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1 M I 0 E E . L A M A R I M A 
^ _ ¡h r A R D E p ¿ C E N T A V O S ^ 7 , 
S P J C I O N D E L A T A R D E Acogido a la franquicia « to ^ C o r v ^ p o ^ ^ ^ de ^ 
AÑO L x x x m HABANA, VIERNES, 31 DE m ^ T ^ r r ^ r ^ 
e en la Oflc-ina de Correos de la Habana. 













N U E S T R O N U M E R O 
D E A Ñ O N U E V O 
de Año N'ue\o hemo« sí)11-
Para nuestro número de l>riniero 
tratando de adultos de ínteres nadonal y di a<-
hombres de nuestro mundo lltera-
ciUi'l.» aMK-ulot» 
tuaiidud extranjera de UiL-tres 
no. polilU o. IwUMtfM amst íro . o ro. - . 
Hernia »id< atentamente complacidos. 
" o " íílo. podemos ofrecer en tal fecha, a nuestros lectore-. no 
númon. nutrido de trabajos de gran valor, por los problemas na-
S t a SS S ellos « e l u d í a n y por la competencia, cultura y 
''" ^VrJ 'U 'úVl I ' . ' e^Tde las artículos que insertaremos en nue8. 
tPO í S S Í ^ ^ T Í - M ^ on C uba, ' por el doctor don t l l -
800 • r l i i . r v la íruerru europea." por el den tor don Antonio Sán-
, , , , •^^; . i \ , ra •^. ,ras•e„ .910/' por d .locto. don Enrique José Va-
rOI,a;1| cmtéUtUmo, el Idioma castellano y la inml|fración espa-
ñola -on bMC* sobre que se asienta la personalidad de Cuba, por 
el Umo. Sr. obispo do Pinar del Km. k o., 
• ( nál es el presenu? y el porvenir del azúcar en Cuba.'% por 
don l^iurnano Falla Gutiérrez. „ . . . - „ 
n , - Mi i i i l a i i i r f por el Kvd). P. Antoiüo Oraa, Rector del 
("..Ií'íío de Belén. . ^ J ^ J , 
H capital extranjero." por don Pedro Rodríguez, 
l a i ri-i- de ln Industria del tabaco. Sus causas y su re-
medio." por don .losé Alxalá. 
•Kl icutro cubano," por el doctor don Héctor de Saavedra. 
• I a> Sociedades Anónimas en Cuba,'' por el doctor don Ra-
fael María Angulo. 
-Vida obrera," por don .lunn Anteio Lamas. 
• Kl nuevo Renacimiento." por don Domenico Bonl, autor del 
moininiento a Placeo. 
pintara en la Exposición de San Francisco de California," 
por ion Leopoldo Romañach. 
••Anpelus Rldef," poesía, por don Euis Irblna. 
Surgirás bellas jaula-*." por don Víctor Muñoz. 
• r.mia burlanilo." por don Manuel VIvarez Marrón. 
Además rste número llerará en primera plana una hermosa 
alegoría dibujada por nuctoo redactor artístico, don Mariano Ml-
miel. 
V un artículo, en el que. nuestro Director, don Nicolás Rivero. 
,1 i UU uraclas a los «olaboradores. 
I n rl resto del número insertaremos, como habltualmente, 
. u n - artículos literarios y científicos, los trabajos de redacción y 
la Información loca!, nacional y eablegráflcu. 
A C T U A L I D A D E S 
Cenas v bailes 
en el teatro • Campoa-! el título de Oraciones y lágrimas. Catequesis Seusibi-
ano que 
rramos, de manera cristiana, los expira. ]as naciones colonizadoras habú 
' q j c o m e * ^ Z n Z Z l i * toV^a C T 0 ^ T « • I - * * — ' - b a j o s <,„« he-os pu-
l l a humanidad , a q u í como eu to^ * P 0n V0* ^ ^ l " 1 ^ " - i " i c a d o d u r a u t * el a ñ o de 1913. 
•para que pueda prescindir de las dor del indio I ingeniero 
diversiones r locuras clásicas, no 
H A Y U N P R O Y E C T O 
Si muchas de las naciones de origen' ees, con m i l duros de sneldo cada 
ibérico no son del todo felices no ¡ uno, los cuales se encargarán de es-
es por falta de proyectos ni menos 1 tudiar un proyecto de grandes econo-
de proyectistas lo cual no deja de ser mías. Esta Comisión d a r á por ter-
" gran consuelo. A falta de bie-1 minada su labor dentro de 
años . 
mas que porque en gran parte del 
mundo corra la sangre a torren-
tes. 
Sin embargo, los que ante el cas 
tigo tremendo rezan y 
cada día más: los 
Habana vénse mañana y tarde lle-
nos de creyentes que procuran 
santificarse y piden a Dios por 
la paz del mundo. 
Anoche, en la iglesia de los pa-
dres franciscanos, había una mul-
miembro de la Aca-
;nii«n+QQ «lemia francesa, que acababa de co-
^llantas verdades como esa d i locar una vía férrea en una elevada 
JO anoche la ilustre Conferencista montaña, al ver la velocidad con que 
reapeeto a la i u q u i s i e i ó n v al TZ'oTJ? Z ^ l , ^ 
puesto atraso de España. con pesada carga, exclamó: ¡Grande es el 
asombro de muchos que la escir pü¿frf^i1,hx0mbre!». Kf ^ 
- l ,«v.„^ u_u-_ i ' j . _ ' ! E] capellán que habla bendecido la 
le contestó: Grande es, 
i y. lloran son;chaban. por no haber leído máa 'via 
templos de la historias que las que inventaron^ fer 
nandanzas presentes siempre nos se- i 
r á dable gozar de bienanzas futuras 
en proyecto. Todo proyecto encierra ; 
una esperanza y la esperanza casi 
m tan gustosa y nutr i t iva como la i 
pechuga de pavo y ^1 jamón gallego. 
¿Que ocurre una sequía desoladora 
en alguna comarca de la nación ? No 
hay que amilanarse, señores. En un 
armario del Gobierno Civil existe un 
magnifico proyecto de canalización 
e. irrigación. Y esos sedientos deses-
pero no resulta sino una Jarfecito ?!^OS_!lUe claraan * » r i t a " ^ j a r 











L A C O N Q U I S T A I N G L E S A 
. . ¡ . t , han lonrado los in-1 Pero los ingleses son bípedos que 
ia conquista nan oficiales ¡ añaden a sus piernas carnales una 
*v , - Pcr0, v ' i c o los - r d a d e - | tercera pierna de palo: el bastón. No 








enci* a ca 
héroes de esta conquista. I.os 
mplc- soldados del Rey Jorge tic-
Sn poca o nula participación en la 
ocza. La gloria pertenece a los olí-
ales. ¿Habéis visto por ventura un 
íinal mgtts. . .? 
Mr apresuro a explicar que la con-
uistS, la brillante coiKiuista men-
otoáda, n<> se refiere a triunfos te-
itoriales, a rendición de fortalezas 
" l rjrjtroro t̂», le." Ejércitos "r~ 
igos. I tiariamente relata el comu-
eafio niglés las tremebundas accio-
fl campales que, a lo largo de urt 
ente de 30 kilómetros, libran las 
opas agüen idas de Su Majestad 
itánica. Un trozo de trinchera, un 
ndo de 30 metros, dos lanz^bom-
s. 15 prisioneros; victorias de este 
rácter son anotadas con frecuencia 
r los comunicadof ingleses. 
Ahora se trata de los oficiales rú-
as, alios, briosos y elcgan'.es que 
n entrado en Franca y que, en se-
lida de llegar, han triunfado de las 
ajerer francesas. Triunfar sobre el 
razón fetneninp, sea la mujer fran-
sa o sea de cualquier otr j pais, 
nc:i. \i\r;i los guerreros, fué empre-
muy difícil. Ptro 'aqui el triunfo 
más considerable. Y es lo cierto 
e h mujer francesa, palpitante de 
miración, ha imitado a los oficia-
i ingleses 1? forma del vestido y 
manera de taminar... Hasta hoy 
conocian muchas clases de imita-
mes, l.o maravilloso es ver a las 
ijere- copiando el c»lrte del traje 
isculino. 
M < - verdad: conneiamos ya el 
•••sastre, y el uso de puños, cue-
corbatas, -ombreros varoniles, 
ro r-n era una imitación anónima; 
«miaba al hombre en general. Aho 
9t imita a "un"' hombre, que es 
ingles Mejor dicho, el oficial in-
del mun-
i'-.l IfV pues, cliaqueias cnta-jfaldones sueltos y am-
^SsobiC ln cadera; y después, pa-
1 ar mejor el paso masculino, 
> amas se acortaron y ensancha-
n. lo muc permite, por añadidura. 
pantorrlíj0' COm0 l0S inglescs' to<la 
se concibe fácil un "gcntleman" in-
glés sin ese aditamento. E l inglés 
blando su bastón como una enseña 
nacional, y asi le vemos por el mun-
do, dando enérgicas y rí tmicas zan-
cadas con el concurso de su bastón, 
verdadero báculo de peregrino (el 
infatigable peregrino nue conoce to-
dos 
do). 
que vista de militar, no renuncia al 
uso del bastón. Lo llevan los sargen-
tos y los simples soldados. La pipa 
en la boca y el bastón en la mano, 
ahí van los guerreros del Rey Jor-
ge. Los oficiales, Jiaturalmcnte, blan-
dón el bastón como ninguno. Suele 
ser un bas tón ligero, de puño roma-
no: casi siempreu una «aña de Indias. 
Pues bien, las mujeres francesas 
han estimado útil blandir un bas tón 
de éstos. No quiero decir qué clase 
de mujeres, hasta ahora, usan la mo-
da del bas tón inglis. Pero lo indu-
dable es que por los bulevares pasan 
lindas figr.ras fenumilcs, cuya silue-
ta recuerda tanto a los hermosos ofi-
ciales ingleses, y í,ue se apoyan, ¡no 
hay qué decir con cuanta gracia!, en 
un flexible bastoncillo. 
¿Habéis visto por ventura un ofi-
cial i n g l é s . . . ? Nada 1c es compara-
ble, y nada tampoco pueden extra-
ñarnos sus triunfos, sus conquistas. 
Yo recuerdo al empaquetado y ru-
bicundo oficial prusiano, con su mo-
nóculo o, si se quiere, con su bi-
nóculo; pero siempre alerta, la nu-
ca tensa, un poco rígido y como en 
tren de alarma (como si a cada mo-
mento pudiese sonar la voz vibrante 
y decisiva del coron-I). También re-
cuerdo haber visto *n Viena, de pa-
sada y fugitivamente, un grupo de 
jóvenes oficiales austríacos, verda-
deramente elegantes, señoriales, bue-
nos mozos. ( ¡ E n dónde estarán ya 
pudriéndose, bajo cascos de bomba, 
aquellos magníficos of ic ía les . . . ! ) Co 
nozco. por supuesto, los oficiales de 
los 
por Odio y por env id i a , SUS ene- serlcordiosamento os lo ha concedido, 
migoa! , y si no contemplad la tierra. Bate 
planeta en que vivimos, da vueltas 
En el mundo se nota una reae- S,01" f1 circ^0 «i"6 H¡ ha trazado el 
• - V] , Creador hace seis mil afioa y no ha 
Clon saludable, h l qup no lo Ve es descarrilado nunca; sin retardar un 
que e s t á ciego del entendimiento , instante llega a la hora señalada a la J estación de la primavera y emprende 
títud escuchando la palabra fer (-/ada d i a 80n menos los Q116 «x - i sin detenerse, su marcha para la del 
vorosa y elocuente del Padre .Ajuí-'^«^^ satisfechos: ''comamos ;^aVdrd1%VenoeeasrqCu0en WlHr̂  
go que proclamaba la enseñanza ;bebam(>s ^ue mañana nionre- lleve quin<J^ Vagones bien cargados 
religiosa en las escuelas públicas h»08-" Ca(,a (ha SOn mas l0S como lleva vuestra máquina sino que 
como medio de salvación más se llevanUn la visU al cielo. para ,«"-ast™ f onsi60 como un l l ^ r o P"1' 
como meaio ae salvación, mas se- ! vo .a 10a hombres con sus más pode-
guro y eficaz, por permanente, sai.var a ia wirr»- rot)OS ir,vent0f, y con sus más gtpan-
que la gran zafra que nos espera. | En un libro admirable que con 1 téseos trabajos. 
s E c r a m 
Y U 
d e m m B í N i i * 
E l Secretario-Tesorero re la Agru-
pación de Comerciantes de la Ha-
bana, ha recibido de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, la 
siguiente comunicación: 
"República de Cuba.—fltoreUufa 
"de Agricultura, Comercio y Traba-
jo.—Dirección dft Comercio e In-
'dustria.-^R. S. N. 5310.—Habana, 
"Diciembre 30 de 1915. —Sr. Anto-
"nio Verdaguer Carulla,— Secvela-
"rio-Tesorero de la Asociación Agru 
"pación de Comerciantes de la Haba-
"na.—Amargara 20 (altos.)—Ciu-
"dlad".— Señor: Como resultado de 
"su atento escrito fecha 29 del ac-
"tuel solicitando en nombre de va-
"rios comerciantes al detalle en el gi 
"ro de tejitttJF, peletería^nSiiTrtfTJTíre-
"rías. sederías, sastrerías, etc., au-
"torización para tener abiertos sus 
"establecimientos durante la noche 
"del dia 31 del actual; tengo el ho-
"hor de comunicarle que el 8r. Se-
cretario de este Departamento, por 
"resolución del dia de hoy, se ha 
"servido acceder a su solicitud, de-
clarándola con carácter general pa-
"ra los establecimientos de todas cla-
"ses— D» usted atentamente. — L . 
"Arias.—Subsecretario de Agricu!-
"tura,—Hay un sello que dice: — 
"República de Cuba.—Secretaría de 
"Agricultura, Comercio y Trabajo.— 
"30 Dia 1915—056100-^Salida." 
De dicha comunicación. resulta 
pues, que el Honorable señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, ha accedido a la petición 
que le tenía hecha la Agrupación de 
Comerciantes de la Habana; lo que 
se avisa a todo el comercio en gene-
ral, para los efectos correspondien 
tes. 
E l Secretario-Tesorero. 
Antonio Verdaguer 
D E C O M E R C M 
de hacerlo en cuanto el señor Gobe 
nador les comunique la inefable no-
ticia de que existe un proyecto para 
remediar su sed. Si no se consuelan 
será porque no quieren. 
¿Que otra provincia se ve amena-
zada por una inundación devastado-
ra? Tengan calma, hijos míos, no 
se alboroten. Cabalmente se guar-
da en otro armario del Gobierno el 
proyecto de un dique para contener 
las irrupciones de las aguas, que e,-
un milagro de ingeniería. Este dique 
se va a levantar de un día para otro. 
¿Qué más se puede apetecer? 
Decidles a esos que ya es tán con 
ej agua al cuello que no griten más... . 
Que hay un proyecto. 
¿Que en la región de más arriba 
ha aparecido una terrible epidemia? 
I No hay novedad. Ya tenemos un 
' proyecto para organizar un cuerpo 
cinco 
¿Qué ^s un lustro compa-
rado con la eternidad ? 
¿Que las gentes honradas se la-
mentan de la pública corrupción ? 
¡No os impacientes, almas melindro-
sas y timoratas! El Gobierno ya tie-
ne un proyecto, mejor dicho, dos pro-
yectos para sanear este ambiente eo-
tupto. Primero des ignará un bien 
nutrido cuerpo de inspectores para 
lomprobar si la corrupción existe o 
no existe. Si el hedor es evidente el 
Gobierno procederá a poner en prác-
tica su segundo proyecto el cual con-
siste en nombrar otra comisión, más 
nutrida todavía, de sabios fisiólogos, 
psicólogos, biólogos y sociólogos pa-
va que estudien "eso" de la corrup-
ción y propongan el remedio. Des-
pués de esto si alguien se queja se-
lá por pura mogigater ía . 
;. Qup nos amenaza una guerra1 
¿Que ya los acorazados enemigos es-
tán a la vista? iBah' ¿Quién dije 
miedo? Aparte de nuestro heroísmo 
tradicional existe en el Departamen-
to de Marina un magnífico proyer 
para la defensa de nuestras ciudad.•? 
costaneras. Y a una Comisión de téc-
nicos de la Armada está dispuosti 
a salir para el extranjero con el ob-
jeto de estudiar la construcción d» 
minas, submarinos y astilleros. Si en 
tre tanto nos hunde una bomba 
sanitario que ha "de acabar con ^a ^ejado nos haremos la ilusión de qm 
I epidemia en un santiamén. Ya se ' 
han nombrado el jefe, el subjefe, el 
C a b l e s d e l a G u e r r a 
«écretario, el subsecretario, los ins 
pectores, los subalternos; ya se es-
tán instalando las oficinas c^n todo 
lujo y confort; ya se han nombrado 
las comisiones y subcomisiones im-
prescindibles. Bueno, decidles a los 
apestados que no se precipiten a mo-
r i r . . . Decidles que hay un proyee-
Que ia Administración pública. 
derechos a 
L A S V I C T I M A S D F . L " N A T A L " • S E HUNDIO E L " N A T A L " 
Londres. 31. ! Londres, 31. 
Anuncia el Almirantazgo que e! de- Oficialmente se anuncia que el cru-
sastre del crucero 'Natal", se salva- cero "Natal" se ha hundido, mientras 
ron 400 marinos de los 735 tripub.n- se hallaba surto en el puerto, a cun-
tes que llevaba a bordo. secuencia de una explosión interna. 
Se ha ordenado ura investigación Js'0 ge da el nombre del punto 
reservándose los detalles, mientras qUe ocurrió la catástrofe, 
que no se haga el debido informe. I GOBIERNO PROPIO PARA LA 
S E R E T I R A N LOS A U S T R I A C O S | INDIA 
Atenas, 31. Bombay, India. SI 
Los austríacos empiezan a retirar- jji Congreso Nacional por unaiii-
se de Montenegro, ante la furiosa , mi¿M\ tomó el aca rdo de pedir «d 
aromctlíla d» los montene^rinos en gahlerno propio para la Indi», de-
clarándose que ello no causará difi-
no no cree 
para tran-
ha sido un bólido y nos encomemlí» 
remos a Santa Bárbara para lo su-
cesivo. 
En fin, posible es que «1 mejor du 
nos coja la noche o nos coja la muer 
te con un proyecto entre manos p ir? 
detener el sol en su carrera o pan? 
eternizar la vida; pero en esto wc 
habrá ningún mal extraordinario ya 
que con proyectos o sin ellos hemos 
de morir. Esto no lo ha escrito nin-
gún fatalista musulmán, como uste-
des pudieran figurarse, sino un cris-
tiano viejo, un pobre hombre ^que 
;ambién tiene un proyecto; W de 
mantener incólumes sus optimism... 
torpe y funesta, nos lleva 
la bancarrota con sus d 
No os apuréis. E l Gobie 
en semejante peligro; má 
quilizar a los pusilánimes acaba de bienaventurados, pero que de cuando 
nombrar una Comisión de diez y ocho en cuando desfallece... 
miembros, todos financieros insig- M. AIvar<*z MARRON 
E N S A N F R A N C I S C O 
cuitad alguna a Inglaterra. 
R E F U E R Z O S I N G L E S E S 
Londres, 31 
Infórmase que las tropas ingle-
sas han des>"mbarrado en Orfans y 
Kavalla para reforzar sus lineas en 
Salónlca. 
T R A I D O R E S A LA P A T R I A 
Amsterdan, 31 
Diez socialistas induvendo a Clara 
Zetkin han sido detenidos en Berlín 
los distritos rvontanofof». 
¿ENTRARA Rl. MANI \ ? 
liucharent, 31. 
Las nuevas ofensivas de Rusia en 
ls Ru1<ovina > la GaMtzia alientan a 
ios partidarios de los aliados, quíe 
nes creen que' así se preparará el 
ramino para la nitrada de Rumania 
en la guerra, al lado de los enemlgrs 
de Alemania. 
LA NOTA A U S T R I A C A 
Washington, 31. 
La nota austríaca también prometa aerados'"*, aha Traición 
indemnización por las vidas ameri-
canas perdidas, y garantiza que ha-
brá seguridad personal, en lo que de 
Austria dependa, en alta mar. 
Créese en esta capital que el cas-
tigo impuesto al comandante del siih-
n,ariiio ha puesto fin al incidente del 
"Ancona." 
Aunque la versión publicada en 
Amsterdam no contiene una explíci-
ta y directa repudiación del acto, 
el castigo impuesto al comandante 
del submarino se considera como una 
tñeita desaprobación de su conducta. 
l .i ciudad alegre. Las huellas del 
terroniMo. La nueva población. 
Por Market St. iQué mujeres! 
Pensamientos y violetas en Di-
ciembre. "Po6t Exposltlon" pe-
ríodo. Flores y luces. Ixw re-
cuerdos, de la conquista. 
Por la demora que nos causó el 
terrible sinestro ferroviario ocurrido 
cerca de Stockton, llegamos a San 
Francisco muy cerca de las seis de 
la tarde. La gran ciudad estaba en-
vuelta en una niebla densísima, y so-
lo cuando el Ferry que nos traía de 
Ferry Point se aproximó al desem-
Hetnos visto dos ciMas de residen-
cias, una del más puro estilo árabe 5 
otra del español severo y señorial^ 
que son dos verdaderos modelos <i< 
construcciones bellas y llenas de gra-
tos motivos estéticos. 
Luego la posición de la ciudad f»-
vorece mucho la espléndida vista d< 
ella desde las alturas que la dominaf 
con la tersa bahía al fondo, el Gol-
dea Gate famoso y la blanca Islí 
del Alcatraz en mevdio de las agua-' 
rumorosas. 
Y al otro lado, entre altas monta 
ñas, la ciudad de Oakland que ha d« 
ser el Brooklyn de San Francisco L A S TROPAS I T A L I A N A S E N RO- I barca d ero de la calle de Market. pn- ' «I BnHo nií ni ntní 1 a i , " ^ 0 
MA EVfcCAN R E C U E R D O S j dimos ver la parte baja de la pobla- nuhio foJm. i . n ^ i f f , 61 ^ D ^ 
D E L I M P E R I O ROMANO. ción con las miríadas de puntitos lu- ^ „ C 0 4 n la ^P^*1 de 
Roma, 31. 
Hay en esta ciudad eterna u"» ex-
traño y sujrestlvo contrasto en estos 
días de guerra, viéndose marchar y 
acampar los soldados entre los mo-
numentos y ruinas que pisan '.as plan-
tas de los soldados de aquellos tiem-
pos del Imperio romano. 
Hoy vino por la Vía Apia un rejji-
I'AFA A LA PLANA 2. 
E L V Í P O B " E S m " C H O C O F O E R Í E M E N T E C O N 
U N A C O L E T A A M E R I C A N A . 
que viene 
millas de 
esperaba, siendo probable que no lle-
gue hasta la tarde o la noche. 
Como es sabido en el "Excelsior" 
den, en general, compararse a los' in - j t a i ^ e , " e n ^ ó ' e n puerto e^ta'madruga-1 americano "City of San Antonio" que 1 se espera venga e] célebre cabecilla 
El vapor "Esparta" de la f l o t a ' e l vapor "Excelsior" 
blanca que había salido de la Habana 1 New Orleans. a 200 
países latinos. Pero éstos no pue-i Dara Boston en el día de aver por la Habana ha encontrado al lanchón 
minosos como un mar 
entre la niebla intensa. 
E n una esbelta torre iluminada ve-
mos un letrero que dice:—"San Fran-
cisco de las gracias al Mundo, y la 
cifra 1915 en lo alto de la gallarda 
torre. 
Con un perfecto orden y ayudado 
por el recio "Policeman." nos aco-
modamos en el automóvil del Hotel 
y entramos por la radiante avenida 
de Market para subir por Bush St, 
co ha servido para levantar una nue-
hasta la avenida de Grant en donde 
L a primera impresión que recibi-
mos al llegar a San Francisco es ae 
alegría y pulcritud. 
Esa céntrica y transitadísima ca-
los madRtares turbulentos. 
Market St. es por muchos detalles 
que hemos observado, la Carrera de 
San Jerónimo de San Francisco. 
Especialmente en las primeras ho-
ras de la tarde y de la noche, re-
cuerda Market St. por el mujerío 
atortelante, los inolvidables desfiles 
de la Carrera madrileña y los ne-
gros ojos que se. abren como dos an-
helos de g l o r í a . . . 
;Qué mujeres: decimos como en 
'.a Viuda Aleare, porque si en todas 
partes hay muchachas guapas en 
Prisco abundan los tipos de belleza 
serena y cuasi escultural, más ceñi-
dos que una monumental verónica dfl 
Juan Belmente. • 
E n fin. no hablemos de eso. y si-
gamos entregados al plácido si que 
espectáculo d€ también inofensivo 
I 0 P I C 0 S B f i E I E S 
m pudieron los alemanes llegar a 
eron tomar a Calais; 
»ltar a Riga. Así ha-
s. peio tienen buen 
"ciar ¡o que pudieron 
¡glescs 
Kl oficial inglés va delatando su 
origen; es un señor; es un amo; es 
un hombre rico. En Inglaterra no 
se conciben esos muchachos que, an-
te la necesidad de procurarse un em-
c c r n u e s t ^ T ^ i r S?gUr0'; Como ^ ¡ g u ^ | l iarlo, dárdo le remolque y t rayén- ; "Regina" y traído a este puerto 
nuestras madre ) , ingresan en | ^ ¿ J 3 ^ . . ^ 1 ^ la «Cari is ie" infor- dolo a remolque. para llevarlo a su destino en el puer-
mó que había salido el mismo día Por esta causa dicho buque no ha; to de AntiUa 
30 de diciembre del puerto de Ma-j podido llegar esta mañana , como se1 
tanzas, en lastre, para los Estados' 
da de arribada'forzosa trayendo a estaba al garete y es el otro lanchón i mejicano Pancho Vil la 
remolque la goleta americana " A . que junto con el "Detroi t" t ra ía el j A BUSCAR EL "DETROIT." 
M . Carlisle" la cual presenta grandes remolcador "Daniel Wi l l a rd" cuando Esta mañana llegó de Key West 
fué sorprendido en el Golfo por un ej remolcador "E . W. Mois" que vie-
ne a buscar al lanchón tanque "De-
t ro i t " que fué salvado por el vapor 
avenas. 





algodón, p-.̂ es 
encontrado en la 
m sustituto. De 
no vaF en efect 
han 
volvió a salir ^n se- E l "Excelsior' se acercó a auxi-
cios y sus grandes buildlnfts, es una ; 
bella entrada de la ciudad más llena ver est03 desfiles ondulantes 
de arte y de recuerlos históricos que' 
hayamos visitado en los Estados 
Unidos. 
La luz y el raudo movimiento; el 
aspecto limpio de las calles y la i l u -
minación brillante de la larga Ave-
I>a abundancia de fragantes y po-
lícromas flores es otra de las atrac-
tivas cosas de San Francisco. En Di . 
cie/nbre hay aquí pensamientos mu^ 
bellos y violetas perfumadas y d« 
gran tamaño. En cada esquina ve 
c entonces al comentario del ben-
dito escalafón. El oficial inglés, ne-
cesita ser de sangre noble, de estirpe 
aristocrática y de familia adinerada. - - . , 
Su paga, bien considerable, la invier- Unidos, y que a las 3 de la tarde 
te en los menudos gastos del Club fué embestida por la parte de babor 
Tiene tierras en algún condado o va-1 de P0Pa por el vapor "Esparta que 








l igaros . 
» cosa milagrosa. 
es y Lieja, Varso-
)wsk eran las pr i-
>nes del mundo 
os de 
de triunfar en el corazón de las mu-
ieres francesas? 
Con su aire de señor, con sus ma-
neras de "gcntleman"', el oficial in-
glés ha impuesto !a ley en Francia. 
Los oficiales belgas se apresuran a 
imitarle. (Ent iéndase bien; una imi-
tación del porte personal.) En efec-
to, los oficiales belgas se han arre-
glado un uniforme de campaña que 
se parece mucho al de sus aliados de 
ultra-Mancha. Los belgas suelen ser 
rubio.-, de raza germánica, por lo re-
y | guiar; su imitación del 
naipes, tiene bastante éxito. 
lura y recia la 
* "metida" a 
de prisa 
! También los os oticiaies tranceses 
quieren imitar a los británicos 
Estaría bien cuando se tratase de ofi-
ciales verdaderos; pero la guerra ha 
improvisado muchas cosas en Fran-
un año regentaban una sastrería o 
hacían números en un Banco, y que 
hoy, a la llamada patriótica, visten 
.el uniforme v ciñen los arreos mar 
^enn como: cjaiCi 
• 'a exquisita pre-
"e ios ingenieros 
¿ L ! " una semanal 
V̂in ejperan^a ̂  ^ 
7 parió Catana/ 
Estos bizarros guerreros su»-
I len ser acaso demasiado robustos; el 
In«rla |traje les pronuncia tal vez las 
Eramo- ' caderas con exceso, y las pantorri-
s cua-jiia5- frecuentemente, se hinchan más 
i de lo que fuera necesario. Por otra 
4 I , \ PLANA * G. 
El choque fué violentísimo su-
friendo muy serías averías la goleta 
americana, a la que se le abrió con 
regular agujero por el lugar indica-
do, con resentimiento de otras par-
tes de su casco de madera. 
El hecho de no haberse hundido 
inmediatamente e i velero averiado, 
obedeció a i r en lastre af i rmándose tor Alea 
que, de haber ido cargada, hubiera | de Salud 
naufragado en el mismo momento del 
choque. » 
La. " A . M . Carlisle" cuya fotogra-
te inglés ¡ fía publicaremos, por haberla obteni-
(do nuestro fotógrafo en la mañana 
de hoy. desplaza 350 toneladas bru-
tas y 302 netas. Es de casco de ma-
dera y tres palos d^ arboladura y 
tiene 7 tripulantes al mando del ca-
pi tán Mr. Zuljevic. 
Este establecerá la correspondiente 
reclamación por las serias averías su-
fridas por su buque y causadas por 
el "Esparta" que, requieren impor-
tantes y urgentes reparaciones. 
E L " E X C E L S I O R " RECOGIO A L 
•CIUDAD D E SAN ANTONIO." 
I 5 á 4 í SE HA R E T R A S A -
D O — E S P E R A N D O A PAN-
CHO V I L L A 
Misa de Año Nuevo eo 
el Palacio Presidencial 
A la una óo la madrugada i ? ma-
ñana, sábrulo, celebrara el santo 
Sacrificio Je la Misa en la Capilla 
del Palacio Presidencial, el Canóni-
go de la Catedral de Covadonga doc-
1 la 
ino. 
El "Morse" había estado desde, el 
día 25 hasta el 30 haciendo un exten-
so recorrido por el mar en busca del 
"Detroi t" y el "Ci ty of San Antonio" 
1 y del remolcador "Daniel Wil la rd ." 
Este últ imo parece, ser cierto que 
se ha salvado también por haber lle-
gado a Tampa de arribada forzosa y 
con averías . 
A l regresar a Kev West el 'Mor-
se" se enteró que 07 "Dqíro i t" había 
sido t ra ído a la Habana por el "Re-
gina" y vino en sesruida a buscarlo. 
E L FERRY-BOAT." 
nida de Market. dan un atrayente as- j tnos un lindo puesto de flores v !oí 
pecto de alegría al pasar por esta arcos del alumbrado en la calle Mar 
parte de la población que luego se ket tienen como los de Viena, ador-
confirma en sus cafés Henos de. músi-1 nos florales. 
ca grata y de concurrencia selecta y 
en su Tendeloin fastuoso. 
Vemos las huellas del que fué des-
vastador terremoto que si bien arrui-
nó momentáneamente a San Francis-
va ciudad ampliamente trazada y con 
hermosos y notables edificios qu> .a 
rea'.zan ar t ís t icamente . 
No obstante aún hay plots enteros 
en donde había docenas de. casas y I 
que ahora son grandes espacios cer-
cados que esperan ser vendidos na ra 
que surjan las nuevas fábricas. 
Sin 
Y e,n los airosos bustos tiemblar 
las rosas o esparcen las violetas su 
delicado perfume. 
La Gran Exposición Intexnaciona! 
se ha cerrado oficialmente el 4 de 
este mes pero se ha concedido ufi 
Post Exposition período que nos h» 
permitido ver cuanto el ingenio y el 
trabajo humano ha expuesto en este 
Certamen de mérito. 
Y sobre todo, la admirable obra 
ar t ís t ica y escultórica de la Exposi 
ción con su imponente y hermosís i -
ma Torre de las Joyas que deslum-
seña ar a ninguna ciuda(. de- ¡ bra a la l u í solar o cuando es i l u -
terminada. son muchas en donde, ha - ¡ minada por las noches, merece el 
ría más falta que agua de Mayo otroi magno esfuerzo que ha realizado San 
incendio como el de San Francisco Francisco para conmemorar una de 
„ ^ . . ^ v ^ " f L """,°.,lt* ^ a veT- Si así se transformaban hermo- las más grandes victorias de la cien-
o José Olazábal. de la 1 ferrv boat "Hcnry M. Flagler c0.n, gg^ngose rápidamente , ya que resul- cia v la labor del hombre, 
r o m p a ñ í a de Jesús. sacristán del , 27 carros d<? carga y alguna maqui-! u a más de lenta e ineficaz ia labor , En lo alto de ¡a Torre de las Jo-
» inlo te Belén, ha sido el encarga- nar;a para ingenios, volviendo a sa- urbaT,iZadora de los rapaces Ayun- yas como un magno tributo a los orue 
do del adorno de la « P r ^ a f a ^ \ l i r para el mismo lugar con carros ^ ^ ^ 3 , ¿quí vinieron con el tesoro de la Fe, 
l la. realizando una obra mu> v vaci'os. La nueva ciUdad de San Francisco, vemos las nobles figuras de, dos re-
Ucf- a n i l l a lucirá fantástica i luml- S 4 L I O E L «QOVERNOR COBB." especialmente en la parte alta, es idiosos que alzan la Cruz a lo 
1̂ - capilla lucirá • ¡ ¡ ^ ^ J J S i v 39 pasaje- un orgullo y una noble competencia A l t o . . . 
naC^m al sonar la primera campana- > ; 0 V . Ó £ Kev West el vapor de buen gusto art ís t ico. peores y luces combinadas ador-
da del nuevo año. el Señor bendecir* ss^ ^ b b , , ¿ ^ embar. , ^ y ¿egnn la vasta ciudad, qué 
?a familia del primer magnstrado , ^obernor ^ooo m ^ ^ 
de ¡a nación, a todas la* familia* cu- c*™n • pÍTltor e(Spañol señor A N C I A N A LESIONADA voroso tributo al pasado, los recaen 
bañas. T>rpSidento v su' Francisco Pens Arnau que pospuso E l doctor Barroso, de guardia en dos históricos en nombres sonoros y 
Que^a f ^ m l aicance para" Cu- _ara hov Su viaje, loa comerciantes! el primer centro, asistió anoche a la vibrantes que encierran e,I alma i m -
cstimada 1*- • ^ - ' L , Mart ínez y Antonio i anciana María Hernández Pérez, ve- perecedera de la raza que en los 
ba prosnerilad en señores j u r a ^ Carlet'6n. j . v i - 1 ciña de Suárez 62, de la fractura com más remotos lugares dejó las Que su ejemplo al orar, rfrva pa- ^ v señora ModeSto Alvarez y su pleta de la tibia v neroné A*r*r ra que todos unamos nuestra* o r a - | . . . J 
c!one« a 1&* suyas, pues como dice hijo Vicente, el propieíarío mejica-! y una herida contusa en el dedo 
1 Según un aerograma del capi tán, 1 oran nunca." 
Víctor Hu«o; "Mucha falta, hacen 
<rue oran siempre, por los que 
ios r.o señor José Cervera. el comercian-
no te señor Tirso Ruiz y los demás tu-1 smno ai caerse en una 
rlstas americanos i su domicilio. 
ñique de la mano derecha, las que 
| sufrió al caersp pn una escalera de 
Has de sus hazañas con el ATlor^e 
sus inquietudes y la gloria de sus 
virtudes inmortales. 
Tomás Sen-ando Gntíen** 
San Francisco, California, Didem-
D i a r i o d e l a M a r i n a 
DMói j AiiliilstraciM: 
Paaep de Martí. 1Q3 
Apartado de Correos 
número 1010. 
Dirección Telegráfloej-











f RECIOS DE SUSMIPCIQM 
HABANA , ORO 1 2 meses , | 4-00 6 me««« „ 7-00 3 me*««. 3-75 t me» , 1-25 PROVINCIAS ORO 1 2 nne««» 1 5-0O 6 meaee._ 7-50 3 me»e» _ -4-00 I me* _ 1 -35 
UNION POSTAL ORO 1 2 mese* „ 21 -OO 6 meses I l-OO 3 mese* 6-OQ — I 2-25 
E D I T O R I A L m 
P o r l a i n m i g r a c i ó n 
B u e n a D i c h a y F e l i c i d a d 
S E O B T I E N E N C O M P R A N D O E N 
" E L PROBRESO D E L P A I S " , T E L . A-4262. 78 . OALIANO, 7 8 
L A S U V A S P A R A E S P E R A R E L A N O . S o l o l a s d e e s t a c a s a 
t i e n e n l a v i r t u d d e a p r e s u r a r m a t r i m o n i o s , d a r b u e n o s p r e -
m i o s e n l a l o t e r í a y b u e n a s u e r t e p a r a g a n a r m u c h o d i n e r o . 
PARA LAS MANUELITAS Y MANUELES Y PARA EL AÑO NUEVO 
T e n e m o s u n e x q u i s i t o s u r t i d o d e e s t u c h e s e l e g a n t í s i m o s c o n 
b o m b o n e s y c o n f i t u r a . 
íntima dándole j r r a r . ^ 
B a t u r r i l l o i 
t.,:r.arao. y af, 
• • lntrBnsi^entes 
Hermosa iniciativa ia de la nota- Pasaron alpi 
ble educadora Angeles Landa, y fe- ; blicadón barS i»08 meses-
cunda lección la dada por las alrnn- I bíerno c o n t r i V)65^ á** 
ñas de la Escuela número 8. Ellas ' sido de la ad™" • r' COln 
costearon 150 abrigxiitos caprichoeos i vomitó ^ T , f ^ ÍT- .ción n 
para otros tantos niños y ninas po-
bres, y los enviaron a la señori ta 
Jefft de Enfexmeras, exclamando: ' E l 
que da calor a los necesitados, no 
eufr© nunca el frío moral que ener-
va el alma." 
Es m i tesis: menos himnos y m á s 
amor; menos apelaciones al pasado y 
más miradas al porvenir; menos re-
celos y menos prejuicios en las jó-
venes almas, y más dulcificación de I un documento tlT ',LaQi 
los sentimientos y m á s piedad hacia ¡ diplomáticos como n"0 
los que sufren. Diciendo todos los ¡ riodiquito insultador11 
dias á nuestros niños que en 1871 una cretario de la LeM^V 
muchedumbre fanát ica y alcoholiza 
da fusiló a ocho adolescentes, revivi 
contra mí rahia 
que reprodujeron 7 ! 
tíos conservadorpt; i • 
había contribuid Ivi(laní 
propaganda al t r t u n ^ ^ 0 
giosa candidatura Men i 
con ella al de ios reo^1" 
senadores que redactan 6 
cacion^s. 
.Y clian¿o el Ministro P 
ciario de Cuba en M a d S Ai 
c. 6033 I t 31 
|0 ha DiMc-ho d.'.íamos Ante este hecho, rVe nada valdrá 
en la serie de- •. ra bajos a los que no han sabido conjura i 
dedicados al «^íudio el mal, eludir su responsabilidad 
del problema inini- i queriendo hacerla recaer más o 
gratorio, que en las menos directamente sobre las so-
sociedades regionales existía un ciedades españolas. Ahora es lie-
estado de ánimo favorable a una , ...,a0 el memento de señalar debí 
solución que transformas - radi -' res y responsabilidades; quien 
cálmente el sistema que ponuite, quiera smceramente que al inmi 
los abusos de que vi«W . sieudj j gj.^e ^ se ie eXpiotej qUe c(>0pe 
víctima el obrero inmigrante. So,, con la comisión nombrada por 
lo falta la ^ ^ y ^ ^ c í a ^ O i r 1^ 
para que el movimiento ^ P'-'0-1 regionales a la transformación de 
duzca y .la opinlcn se manifieste, los servicÍ0s Se sabe perfectamen 
en la forma que la baga mas dig- L cómo se explota al inmigróte 
na de atención. Ha sido ahora la1 
Asociación de Dependientes la 
(que se ha creído en el 'caso de ini-
ciar la ación solidaria, y ya se ha 
y quiénes son sus explotadores • 
y si las .autoridades, al recoger la 
queja de las representaciones que 
! acudirán a manifestarlas, no adop 
visto cómo han respondido todas i tan me¿idas que vavail jirecta--
las sociedades regionales, dispms nte a extirpar el mal, tendrp 
tas a contribuir por su parte a 
que cesen los abusos y se persiga 
a quienes explotan a los inmigran 
tes oonvirliendo en industria lo 
que debe ser prott-eción desinte-
resada.-
La reunión recientemente cele-
brada emla Asociación de Depen-
dientes, á la qúe concurrieron los 
mos que lamentar lo inútil del es-
fuerzo. 
Cuanto ocurre reapecto a in-
miarración es sobradamente sa 
bido por los altos y los bajos fun-
cionarios. Si se quiere, si hay 
buena voluntad y rectitud de in-
tenciones, el problema quedará fí 
C H O R I Z O S Y M O R C I U L A S 
< é L A I . U Z ' % D B A V I L E S 
^msidentes v secretarios de laa ¡ cilmente solucionado; si no se 
Boeiedades reuionales y los que en I adopta ahora sobre este asunto 
:í;ada una intervienen en los ser j resoluciones categóricas, hay que 
vic^s de inmigración, como son [ perder toda esperanza de refor 
él presidente de la sección res- ' 
pectiva y el delegado ante el de-
partamento oficial, bien clara-
monte ba probado quiénes son 
lo^ .U-iíe se interesan por que la 
inmigración sea atendida y por 
dué un piicd;) seguir explotán-
dola. TTnániintii\itito se puso de 
manifiesto d criterio predominan 
te. que no tiene mSs fnndamcntcy 
qne. el cninî nriewt'o exacto, sin 
tergiversaciones, fte ia ley de 11 
de .iulio de 10dfi."Los presidentes 
de las sociedades, los de las sec-
eiones 'de inndcri'ac-um y los dele-
ga'^s,-'todos cuantos concurrie. 
ron, se creyeron i'n el caso de ha-
Los mejores que se importan 
en Cubal por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi« 
to gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e i a R e p ú b l i c a . 
. Legación, no 
una explicación amistosa d* 
cío, también en dos n w 
nai-fimilla-- . . ""^as mos el odio contra hombres que ya ; particular, como había 
murieron, que son polvo, y ante cu-
yas tumbas harto hemos maldecido. 
Recordando todos los días las car-
gas al machete y los inceíndios de 
la Revolución, no haremos más gran-
de que ya es la gloria de los revo-
lucionarios, tan deslustrada después 
por ellos mismos. Inculcando Ideas 
de perdón, sentimientos de piedad, 
compasión para el que sufre y cariño 
para el necesitado, es cómo se fo-
vano Denis. *• esperado 
Así es el compañerismo 
sotros, y así se procede en 
entre nosotros. ^ 
Don Bernardo Carbajal come-
te que nació en España nern 
va treinta años de casado ^ 
cubana, con hijos cubanos y000 
pendientes cubanos en su J ? ^ 
j miento, se quejaba en n u e s t i í i S ! 
común obra 
tr ia. . 
Maestros: 
menta la solidaridad entre los com- j del domingo porouA a 
ponentes d^ una sociedad y como se ob]igó( como ^ ^ ¿JtZ1** 
acercan los habitantes de un país a i ias seig ^ la tarde H ? 
la fraternidad y la decisión en la | buena, víspera Hp Hn? !r 
de engrandecer la pa- ta; y pregunta ^ c ^ ^ 
, , , . das contra el comercio n 
dad un poco de tregua t rabajará conscientemenU 
a la suspicacia: huid del patriotens- y t ^ q ^ para ese 
i mo: ense.ñad a vuestros niños a amar * 
a los otros, niños; a los hijos de los 
i ricos y los burócra tas a part ir su 
i pan y sus ropas con los hijos del 
arroyo, con los infelices del arrabal, 
¡ que también son cubanos y también 
tienen derecho al sol de su patria. 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1. » H A B A N A . 
ma. 
Han hecho hien las representa-
ciones de las sociedades regiona-
les en constituir la comisión que 
con carácter permain nte. gestione 
cerca de las autoridades cuanto 
sea oportuno recabar para el in-
migrante, y hacen ierualmente 
bien en elevar sus súplicas al se* 
ñor Presidente de la República, 
porque ello servirá para platear 
la cuestión en el terreno más ade-
cuado. 
río constar así, dando la no¿a|aos precursores y que el DIARIO 
del interés que existe, en todas laí, tiene en la acción inicia-da una 
institnciones recrionalés españolas 
por que el problema dê  la inmi-
gración tenga una solución inme-
diata y,practica. „ * * * * * * * 
' D R O N Z A L o 'P E ORO SO 
Cirugía en general. Especialista en 
rm,«t urinarias, (sífilis y eníenne-
djules venéreas, inyec sionei del 
G06 y Neosalvarsan. Consultas rtu 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p, m. en 
Onba, núm. P9, altos. 
cooperación que han sabido apre 
ciar las sociedades ^srionales y 
que nosotros agradecemos en la 
parte qne nos afecta. 
L i c o r de B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
N I Z A " 
DESPEDIDA CEL AÑO 
" G R A N C I N E 
PRADO, 97. • VIERNES, 31 DE DICIEMBRE. • 
ESTRENO de la hermosa film, interpretada por 
Paco Fuentes y la Arévalo. 
" L A M A L Q U E R I D A " 
Mañana, Sábado. Gran Matinée, con regalos de 
juguetes a los niños. 
S U C E S O S 
| yanó 67, sufrió una herida incisa en 
el arco superciliar derecho, al caerse 
en su domicilio. 
PLUMIFEROS 
C A I D A 
La niña Hortensia Sotolongo Va 
— ŝ, de 8 años y vecina de Al t a r r ib» i 
35, fué asistida el centro de so-1 en pesos-
corros de Je sús del Monte, dei la frac 
tura del cubito derecho, la que se 
causó en su domicilio al darse una 
caída. 
DOS HERIDAS 
A l caerse en su domicilio Sobre 
unas tijeras, se produjo dos heridas 
punzantes en la región rotuliana de-
recha Eduardo Peña, de Rodríguez 5. 
L E FALTO 
Denunció Mariano Díaz, de San Jo-
sé y San Gregorio, que de su domici-
Aaíuaícjo 
OAN LAZARO V)} 
En cuanto a nuestro apoyo al 
. . ^ v- u Abelardo Anido, chauffeur del auto mov imien to , b ien saben los q u t ^ númer0 4250) fué detenido por el v i . 
l een que podemos oO^mM.&gTO gilante 424, porque al dejarlo incur-
so en multa, le faltó. 
E N E L ARCO| SUPERCILIAR 
El menor Armando Torres, de, Lu-
Enirádas de Cabotaje 
Diciembre 31 
Cienfuegos, vapor Jul ián Alonso, 
vapi tán López, con efectos, 
¿ ¿ T a T S ^ ^ ^ Z T ^ S L Yk'^ío le hurtaron 27 gallinas valuadas Bañes, goleta San Francisco, pa-
des,   n   i   l t r n a , 0„ 91 1,ocna ¡ trón Rioseco, con 600 sacos azúcar 
Ciego Novillo, goleta Sofía, pa-
trón López, 1000 sacos carbón. 
Ciego Novillo goleta Mar ía Dolo 
res, patrón Pujol, 120 sacos carbón. 
Rodríguez, 500 sacos azúcar. 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
pa t rón Deo, con efectos. 
DESPACHADOS 
Cárdenas goleta María del Car-
men, pat rón Valent 
Cabañas egoísta Caballo Marino, 
pa t rón Pena 
Dominica goleta Gertrúdis , pa-
trón Mayo!. 
Caibarlén, goleta Angellta Gruat, 
pa r tón Colomar 
Cabañas goleta Maía del Carmen 
pa t rón Boch. 
Bañes goleta San Francisco, pa-
tón Rioseco 
Nuevitas goleta María Vázquez, 
pa t rón Maura 
Santa Cruz Goleta Delia, pa t rón 
Masip. 
CABLES DE LA GütRRA 
31202 - 31 D 
vr̂ *****************-************************************** 
court. Hace tiempo estaba enfermo 
y era un fuerte neurótico. Para lle-
var a cabo su idee, re t i ró la ropa de 
la cama, quedando solo el bastidor; 
acoistado acercó el arma a la sien 
derecha, saliendo la bala por el lado 
izquierdo. Quedó muerto en el acta 
En el lugar del hecho se const i tuyó 
el juez Lanzada, el secretario y otras 
autoridades y el jefe de policía. 
Corresponsal. 
S u i c i d i o o r i g i n a l 
Gatabanó, Diciembre 31, 1915, las 
S a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En el pueblo de Batabanó se sui-
íidó oí vecino Miguel Pérez Betan-
C O R B A T A S 
Todas las semanas recibe " E L 
M O D E L O ' ^ las úl t imas nove-
dades Inglesas y Americanas. 
N o compre sin ver antes el nue-
vo surtido. E s el ún i co en la 
Habana. 
OBISPO, 93, ESPNA A AGUACATE. 
(Viene de la primera plana) 
miento de infanter ía italiana, que pa-
só por el monte Palatino, donde so 
hallan las desvariadas y cavernosas 
ruinas de] palacio de los Césares ; 
luego descubrió un círculo alrededor 
del Arco de Constantino, pasó el Co-
liseo y el Foro y después se dirigió 
a lo largo del Tiber por las desmo-
ronantes ruinas <iel puente, en el cual 
Horacio contuvo o hizo retroceder a 
Tarquino y a su ejército. 
Estos soldados modernos, que mar-
chan con viveza y completa marciali-
dad, pasan por los mnumeutos anti-
guos sin contemplarlos n i causarles 
Impresión alguna la venerable his-
toria mi l i ta r que las circunda; pasa-
ron con tanta indiferencia como han 
pasado otros que de los suburbios 
han Mo a los cuarteles situados cer-
ca d^l Panículo ; pero ia apostura, 
arrogancia y robustez de esos sol-
dados, corpulentos jóvenes aldeanos 
de cara y ojos sombríos, recordaban, 
a pesar de sus uniformes azulados y 
sus gorras cuadradas, las escenas de 
aquellas famosas empresas militaras, 
cuyas huellas aún consérvífnse en re-
motas tierras, a pesar de haber trans-
currido cerca de dos mi l años. 
FABRICA D E H I L A D O DE ALGO-
DON E N C H I N A . 
Tien-Tsln, 31. 
Una compañía que se ha formado 
en esta ciudad acaba de f i rmar un 
contrato con una r á b r k a del Estado' 
de Massachusetts para la adquisición 
de dos máquinas modernas de hilar, 
algodón, con nna capacidad, entre los 
dos, de veinticinco mi l husos. 
Eiete coní ra to para máqu inas de 
hilar es e l prhnero que se ha cele--1 
brado con destino a China. 
V e o M u y B i e n 
C o n E s t o s 
E s p e j u e l o s . 
$ 2 
COSTARON I Tienen Cristales de Primen 
DOS PESOS, y ArmadOra de Oro Ameri-
1 cano. Nunca se pone negra. 
Da gusto llevar estos espejuelos, porque 
son cómodos y elegantes. 
Los de Oro Macizo $ 4 . 0 0 
$ 3 . 0 0 Valen ios de Oro Relleno, 
Montados en Aluminio $1 .00 
TOOOS CON CRISTALES DE PRIMERA. 
Reconocemos lo vista GRATIS 
a nuestros clientes, antes de 
prepararles sus espejuelos. 
Ese trabajo cuidadoso y la 
roodicidad de los precios, es lo 
que nos da n)ás crédi to cada 
día 
Precios especiales para las Recetas 
de ios Sres. Oculistas. 
GABINETE DE OPTICA 
L O S R A Y O S X , 
Salud 1. esq. a Galiano 
L I M O S N A 
Señor Administrador del DIARIO 
DE L A M A R I N A 
^ Habana r 
Muy señor mío : 
Habiendo leído en uno de los nú-
meros de su Importante periódico, 
el triste cuadro de la familia del 
enfermo señor Lorenzo, me permito 
Tnolesarlo, enviándole im check 
número 267 a la orden de usted, C. 
B. Español, por valor de 4 pesos 
moneda oficial, estimando ha era el 
favor de racerlo llegar a poder del 
referido señor Lorenzo. 
Gracias anticipadas y de usted 
muy atentamente, 
Carmen V (de Caibarién) 
Diciembre 27 de 1915 
Aunque uno de los "caballerosos" 
; anonimistas que no me dejan a sol 
| ni a sombra, vuelva a decirme tonte-
rías porque a Eva Canel rindo los 
homenajes que su talento merece y 
! !as pruebas de afecto a su íeal amis-
tad debidas, he de decir que aplaudo 
de, todo corazón la iniciativa de los 
clubs asturianos, cuyos presidentes, 
con Fernández Riaño a la cabeza, van 
a celebrar en su honor una velada ar-
tíst ico-li teraria en Campoamor; acto 
de justicia hacia la insigne publicis-
ta y de enaltecimiento para la t ierra 
asturiana, cuya nostalgia siente la 
incansable Eva, tanto como sufre au-
sente de sú "amado hogar bonaerense, 
porque a la lucha por la raza, por el 
nombré de la patria y por la pro-
pia gloria, vívq consagrada, y esa lu -
cha exige nuevos campos, teatros 
nuevos, viajes constantes y laborar 
intenso. 
Ahora mismo, Eva no está ociosa 
en Cuba, ni en lamentos estéri les se 
consume su alma; ahora hace un l i -
bro que será, como de ella, un buen 
l ibro; de su estancia en Cuba en es-
tos tiempos quedará permanente tes-
timonio en esas páginas que inspi-
r a r á la verdad" y que serán, no solo 
solaz, sino e.nséñanza y justicia. 
Si no en presencia, porque cada 
día huyo más de espectáculos a que 
acudert muchas gentes y cada día me 
siento m á s guajiro, s impat ías y ca-
riños míos es tarán fcfi esa fiesta al 
lado de Eva, gozando con tal expre-
sión de solidaridad regional, de con-
fraternidad asturiana, que no lasti-
mará , sino al contrario, al honrado 
sentimiento de los cubanos. 
Sé todo lo que vale Eva; de su ta-
lento, de su cultura, de la firmeza de 
su carác ter y la c.nergía de su vo-
luntad sé mucho; por eso no me con-
tento con admirarla, sino que la 
quiero. Y si cuando se es tanto co-
mo ella es en el campo de las letras, 
si cuando se ha luchado tanto por 
un ideal y se ha honrado tanto el 
nombre de la patria, ausente de ella, I 
y se ha glorificado en muchos países, 
ttn día y otro, la historia, el idioma, ¡ 
la existencia secular de una nación | 
digna, no se ha de merecer la apoteo- I 
sis, o por lo menos el sentido home- j 
naje, colectivo, no sé entonces qué | 
harían los grandes para que sus con-
temporáneos lo reconocieran y pro-
clamaran. 
En " E l Comercio," y a propósi to 
de un muy comentado art ículo de W i - I 
fredo, el culto literato que f irma con 
el seudónimo Denis, recuerda la cam-
paña pasional e injusta contra Pi-1 
chardo, el acto poco serio de algu-! 
RTan pu^j 
acaba de celebrar el Chrwtoa 
animado de su historia, por 
mensa prosperidad de su' comei 
de balas y explosivos, Inclusw 
Eso he preguntado yo vlei 
persecución tenaz contra los 
ros, no gallegos, y he dicho ú 
se quiere proteger exprésame] 
Aguila, L a Lechera y MaRnolia 
die me ha contentado; pero d( 
centavos que costaba una lat 
leche, ha subido el precio a < 
y los arribos de cajas ¿>uu cíu 
más crecidos. 
¿Y con los bultos postales? ¿Y c 
los pedidos de ropa hecha, 
tos, sombreros, abrigos, cale 
camisas, etc.. qué sucede? En las 
aduanas ha triplicado «1 trabajo; es 
las estaciones de Correos ha tiínli» 
cado; oficinas hay que más parecí 
un depósito de mercancías embtjft» 
das que una estafeta. 
Salen más baratos los efecto?, lof 
traen a nuestras casas; no hay qô  
ir a la Habana a comprarlo.-; pero 
¿cuánto merma el comercio avecin-
dado, cuánto dinero se nos va del 
país, cuánto dejan de trabajar co»* 
tureras y zapateros y sombrerenl 
cubanas; cuánto se resta al bicjiestif 
de los obreros del país y al de 
liegos como don Bernardo Carbajal? 
No piensan en eso los que extrema» 
sus rigores contra el comercio local, 
en nombre, de los 'principios conser-
vadores, y en defensa de la cubanK 
zación, artificial como todo lo qm 
se funda en la Imposición y la vio-| 
lencia. 
J. N. ARAMBI RI" 
OTRA LIMOSNA 
Para la misma señora de Lorenzo, 
un caballero nos ha entregado hoy 
en nombre de una señora, un peso. 
E n h o r a b u é B a T ™ 
En la tarde del lunes tuvo verifi-
cativo la boda de la bella señori ta 
Esther Peláez y Martínez, con el dis-
tinguido joven Felipe Mart ínez de Va-
llav¡cencío. La ceremonia se celebró 
en la morada de la desposada y tuvo 
ca rác te r íntimo por el reciente luto 
que guarda el novio. 
iQue j a m á s se eclipse la dicha pa-
ra Esther y Felipe! 
D r . Gá lvez OoíiléiD 
Impotencia, Pérdidas «eminii 
les, Esterilidfl4, Venéreo, 8Í» 
filis o Hernias ^ Quebradw 
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
S3PECLAX PARA LOS 
SBE8 B E SVi » 4. 
D n H e r n a n d o Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O DE LA Ü&l* 
VERSTDAD 
Prado. nOmero S8, <1« 1| * 
dos los días, excepto los « " " J 1 ^ 
Consultas y operaciones «" " 
pit&l Mercedes lunes, mlírcc-^ 
viernes a las 7 de la mafUM-
D l M t N HIPÜÍttA 
nos intransigentes veteranos y adu-
ladores de veteranos, arrancando las 
lápidas en qu¿ la noble, ciudad de 
Marta Abren había declarado Hijo 
Predilecto al poeta Pichardo, por su 
estro, por persona decente y director 
de una publicación decente. Y ello, 
por ej ridículo pretexto de que Pi-
chardo era un españolizado. 
Denis consigna que su desintere-
sada defensa del poeta no mereció ni 
siquiera dos renglones de una carta 
*a ¿odas cantidades, 
btijo do pla^a. con 
y reserva 
MARQí'RZ 
Ofl'cina de - ^ p 0 ' 5 . 
Culis. 32: de 3 « J : 
Compañía Hispano-Anier» 
Exportación de to^ 
canelar. Venia;- P-r ^iqr** 
Vendemos do W"- ' .0 ^ n r 
rantidad. y a todo el ^ p» 
nios todos " 1 S " ¡ e «o» P»^ 
remos ruante inermes se 
>cw York, E ^ 1 - , ! 4 
..00** 
* " ' " ' " " " " ' * * * * * * * * * * * * * * , * * * * * " " " " 
' Í H f Í R Ü S T C O M P A N Y OF 
11 
Se avisa a los señores Accio nistas de esta p 0 1 1 1 1 ^ ^ d< 
gistros para transferencias de acciones, estaran ce , 
día 2 hasta el día 5 del próximo m es de enero, ambas 
ves. 
Habana, diciembre 27 de 191 5, ROGELIO CABBAJ^ 
Secretario-
C. OOOl 4t.-28. 
C 5664 in 17 Di-
F I G U R A S D E M A R M O L 
Una importante C&sa italiana nos ha consignado 
U n a g ' r a n c a n t i d a d d e f i g u r a s d e m á r m o l 
y nos ordena las liquidemos a precios de fábrica 
G R A N E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
" L A A M E R I C A " 
L O C K R I A Y C R I S T A L E R I A . G A L I A N O 113 
E L T R A B A J O 
O O , 
E S M A S 
Ml r i . u « i - " 
fuerte v el trtü»)» 
t«n pesado 
Esto «• debe a ^ / J ^ o l í 
go necesidad de f * » 
para ver y por c o n s i g ^ 
íatitfo. eUtf"13* 
Los lentes que ^ 
"LA GAfITA K ^ 
, „ co-e por « c « ^ 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s < l u e n , ^ £ í l ^ 
q u e " L A G A F I T A D E O R O " e s t á e 
N o . 116, e s q u i n a a B e r n a z a . 
pTnrPTVTRRF. 31. D E 
M a i í l i r é s c » ! 
el DIARIO DE LA M A R I N A ) 




: LA ESTACION DE ABRUMO ! 
| Mientras todo tiende a eafTJ***' 
«LtuSmente. el artificio se de,^-, 
f ^ ^ r hacerlo entrar todo «i ca. | 
v alfombran las or>?-, 
los palacios y las ?nin-' 
puDacai, {intinea el claveteo 
sas de' los burgueses, apare- • 
V r todas partes ^ g r a t o s , 
ajefacción, desde los mas hmm>-
Ssta los más ^osos m ^ - ; 
ítama a capítuiO a todas esas 
¿ d e s que ^quieren artesonado., • 
S u r ¿ , temopelos, B f l * * ^ * , 
iL v temperaturas agradables-
Wañ abierto las Cámaras, fun-
todas partes los grandes 
llegado el momfmto de; 
• „ dramáticos, la gente se 
t k • a Madrid toma un color cbsru- j 
^sáceo en los trajes de sus i 
hlb t a S S , llega el ^ " J f . ^ l 
-iVaas v del impermeable, pero .a> • . 
derto el de la clasica capa 
"c^Allaiia que como la forma poe-, 
l i f a ^ l decir de algunos extiavagan-, 
S está llamada » « ^ « ^ ^ I 
El otoño y el inferno son pnnc . 
pálmente las dos estaciones dé la pu-
Stíca. Para perorar, hacen fal-i lo 
cales confortables, temp^raaira* ti-
to caramelos olorosos qa« s'ian-
c ^ ' l a s gargantas, bebidas templa-
i E ! conjunto parlamentario resulta 
Léfl solemne, más aparatoso. cu¿n 
do por doquiera brillan las Sondes 
oliraduras la= grandes a'-fomtraa, 
1C v írrandes asientos, muelles y blan-
rio^ 1-^ brillantes lámpai-as eléctn-
rae' y las indumentarias pintorescas 
v alegantes del público de ambos se-
X'No lo duden ustedes; al Congreso 
^ al Senado va mucha gente a ca-
iratarse a rellanarse en las butacas 
n-aves de los salones de conferen-
cias a charlar y hasta a dormir, si 
hac^ falta, en esas tardes de Uuvia 
y de pesadez que deben ser las l a -
•oritas de Morfeo. „ , j 
Y así estamos ahora; todo lo dcmks 
nalidece v la generalidad de las gen-
tes no piensa más que lo que buce-
("rá en las Cortes y lo que ocurr i rá 
en 'as elecciones municipales. Eso ae 
que invadan a S'írvia los austroajle-
inanes y búlgaros y de que auuen 
mir cerca los turcos y no sea com-
probable la adhesión a los imperios 
centrales de Grecia y Rumania, es 
rnuí de un interés secundario y_>e 
nabla más de que pueda venir Ro-
iri'nones que de que los germanos 
•en en Constantiuopla y sigan a 
TÜsitar en Egipto a sus amigos los 
Y naturalmente, como todo llega, 
en este mundo, Uegó la reapertura 
de las cámaras, fué re^ecto presi-
éente del Congreso ej señor Gonzá-
lez Besada en brillante votación y 
ocupó su sitial de presidente del 
Senado ©1 señor Sánchez de Toca. 
Oportuno estuvo el primero «in 
bus votos entusiastas en favor dol 
restablecimiento mniodiato de la, paz 
pública y no holgaron las frasca 
expresivas del segundo en defensa 
| rfp una neutralidad espiritual que no 
oxc.luye un apoyo vigoroso al gobier-
no de los ciudadanos para obtener cu 
trdo momento los resultados má.i 
patisfartorios «n honor ded engrande-
rlmiento de la Patria. 
El discurso del señor Sánchez de 
Toca era aguardado con cierta ex-
vectación porque ese personaje po-
lítico por su alta intelectualidad, por 
lo familiares que le son toda clase 
de proyectos gubernamentales, f i -
n 
* I ca se Iniciara en las orier-tactflnes I 
económicas que han dado a la Fran- ( 
cia su democracia capitalista, cuán-
tos beneficios no se obtendrían acu- i 
mulando los ahorros para aplicarlos 
a las explotaciones donde el propio j 
obrero capitalista vierte sus ener- | 
g ías y contribuye con su trabajo aj 
su exclusivo bienestar. Que pronto j 
acudirían entonces los capitalistas aj 
fomentar empresas nuevas, a antici-
parse a las iniciativas que condena-
rían sus capitales al prés tamo usu-
rario. 
Juan S. P A D I L L A 
¡ N a d i e m e j o r . . . n i t a n b a r a t o ! 
V e n g a a v e r e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o e n 
a r t í c u l o s p a r a 
m m m , MÍ y 
Trajes de casimir, armour y diagonales, en diversos estilos, 
para caballeros y j ó v e n e s , 
d e s d e $ 8 2 2 
y para n iños de 5 a 8 años , una verdadera novedad y gan-
gas, en ios ú l t imos modelos. 
D E S D E $ 2 2 5 
B A Z A R I N G L E S AGUIÍR 84-98 SAN RAFAEL 16-18 
c 6055 It 31 
En punto a modlficacioDes mini^ /(Jistritos y se tcmen disturbios en la no han sido inventados y construí 
teriales, no hay que hacer m^lHit / hu"ha del dorni,nS0- ¿os para que permanezcpn ociosos 
caso de los murmullos de l o s ^ S e ' 5010 " ll3 ap,ica,lo 
ros polít icas n i de los rumores do 
los reporters de la prensa. 
Se leerán los presupuestos en el 
congreso, hab rá sus interpelaciones 
y debates sobre ios proyectos de 
guerra y lo que haA>rá do suceder 
sucederá de modo inesperado y por 
ipotivos que quizá nadie hubiera podi-
do figurarse. 
Nos dijonm recientemente que 
Sánchez Guerra, González Besada do 
un lado y el primero, Ugarto y Sán-
chez de Toca se habían tirado los 
j trastos a la cabeza. 
Pues todo eso es música celestial 
| y los personajes de sus referencias 
viven en ei mejor de los mundos po-
socioiogicos ie inspira a sibles y en la m á s perfecta de las 
la K. paña cultural profunda simpa-
Veremos si por eote lado lle-íra a 
lefl (- argos prominentes un político de 
ut .\..,u\ y conveniencia, pues a de-
cir verdad, estamos bien necesitados 
«íp rentes que respondan debidamen-
i* a las neess-.dade? y erigencias pú-
s C e n t a v o s 
? a ^ 5 S S E MALGAS-
TAN FORMAN LA ea. 
SEDE UN CAPITAL. 
contra la necesidad, mi«í 
« P i a n t e rf U a m e n a z a ^ 
LA l í l C ? n ¥ P A í í O L DB 
u \ i r l o de AaORRoa 
í i» el TRv?SSr.en A l a n t e r CSéí S P0R « E N T O d i 
^ SU D , ^ ^ " 1 ^ TIBM. 
f l o m e E s n a n a 
fi 5616 imitaciones. 
29t-7 $ 
armonías . 
La política tiene esos contrastes. 
Una t a rdé Castelar y Martes so 
pusieron en el Congreso como chu-
pas de dómine y ají levantarse la 
posíótí, salieron juntos a la calle muy 
agarraditos del brezo. 
— ¡Toma pues s i parecía que se 
iban a despedazar! ¡y ahora pare-
cen los mejores compadres del mun-
do!—decir, un espectador. 
Y contestaba otro: 
—Es que a h í adentro se las sube 
a la cabeza el humo de los cande 
-abros y ya en la calle, se les baja 
la vergüenza a los talónos. 
Y es verdád, en política todo es 
así, los odios mayores duren dos mi-
nutos. 
Por eso la inconsistencia do los 
caracteres y de la firmeza de nues-
tros hombres públicos. 
Hablan mucho y muy bien en e! 
Congreso y 'loe^o resulta que en su 





N O V I E M B R E 
Bilbao 20. 
En el cuartel Reina Victoria han 
jurado la bandera los excedentes de 
cupo de 1912. 
Asistieron todas las tropas de la 
guarnición y las autoridades civiles. 
En la proclamación de candidatos 
hacharán en Bilbao todos los parti-
cn los pueblos de K-s distritos de 
Marquina y de Valmaseda; en los do 
más habrá lucha. 
—En lo? diques de Euskaldun.í se 
ha verificado la bot.idura del vapor 
"Igotzmendia," conjiruido para la 
Compañía Sota-Aznar. 
Hace el número 35 de la flota d* 
la Casa. 
Desplaza 10.380 toneladas. 
En los mismos diques se c:>tán 
terminando dos vapores de las Com-
pañías Vascocantábrica Marti ima y 
del Xcrvión. 
—Comunican de Burdeos que el 
\apor español "Barnave", de esta 
matrícula, ha encallado en la costa de 
los Bassets. Procedía de Cardiít y 
traia cargamento >le carbón. 
Cossidérase perdido el barco. 
Se han salvado 14 tripulantes, y 
10 han desaparecido. 
—En el palacio que posee es la v i -
lla de Lequeitio el propietario don 
Pascual Algorta se ha declarado un 
violento incendio, provocado por una 
ch/spa que se desprendió de la chi-
menea de la calefacción. 
—La Junta municipal, discuti-!r.do 
los presupuestos, ha rechazado la 
supresión del impuesto de Consumos, 
que habia acordado el Ayuntamiento, 
el artículo 29 Allí donde hay un» máqu ina surj> 
la idea de aplicarla con alguna u t i l i -
dad, donde existe el capital se dis-
curre sobre sus diversas inversiones 
sometiéndolo a la actividad que lo 
hace crecer al mismo tiempo que 
da vida a las ú. 'ciativas de los hom-
bres laboriosos. 
De las distintas formas de la ac-
tividad ninguna tan fáci lmente apro-
vechable como la que permite al 
obrero emplear sus energ ías en más 
de una profesión, al capitalista co-
locar su dinero en varias empresas 
y por lo general al hombre de nego-
cios no confiar todo el tesoro de su 
inteligencia y de su actividad a una 
sola empresa en estos tiempos de 
crisis mundiales y de grandes acon-
tecimientos que producen con pas-
mosa rapidez la ruina de poderosas 
entidades. 
La preparación para varias acti-
vidades ha hecho del obrero francés 
un prodigio viéndosele cultivar la 
tierra durante las estaciones propias 
para las faenas del campo y acudir 
hiego a la fábrica y al taller en los 
períodos que las operaciones agríco-
las dejan libre el tiempo a los cul-
tivadores. Por este procedimiento 
son muchos los cientos de miles de 
con el voto en contra de los repu ¡ obrer03 qUe trabajan en Francia en 
bhcanos y de los socialistas. 
—Ha terminado la vista de la cau 
sa seguida contra Joaquín Lastra 
D e s d e C a m a j u a n i 
Diciembre, 27. 
Tróxima boda. 
Para el día 31 dei que cursa está 
señalada la boca de la amable y vir-
tuosa señorita, liosa rio Pérez con ti 
correcto joven Alberto Berefoot. 
Ella es la primogénita del señor 
Domingo J. l'úrez. Secretario de la 
Junta Municipal Electoral de esta Vi-
lla. 
Hago votos por la felicidad do los 
novios. 
HrUlames exámenes. 
En ei Colegie "San José, ' situado 
en la calle de Camarera, número 1 
y del que es Director el señor José de 
Arlucea, se celebraron exámene? ge-
nerales los días 20. 21. 22 y 23 del 
que cursa, habiendo cbtenido las me-
jores califlcacioncs en las asignaturas. 
Gramática, Gecgrrafía Universal y de 
Cuba, Aritmética., Dibujo, Lectura y 
Escritura y 'ot • estudiosos jóvenes 
Joaquín y José Enrique Jiménez, hi-
jos del antiguo y celow> Inspector de 
Sanidad señor Joaquín Jiménez. 
Ifj enhorabuena a tan estudiosos 
Jóvenes por las buenas notas obteni-
das en los citados exámenes y mi fe-
licitación al señor Director del bien 
montado plantel de educación "San 
José." 
Stmpáth-a flesía. 
En la escuVia pública número 3 de 
la que es Directora la distinguida se-
ñorita Dulce María Pérez Corona, se 
f efectuó el viernea último una boni-
ta tiesta con motivo de las vacacio-
nes de Navidad. Por un grupo de 
slumnas hábilmente preparadas por 
la inteligente señorita María Matilde 
Rlncada, fueron recitadas bonitas 
poesías, discursos y una parte del 
"Canto a los Pajaritos." que fué muy 
aplaudido por lo bien interpretado. 
Durante la tiesta que titularon " L i -
bertad a lo» Pajaritos" se echaron 
a volar infinidad d« ellos que se en-
contraban encerrados en una j?.ula. 
Después de concluida la fiesta se re-
partieron bonitos estuches con dul-
ces. 
Párrafo aparte merece la señorita 
Rimada, inteligente profesora de di-
cho Colegio, que fué la que más in-
terés se tomó en la celebración de 
la fiesta confeccionando de su puño 
y letra unos bonito» y elegantes pro-
gramas que fueron muy celebrados 
por la numerosa concurrencia que 
asistió a dicho acto. Mi felicitación a 
la ilustrada Directora de la escuela 
número 5 señorita Pérez Corona y de-
n\ki profesoras por el éxito alcanza-
do en la celebración de tan simpática 
fiesta. 
L» Pcmcrinaí-ión a la "Hnta," 
Como anunció en mi última co-
rrespondencia se efectuó el domingo 
a las tres de la tarde la piadosa pe-
regrinación a los campos de la "Ha-
ta." ) 
En el Liceo también se ¿elebró la 
Velada anunciada. 
MI, CORRESPONSAL. 
T R Í J E S H E C i S 
N o v í s i m o s E s t i l o s ' 
BESDE $ 8 í > 0 0 
Mod^ioB especiales 
para 
NIÑOS de todas edades » 
" L A S O C I E D A D 
f f 
o b i s p o , e>& 
Acuérdese usted de nuestro 
plan d* ventas especialee 
S A B A D O S 
(Transferido al día de hoy viernes, 
por ser festivo H sábado) . 
rraj*" a m ^ i d a , por $ 17.00 
Pantalones hechos, „ 4 30 
Chalecos fantas ía , „ 3.75 
Si usted lo prueba, comprará nn tra-
je a su ri>furo«o costo, j nosotros ad-
quiriremos un nuevo cliente. 
que mató a su padr; en Baracaldo 
Díó el jurado veredicto de cu' 
lídad. y el Tribunal acordó la revi 
sión. 
— En San SPbastM.n reina violento 
temporal. El estado qel mar es ^m-
pononte. 
Una pequeña goleta con el velamen 
a agricultura a la vez que en la in-
dustria y que tienen sus ahorros en 
otras empresas dando carácter a la 
j p ^ j | denxocracia capitalista que es la 
I fuerza vital de la nación y la bas-* 
de eu prosperidad. Por análogo sis-
tema pueblos de relucidas dimensio-
nes como Bélgica y Suiza han alcan-
zado un grado de prosperidad que 
los hace admirables y envidiables. 
desplegado, logró después de j Estamos en la época en que la ense-
des esfuerzos salvar la entrada del ñanza politécnica ha de hacer del 
hombre un ser útil dotándolo de co-
nocimientos que desarrollen sus ap-
titudes en diversos sentidos. 
¿Qué se hace aquí el obrer© del 
campo durante el tiempo llamado 
puerto y anclar en el centro de la 
bahía, donde estuvo resistiendo el 
embate de las olas ¡^asta el amanecer 
que acudieron en su auxilio varios 
vaporcitos y la lancha "Atoaje". 
Un goípc de njar arrebató dê  la 
cubierta del vapor 'Santa Teresa" a 
los tripulantes Ignacio Agote v Da-
nigH Vaqueriza, que al fin fueron Kai-
vados. ^ - J ^ — 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
Nuevas Empresas 
D e G u a n a b a c o a 
Diciembre. 2C. 
ConsajntK-lón de la nueva Isrle-
>la y la capilla drl ( ni-
tral "Fé." 
Como recordarcln to» lectores del 
DIARIO, no ha mucho, un vorax in-
cendio redujo a cenizas la IgleMa de 
este pueblo. 
L i s autoridades, sociedades, comer 
rio y el pueblo en general, corres-
pondieron de una admirable manera 
para levantar de nuevo la Iglesia y 
en pocos meses, quedó convertido 
aquel montón de escombros en un 
hermoso edificio que vino a llenar 
do un todo Ia& necesidades de este 
pueb'o. 
Hoy fué el día elegido para su oon-
»agración; habiendo sido bendecido 
el nuevo Templo por el señor Obis-
po de Cienfucgcs. 
Antes de celebrarse este acto »o-
'.emnlsimo dirigióse el señor obispo 
al central "Fe." propiedad Asi se-
fior Jo«é Marín Espinosa, donde ben-
dijo una preciosa capilla que la res-
petable señf>ra del rico hacendado 
ha levantado on la referida tinca. 
Como "sonvenir" dedlcáronf^e pre-
ciosas estampas. 
E L C O R R E S P I X S A I * 
D e J u s t i c i a S a c o s p a r a a z ú c a r 
Existencia en New York; embar' 
que inmediato; cotizo precio* c j í, 
80706 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia 
del cargo de Juez de Primera Ins- Habana. Cirilo Alvarez, Cuba, 108. 
tancia. Instrucción y Correccional de Apartado 15. Habana. 
Manzanillo, formulada por el señor. 
Manuel Maresma y Gispert. 
JUECES M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados: Juez Muni-
cipal Suplente de J íbaro , el señor 
Luís Dídz Ramírez. Segundo Suplen-
te de Bayamo, el señor Suítberto R. 
J iménez Batista. Primer Suplente de 
Caño, el señor Oscar Fonseca Reina. 
Se.gundo Suplente del Pilón, el señor 
Félix Vázquez. Primer Suplente de 
Yateras, el señor Melitón Uagneri. 
Primer Suplente de Dos Caminos, el 
señor Ramón Ortega. Primer Suplen-
te de Vlcana, el seftor Rodolfo Ma-1 
tamoros. Segundo Suplente de Vica-
na. el señor Ramón Rodés Andreu. 
Primer suplente de Niquero. el señor 
Juan Pons Batista. Segundo Suplen-
te de Nlquero, el señor Dominador 
de la Guardia. Primer Suplente de 
Cacocún, el señor Agust ín Marbán 
Pre^a. Segundo suplente de Cacocún. 
el señor Diego Ochoa Pupo. Primer 
Suplente de Calicito, el señor Arman-
do García Ruiz. Primer Suplente de j 
Cabacú, el señor Juan E. Bravo. Se-
mudo Suplente de, Cabacú. el señor 
Rafael Carcassés y Rivas. Primer 
Suplente de Banao, el señor Ramón I 
Ríos Pérez de Ortega. Segundo Su- | 
p íente de Banao, el señor Mateo Pé-
rez Bemal. Primer Suplente de Neí-
va, el señor Julio César Canelo Lu-
na. Segundo Suplente de Nejva. el 
señor Ramón Pérez Cañizares . P r i -
mer Suplente del J íba ro , el señor Ra-
fael Albelo Rojas. 
E s la moda de invierno. 
Se lo compré a Carha-
Hitío. en San Rafaiel e In-
dustria PARA C A B A -
L L E R O T I E N E L O MAS 
E L E G A N T E E N FOR-
MAS Y C O L O R E S PA-
RA LA P R E S E N T E E S -




SENSIBLE F A L L E C I M I E N T O 
La Salud, Diciembre 30 d© 1915 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
A la edad de 77 años , acaba de 
fallecer Jul ián Art igas Mas tres. 
muerto ? Vagar unos, consumiendo í de los fundadores de este pueblo 
lo gánalo en la zafra, o regresar a ¡Ex i s t e gran consternación. 
Los socialistas que fueron expulsa 
dos en el último Congreso se hun 
o candid; 
el triunfo de los o í r o r socialistas, ¡ bombre no solamente procura 
constituyendo una nueva Agrupac ón. i brarse él sino que hace e?1 libren los 
Perezagua se presenta en varios '.instrumentos de producción, porque 
su país para volver de nuevo los que 
pueden en su tierra nativa ocuparse 
en alguna faena. ¿ Q a é hace el 
i obrero tabaquero cuando !a indus-
¡ t r i a es tá en crisis ? Formar Comités I 
I de socorros para v iv i r poco menos ; 
j que de la mendicidad. Expl icar ía-
tse esta manera de viv i r s i Cuba no 
¡tuviese otras fuentes de producción 
que el azúcar y el tabaco. Hay por 
fortuna otros campos de actividad, 
y puede todavía ampliarse la esfera 
E l Corresponsal 





y B o m b o n e s C A R A M E L O S 
D e v e n t a e n l a » b u e n a s d u l c e r í a s . 
Apntes: A REVESADO y Cía. ¿costa 29. Sabana. 
. V . ' , - - í - ^ J 
N O V I S I M A S B O T A S P A R A 1 9 1 6 
i r r i to -
te por ' 
le l a ! 
S. BENEJAH, -Bazar Indés. 
La actividad humana 'es ei agen 
t© precursor de | M más coiosaies | JeKaC7i6n dVtodos eU 
. ( empresas de estos últimos tiempos; 1 ^ no es rico 
proclamad atos j>ara impedir | la ociosidad un mal del ^"e^.^ * I ias condiciones de fer 
tierra, lo os también por los tesoros 
inexp'otados que cada día se van; 
descubriendo en el subsuelo. Si cuan- | 
do termina la zafra pudiera trasla-1 
darse a las minas las energías que 
quedan en receso, cada año las cuen-
cas mineras incorporarían a la r i -
qdesa considerables rendimientos. 
EB cierto que nuestros capitalistas, . 
educados en la escuela de la rutina, j 
no ven con agrario m á s negocios que ¡ 
aquellos tan sobradamente conocidos ¡ 
que su manejo está al alcance del j 
menos experto, sin pensar que to-1 
dos '.os negocios tienen limitada la 
capacidad J$ en cuanto se llega 
al Imite, el desbordamiento no tie- j 
ne más que una salida: el abis-
too. E l capital hay que saberlo i n - , 
ver t i r y por carecer de tacto para ! 
distribuirlo hemos visto caer for íu- i 
ñas inmensas confiadas a un solo 
negocio, como echa el jugador a : 
una sola carta todo «u dinero, que 
gana un d ía para pender al siguien- j 
te. halagándole la satisfacción de 
haber sido rico, que solo le sirve de ' 
recuerdo torturador cuando se sien 
te viejo y pobre. 
Si esta llamada democracia políti- i 
ZSTXXrO 1 rPTrt.o o. 
San Rafacj t Indiistrk Pronto ei [Msm de luvic 
e ¡ z a , C d s t r í l É y l l n o . 
-S. en C. 
Ds&eauni ai §ms c i a e i m í t e s j a m i g o s n m 
T M u r Z A ñ o 1 9 1 6 . 
" L a s 
G a l e r í a s * * 
0 * R e i l l y y 
C o m p o s t e l a . 
PAGINA G U A T E O 
• L A V E R D A D . S E A B R E P A S O 
V E N T A D E J U G U E T E S D I A Y N O C H E 
DIARIO DE LA MARINA 
Para complacer a mi numerosa c 
fe e! día a comprar los juguetes y r 
tener permiso especial de la Secret 
ta al público mi establecimiento di 
ciembre actual y 5 y 6 de Enero pró 
Y para corresponder a todas la 
tes. contra todas las dificultades, h 
de juguetes de todas clases y un sin 
galos. Todo está, expuesto a la vent 
costumbre. Acudid cuanto antes par 
Casa de Los Precios Baratos. 
líentela que no pueda acudir duran-
egalos para los niñcs. he logrado ob-
arla de Agricultura para tener abier-
a y noche los días 23, 24 v 31 de Di-
rimo. 
s exigencias de mis apreciados clien-
e logrado recibir una gran cantidad 
número de preciosos objetos para re-
a en "La Verdad" a los precios de 
a escoger del surtido lo mejor en La 
g I C g M B g E _ £ l t D E 
, L A V E R D A D " , de G A B R I E L M . M A L U F 
Monte 15 esquina a Cárdenas. 
C. 5961 5t.-23. 
T O P I C O S 
o l i m o s 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
S O B R E E L E C C I O N E S . 
Ha cesado en la República etf ru i -
do fatidico de la fusilería, que tan-
tas desgracias ha proporcionaüdo. 
Una halagüeña aulmación se adi-
vina en todos los semblantes ante 
las perspectivas de una larga paz 
de que parece disf rutará la Repúbli-
ca, para en ella resarcirse cíe l a r i -
queza perdida y del crédito dismi-
nuido. 
Ojalá que tantas esfperanzas aca-
riciadas lleguen a objetivarse de ma-
nera definitiva y que no tengamos 
que lamentar nuevos desafueros del 
' 'revolucionlsmo.'' 
Solamente aparece ante nuestra 
consideración un caso que pueda 
ofrecer obstáculos a la buena mur-
I 
M E D I C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
CatedriUco por oposición (Je 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
númat-o GO. Teléfono A-45'14. 
Mm de J. y lauro nngulo 
ABOGADOS 
Andrés de J. Aiplo 
i NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey, 71. 
M, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IjA B A L E A R " 
E r fer.ne lades de señora* y 
cirugís. en areneral. Consultas 
de T a 3. ban XicolÉis, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G, CASARIEGO 
Consultas '.;n Obispo, 75, laltos,) 
de 3 a 0. 
Etepecia'nta en vías urinarias 
de la Escucia. de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
seño/as. 
O C U L I S T A S 
DR. i PORT0OARRER0 
OCULISTA 
Garganta. Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D» 3 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luís Ipacío Novo 
ABOGADO 
Bufete: Criba, 48. Tel. A-5667 
i Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y deiEtiospital No. Uno 
C I R U G L V E N G E N A l A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONEStoEL 6M Y 
N EOSALVARSAN 
CONSrLTAS D F 10.A 12 A. M. 
Y DE! 3 A 8 P. M . ' E N CURA, 
NUMERO 69. ALTOS 
DOCTOR G. DYARZÜN 
Jefe de la Clínica de rené-
rco y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 60-S por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 36, alto». 
^cha de la paz, este caso es pl proce-
so eleccionario, que se avecina. 
Las Elecciones Municipales ten-
j d rán efecto en los' días l o . y 2 de! 
' mes de Diciembre próximo. 
I Los partidos políticos Jimenista y 
{ Horacista parece ser los que con más 
| bríos i rán a las justas cívicas de 
»os comicios, esto as í , porque el par-
tido Legalista, por órg^v.o de su Je-
fe General Luis Felipe Vidal, ha ma-
nifestado públicamente que ¿>e abs-
tendrá de tomar parte en dicho tor-
neo y que d a r á f.us votos a1 part i-
do que le conviniere en la hora de-
cisiva, del partido Velazquista no se 
ha dicho hasta ahora que t o m a r á 
parte; es de suponer que este último 
ofrecerá sus votos al Jimenismo. Y 
así los demás. 
De todos modos, en toda ia Repú-
blica existe una asombrosa actividad, 
wbre todo de parte del Horacismo 
y el Jimenismo, ninguno de cuyos 
partidos está por aceptar quo el con-
trar io obtenga el triunfo. 
No dudamos que en los días del 
proceso eleccionario, y sobre todo eu 
ia capital de la República tengan 
lugar serias colisiones que culminen 
en altas tragedias. 
El Horacismo no cesa de laborar 
en ííus órganos de publicidad en pro 
de que el Gobierno no ejerza presión 
I alguna, parece que interesado viVa-
¡ mente cu evitar que la paz sufra 
i trastornos, porque no es dudoso que, 
| habiendo coacción de parte del Go-
bierno para que triunfe el Jimenis-
mo, en seguida el Horacismo se lanc*"1 
a la revuelta pretextando ilegalidad 
en las elecciones. 
El caso es que son delicadísimos 
los momentos porqué atraviesa la 
República. 
Estamos en la seguridad de que 
no habiendo presión de parte del 
Poder Ejecutivo nada tendr íamos que 
lamentar; pero ci^no por lo regular 
el P. Ejecutivo acostumbra pasar 
circulares a los Gobernadores Pro-
vinciales manifestándole que las elec-
ciones han de ser completamente l i -
bres, y más tarde despacha oficios 
particulares señalándoles las "can-
didaturas oficiales." no dudamos que 
ahora resulte como ©n anteriores épo • 
cas. 
Ya el S. de E. de lo Interior y 
Policía, señor J. M. J iménez, ha 
despachado las correspondientes cir-
culares a los Gobernadores para que 
éstos las hagan extensivas a los Je-
fes Comunales, señalándole el pro-
pósito que tiene el Gobierno de no 
ejercer presión alguna en los p ró -
ximos torneos comiciales; entre otras 
advertencias he aquí una muy hon-
rada que extracto do dichas circula-
í e s : "Las elecciones deberán ser emi-
nentemente libres y ese Despacho 
deberá garantizar de manera for-
mal y absoluta a todos los ciuda-
danos el ejercicio del derecho del su-
fragio. E l Gobierno ha resuelto no 
tomar parte n i siquiera indirecta-
mente, en el torneo que se avecina 
y usted deberá cumplir en la Provin-
cia de su matido esa irrevocable re-
solución." 
Es acreedora a todo encomio tan 
abierta liberalidad; pero hay tanta 
desconfianza en eso de que el Gobier-
no no t o m a r á "parte n i siquiera in-
riirectamente." Tanto se ha acostum-
brado a hacer lo contrario, que la 
mayor parte de las autoridades que 
conocemos, haciendo caso omiso a la 
Circular, que la estiman como obli 
gada ante las circunstancias, se dis-
ponen a laborar por el triunfo d'd 
Jimenismo, que es el partido m i l i -
tante. 
¡Ojalá no tengamos que lamentar 
?nuchas cosas'. 
Es sabido que casi todas las tra-
gedias vienen de lo alto. 
A l respecto dice " E l Radical" do 
Santo Domingo, órgano avanzado del 
Horacismo, en su Editorial , orillando 
acerca de dicha Circular: "Bellas son, 
y plausibles, las declaraciones que 
hace el Secretario de lo Interior, por-
que ellas demuestran un fervorono 
acatamiento a la Constitución y un 
alto respeto a los derechos ciudatda-
nos. Verdad es, que otras veces y 
con idéntico motivo, se hicieron al 
pueblo esas mismas promesas que 
resultaron luego la burla m á s san-
grienta y la más inicua infamia co-
metida contra los asociados; pero 
verdad es también , que el pueblo 
pupo castigar severamente la burla 
y la i n iqu idad . . . " 
Y ciertamente, ah í c í t á n recientes 
los dos proceses eleccionarios ver i f i -
cados durante la Administración del 
Presidente Bordas; entonces el pue-
blo no pudo i r con m á s desenfado 
y energía , a tomar, que no a pedir, 
sus derechos... y aún hay quienes 
visten luto desde entonces; a este 
pueblo n© se puede engañar , y es por 
ello que, cuantas veces los Gob'er-
nos han ido contra sus derechos «s-
te pueblo ha derribado esos Gobier-
nos, y de ahí que no todas las revo-
luciones de que ha sido teatro la 
República en estos últ imos tiempos 
hayan sido injustas o por ansia de 
mando y sed de sinecuras.. . 
Ahora mismo se procede a reclu-
tar hombres para soldados en dist in-
tas partes de ia República, los cua-
'es s e r án internados en la Ciudadt-la 
de Santo Domingo; pues ya ha ha-
bido quienes griten en contra do 
t,llo, pues se conjetura que, como el 
Horacismo tuvo el triunfo en la ca-
pital en las ú l t imas elecciones para 
la Presidencia de la República, el 
Gobierno va teniendo la previsión de 
tener un gran persona)! en la Ciuda-
V E N E C I A 
E s l a c a s a q u e se d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e 
a v e n d e r a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s , y p o r 
e s t a r a z ó n , n u e s t r a c o l e c c i ó n es l a m á s 
c o m p l e t a , y n u e s t r o s p r e c i o s l o s m á s 
m ó d i c o s . T e n e m o s m u c h a s n o v e d a d e s . 
O b i s p o , 9 6 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a 
= T E L E F O N O A - 3 2 0 1 = = 
C I G A R R O S O V A L A D O S , -
( / m d a / m a 
C 6045 3t-yo 
déla, para que éstos , con la venia de 
sus jefes respectivos, según lo acuer-
da la Ley Electoral, depositen eos 
votos en las urnas a favor del J i -
'nenismo. Nada podemos afirmar 
acerca de ello; pero ae público se 
comenta. 
En la noche del 31 de Octubre pró-
ximo pasado hubo una reunión nu-
merosísima de adeptos al Horacismo 
•en. la morada del Ledo. C. Armando 
Rodríguez, y en dicha reunión s1̂  
designó una comisión para que ee 
entrevistara con los presidentes de 
los 42 comités horacistas de Sajnto 
Domingo, señalándoíes a la vez cd 
r í a en que se reunir ían todos en 
Asamblea Magna para proceder a la 
elección de la nueva Directiva, ca-
pacitada para d i r ig i r todo cuanto be 
relacione con las próximas eleccio-
nes. 
También en la noche del 3 da» 
presente Pies fué provocada una reu-
nión de elementos horacistas en la 
casa morada del señor Fabio Fiallo, 
la cual concurrieron numerosos y 
salientes elementos intelectuales del 
Horacismo; en esta reunión se re-
solvieron los preliminares de varias 
actuaciones en pro de lograr el triun-
fo eleccionario a todo ti-anoe. 
Que la Providencia nos guíe. 
OTRAS NOTICIAS 
El general Horacio Vázquez. Jefe 
del partido Horacista, ha salido ce 
su residencia de Moca con destino a 
:a ciudad de Monte Cristi, defitriendo 
a invitación especial del Presidente 
Jiménez, residente accidentalmente 
en aquella dudad. Acompañaron *1 
general Vázquez, sus amigos: Manuel 
Sánchez, Gobernad'or de Espaillat; 
Licenciado José M. Cabra! y Baez, 
ex-S. de E. de RR. EE. ; Gcsneraies 
Leopoldo Esipaillat, Santos García; y 
hermanos Rodríguez; Licenciados Ra-
fael Estrella Ureña y Domingo Pe-
rreras y los señores Agust ín Pichar-
do, Abraham D. de Peña y el doctor 
Alfcnseca, Secretario del General 
Vázquez. 
Se asegura que dicha invitación 
obedece a deseos del Presidente J i -
ménez, de que el general Vázquez 
contribuya a hacer m á s indestructi-
ble la paz que actualmente existe en 
el país. 
Ultimamente salió de San Juan do 
Puerto Rico con destino a New York, 
el señor Alfredo M . Victoria, quien 
se asegura que va a aquella ciudad 
en diligencias de comprar el vapor 
alemán "Praesident" actualmente in-
ternado en el Puerto de San Juan, 
piara destinarlo a hacer viajes da 
Santo Domingo a Hait í , Cuba y Puer 
to Rico. 
Lltimamente salió para Europa, 
vía New York, el Licenciado Eh'as 
Brache, hijo, quien va a ocupar el 
albo cargo Diplomático que desde ha-
ce meses viene ocupando el señor Tu- j 
'.io M . Cestero, con resufcmcia en 1 
Madrid. E l señor Bi-ache, hasta hace 
poco e&tuvo al frente de la S. de E. 
de j o Interior y Policía, que desem-
peñó a toda satisfacción y con ad-
mirable actividad. 
Ha sido convocado el Congreso Na-
cional en Legislatura Extraordinaria 
para el día 20 de Noviembre, en cur 
so, con el propósito de que vote la 
Ley de Presupuesto, reforme la Ley 
de impuesto de alcoholes y la de es-
pecies timbradlas, así como para qu-
autorice al Poder Ejecutivo a con-
tratar un emprés t i to para el pago de 
ia deuda pública que es tá pendiente 
de pago, y otras cuestiones de re'a 
tiva importancia que le someterá el 
Poder Ejecutivo. 
La Compañía norteamericana " L l y -
de S. Co." construye en la, actuali-
dad tres vapores que dedicará ex-
clusivamente al servicio de carga en-
tre New York y puertos de Santo 
Domingo. Los nombres que tendrán 
dichos buques, son los siguieaites 
"Yuma," "Yaque" e "Inoa," los nom 
bres de tres ríos del terri torio do 
minicano. 
ULtimamente murió t r ág icamente 
en la sección de Los Frailes, ©n don 
Anuncio 
San Láza.ro ig» 
Una caja grande de jaolvos 
EN BOTICAS Y S E D E R I A S 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
1 9 1 6 
j de vivía, el venerable anciano Eran-
i cisco del Rosario, a la edad de 97 
í a"06- A pesar de las serias e incan-
\ sables investigaciones hechas al res-
i pecto, no se sabe el ori'gem d© la 
| misteriosa muerte. Hasta ahora se 
supon© que a lgún caminante por 
aquellos bosques hiciera a lgún dis-
paro ai aire y que la bala fuera a 
alojarse en aquel cuerpo que tan res-
petado por ellas fué en otras ocasio-
nes. E l señor Francisco del Rosario 
s© dist inguió mucho en nuestras dos 
grandes guerras santas de la " I n -
dependencia" y la "Restauración." 
Cuenta la Historia que en la jornada 
épica d© la "Res taurac ión ," en uno 
de los combates en que él iba de Je-
fe resul tó muerto un "valeroso y 
distinguido General español ;" en di 
cho pleito fueron tantas las balas 
que hicieron blanco en el cuerpo de 
Francisco del Rosario, que sus com-
pañeros le llamaron "Pancho Hie-
i r o . " También peleó en la guerra de 
"Independencia de Cuba," ocupando 
allí, al igual que aquí, puesto dis-
tinguido, por su arrojo y temeridad 
en los combates. Casi siempre pe-
leó al lado del Generalísimo Máximo 
Gómez. 
Paz a sus restos. 
Fran. X. del Castillo Márquez 
La Romana, Rep. Dom. Nov. 4. 
Pamplona. 20. 
En esta capital la lucha elect-.'ral 
promete ser rei^ístma. 
Todas las fracciones políticas s© 
disponen a luchar con verdadero ar-
dor. 
Para las trece vacantes d© conce-
jales se presenta r n número crecidí 
simo de candidatos. 
Formando un amistoso pisto van 
unidos, los conservadores, liberales, 
demócratas , republicanos y socialis-
tas. Entre todos presentan ocho can 
didatos. 
Los nacionalistas presentan cinco 
candidatos, uno por cada distrito. 
Los jaimistas todavía no se han 
puesto de acuerdo sobr© en quiénes 
ha de recaer la designación de can-
didatos, ni cuántos han de presentar. 
Es un misterio todavía si quedarán 
o no aliados a los integristas, cosa 
que no parece posible. Tampoco '•es-
piran claramente los nocedalinos. 
La Conciliación, Asociacióm mixta 
de patronos y obreros, d© carácter 
católico, a pesar de no titularse po-
lítica, parece que también quier© ore 
sentar su candidato. 
V. por último, e] cogeperros del 
Municipio, tipo popular de esta pobla 
ción, también se lanza a la lucha 
municipal, poscido de una obsesión 
loca y entusiasmo ardiente por alean 
zar un asiento ©n ci Consistorio. 
En ©1 manifiesto que. ha publicndo 
©ste candidato pone tibios a los ron 
cejales actual©s, y asegura que si 
entra ©n el Ayuntamiento, su labor 
va a ser de verdadera desinfección 
municipal. 
I-a presentación d© ©ste candidato 
es la nota cómica o.u© sabrosamente 
se comenta. 
—La notable compañia d© ópera 
del maestro Barata ha debutado con 
extraordinario éxito ©n el teatro 
Gayarr©, ante un numeroso público 
que aplaudió muchísimo a todos los 
artistas. 
La compañía se oresentó con la 
orquesta del macacrD Fram, "Eva", 
que fué cantada muy bien y presen 
tada con gran lujo. 
S© ha estrenado la ópera cómica 
"La bella Rissete", que ha constitui-
do otro éxito. 
— A consecuencia del desprendi-
miento de tierras en una trinchera 
d© la linea directa a San Sebastián 
descarriló un tren d* mercancías en- ¡ 
(ra las estaciones de Leiza y H i i i c i . j 
Tres vagones resultaron destro7a- ; 
dos. El mozo d© t i * i i Jo sé Jáuretjni, 
ufrió grandes lesionas. 
La vía quedó interceptada, t©nien ' 
Charol y Bronce Charol y Azul 
Piel Bronceada 
do los viajeros de t i r -o -
que hacer transbordo S P05t«iW 
A causa del temn. r^ i 
lapovincia. han c o ^ r / ? " * • * 
S U C E S O S 
A LOS CENTAVCg 
F l guarda parque rvZZ*. t 
tuvo al menor Dámaso V a M ^ V 6 -
1 a"dez, de LuZ 4r. porVtar ^ ^ 
a los centavos con otrn« ^ n i f c ! 
que se fugaron, en e' nar ^ ' " " r ' i 
ASTATICO \CU âUA« ntríL 
El asiático Chau c 'on ^ 
Puel 10. fué detenido, p"; tJt^ ^ 
tratado de obras a R ^ e l rv !?,aI-
"'•n<', S,:n Lázaro ^8 C»* 
EN EL PARADERO 
Por sostener una reverta « . 
paradero de la Víbora, fuer * ,3 tX 
tados por el vigilante r5r W r*" 
belo Pedroso, de A r r o ^ V ^ ? - I v 
bergio Pego L i a n - , He Aíruar,,'1 y 
A GU A NAJA Y tC 41 
Desea Deresa Santamar'ra W 
aez. de Hospital 5, eme .u mJLrn,.a.n 
jo de 14 año» Ramón Fernanda, . 
recluido en la Escuela CorrerrV 1 
de Guanajay, pue^ !lo ja qW-j niJ 
V A R I O S MUCHACHOS ^ 
Manifestó Andrés Viera N-ar,n-
de Marqués Gonzále, ,6. que \ W 
sio López, de Jesús Peregrino y « S 
ûps (Ton/alf;-, in.Jucr » vari0 r ¡ [ 
nores a vejarlo. * 
U N A BOFETADA 
Expuso el menor Gerardo Losada 
Rndnpucz, fie San José 171 nU, a' 
tomo Día/ Alvarez, d« San José nL 
le dió una bofetada. ' 
Díaz negó la acusación. 
E N SU D O M I C I L I O 
F l menor Marcelino Ramírez Gon-
zález, de Vapor 34. se produjo .mi 
lumia contusa en h región manto-
niana. al caerse casualmente en'su 
domicilio. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO . 
Ll vigilante número 9, José Kios, 
de la policía del Puerto, presentó ín 
la estación d© policía a Vicente Gu-
tiérrez Kxpós'to, vecino de Oficio» 
84, el cual le fué entregado en Câ a 
Blanca, donde fué .emprendido cuan-
do trataba d© suiciJars© arrojándose 
al mar. 
A Vicente le fué ocupado im iu-
pel donde decía quí estaba aburrido 
de la vida. 
DR. J. M. PENICHET 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas d© oonsultas: de 11 t . m. 
a 12 rr..—De 1 a 3 p. nu 
REINA, 28, altos. Teléfono, 
A-7756, Habana. 
.0 444" 
C a s a de P r é s t a m o s 
y JOYERIA 
Bernaza,6, aliado dé l a Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali. 
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
So compran y venden pianos 
Beroaza, 6, Teléfono \ 6363 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S 
• ~ 7 { Profes',,na''*' 
Rovistas de Moda», Periódicos Diario», K.ev,slfsiA_infiol1e« P* 
d« Literatura, do babores, y de Art? . Se Admiten ^ " ^ ' ^ t j f i p a d o 
ra ©1 Año 1916. Todo el qu" hajTa la Suscnpcnon 1 ajo i0 ^ 
(por todo el Año) antes del 30 de Otero se le concederá 
100 de Descuento. Pidan Catá logo de Suscripciones. 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o Velos 
Gallano 62. Apartado 1.11o. " 
Charol y Carmelita 
[ [ P A L A I S R O Y A L 
O B I S P O Y V I L L E G A S . 
T E L E F O N O A - 3 6 3 2 Charol y Blanco 
RESTAURANT DE MODA P A R A J L M g g 
" E L O R I E N T E " 
LAMPARILLA, 26 - T E L E F . A-7865. 
TI dueño de esta antigua y muy arroditflda ca*a'.^j, s px W*1 
blioo no haoe mucho, tiene eepedai empeiío en lm gi^nre j* . 
rosa cHeitíel», para ofrecerle el sonriólo esmerado ^ ^ ^ y ¿ g p * » 
renombre, pues cuenta con un personal de l100ina f / f^^edad de ^ 
d a cortés y escogida y un completo surtido de tnaf. aff"** .T 
tíoulos del giro. Manjares de todas clase?. « ^ o "fcEMA^3* 
mesa, champagne. S E AI>MITEX, ABO>'AI><>^ r y ' " 
QUTVCENAS Y ME8BS. 
A E A CARTA Y A PFEJCIOS MODIOOS r̂K*** 
yo hay que olvidar la fama tn discutíWe de los grana 
de esta casa. 
reabiert* al r4* 
co-
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a 
1 
D I C I E M B R E 31. D E 1915-
P I A B I O D E l a M A l t U í A P A G I N A C I N C O . 
EBcanfórios de haber nacido, porque tonianios..-, 
H A B A N E R A S 
f 
P a b l o W a r n e r 
Dos lineas.... 
Son para presentación-
Acaso ociosa, acaso innecesaiia, 
tratándose de quien como Mr. V.'ar-
n^r, rehuyendo al mido de la réda-
me, no ha tenido más que establecer-. 
se v dar a conocer íus primeros tra 
bajos para que la íama de qu© vno 
precedido a Cuba I.aya empezado a 
difundirse y a contk.narse. 
Su estudio lotogtréfico en el sa7ón 
de la Casa Dubic, ahí en lo más cén-
trico de Obispo, lo han visitado ya, 
apenas abierto, familias de las más 
di-nnguidas de la sociedad habanera 
F.> entre éstas donde está llamado 
a formar su parroquia el artista. 
Responderá así a su rango. 
Y también a los antecedentes del 
que como Warner, discípulo de Cla-
rence H . White, ostenta en su diplo-
ma las firmas de Max Weber y Paul 
L . Anderson al lado de la del famo-
so profesor de Columbía. 
Un dato que le honra sobremane-
ra es el de tener expuestos trabajos 
cuyos en el salón d-3 Londres de l¡ 
Real Sociedad de l-ológrafos de la i 
Gran Bretaña. 
No creo, después de lo consignado, 
tener que añadir una palabra más 
cobre el señor Pablo Warner para 
su presentación. 
Ni para su recomendación. 
Dans le monde. 
Al paso que el Country Club, el 
Tennis Club y el American Club se 
disponen a recibir el Año Nuevo en 
ê te día. reservado tiene el Unión 
Club para la noche de mañana ofre-
cer su tradicional fiesta. 
; En qué consistirá' 
íír han mandado a los socios unas 
circulares que por nn defectuosa re 
dacción dejan dudas sobre algunos 
Entre ¿stos. y muy especialmente, 
mu- -e refiere ;i la cena. 
Ea palabra adhesión, tan extraña-
mente empleada, solo quiere signifi-
car una .iceptación. 
No implica una r u ó l a . . . 
Cena que empezara a servirse a 
una hora fija, las once, para dar có-
nienzo en «eguida n lo que ya será 
la aletíria del Club en el resto de 
Habrá números He canto y núme-
fOi 'le baile en un proprama intei mi-
Van mañana a tomar parte en la 
fiesta del Unión Club las parejas de 
baile que más s© aplauden en la Ha-
bana en estos momentos. 
* '-mi baile, que «s la caracteristícr. 
dr la época, se festeja todo. 
Mf E. R. BarnOr. Rran manager 
riel Skate Company, ha dispuesto que 
»e cel»brc mañana un baile cu el sa-
lón de Prado y Teniente Rey. 
Baile de Año Nuevo, según reza 
la invitación llegada a mis manos, 
nue enmelará a Us once para fina-
lizar a las dos. 
Habrá antes se~¡ón de patine:-. 
Kl Noveltv. a vez. nreprárase 
para el gran baile veneciano .leí 
Lines en aquel blanco y espacioso ^a-
|6|| que adornado con serpentinas, 
farolito* de papel v trofeos carnava-
leaeoa hará un eferto delicioso. 
Tengo la invitación. 
En ella se consigna que la iplau-
dida p?reia Armaml-ReverC bailará 
r] New Years Dance como símbolo 
de la fiesta. 
\ " todo, -ún embargo, ha de ser 
baile y más baile. 
Para el domingo estamos compro-
metidos los amigos y compañeros 
del señor Alberto Rtnz, a un acto d»» 
solidaridad tan simpático como el al-
muerzo con que será festejado en 
Miramar el confrére queridisinio. 
Y para concluir ~on una nota dt 
arte diré que el concierto organizado 
por la distinguida profesora Tina 
Farelli de Bovi, transiendo por jus-
tificada causa, ha sido dispuesto pan 
el martes próximo en los salon-^ del 
Conservatorio Nacional. 
Inalterable el programa. 
Enrique FONTANILLÍi . 
T R A J E S P A R A N I Ñ A S y N I Ñ O S 
E N E D A D E S d e l A 1 2 A N O S 
E s e n c a n t a d o r , p o s i t i v a m e n t e 
e l s u r t i d o q u e a l a a d m i r a c i ó n 
d e l a s m a m a s 
p o d e m o s ofre-
c e r . 
I L I S D I S I M O S ! 
V a r i e d a d 
g r a n d e d e es-
t i l o s , c o l o r e s y 
c o m b i n a c i o -
n e s d e u l t i m a 
m o d a . 
E L E N C A N T O 
S O L 1 S , H E R M A N O Y C I A . G A L 1 A N O Y S . R A F A E L 
París 
Acaba de recibirse en casa de j 
AJbela, su agencia única, en Be- | 
lascoain 32. 
Corresponde el número de la 
brillante revista al mes actuaL 
Trae las última; creaciones pa-
ra la estación, de las modistas 
más famosas de París, ya en ves-
tidos, ya en abrigos, sombreros, 
adornos de cabeza, etc. 
Pídala al Tel.—A. 5893. 
5797 id-14 :4t-i> 
E s p e c t á c u l o s 
P a r a e l S a n t o d e l e s p o s o 
Cuando las amantes esposas, ven 
acercarse el dia del santo del espo-
so, piensan que regalarle y vacilan, 
sin resolverse a escoger, pero para 
que con acierto se haga, no hay más 
que ir a " L a Esmeralda", la joyería 
1& San Rafael once y medio, donde 
hay un purtido de relojes, cadenas, 
dijes, leopolMnaa, anfllos, sortijas, 
alfileres de corbata, prendedores y 
todo cuanto puede apetecer una da-
ma para mi esposo. 
E s inmenso el surtido de art-cu-
los para caballeros que hay en La 
Esmeralda, yugos, gemelos, botona-
luras, hebillas, petacas, cigarreras y 
cuanto se pueda apetecer, propio pa-
ra un regalo. 
C 6056 lt-3l 
C e d e e l d o l o r , 
b a j a l a i n f l a m a c i ó n 
E n los casos de almorranas, so 
obtiene el más satisfactorio resulta-
do empleando contra ellas los supo-
^torios flaraiel. 
L a eficacia de los supositorios 
flamel sorprende por lo rápida y 
segura. Desde el primer momento. 
baja la inflamación y cede el dolor. 
Se garantiza que en 36 horas de 
tratamiento el éxito es seguro. 
Los' supositorios flamel se indi-
can para grietas, desgarraduras, etc. 
del recto. Tienen la ventaja de que 
el mismo enfermo se puede curar. 
enta: sarrá, johnson, taqueohel, 
doctor gonzález, majó y colom^r y 
farmacias importante."5. 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Gaiiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichoso» obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novelados. 
CUADROS Y LAMPARAS 
L a s M u c h a c h a s F l a c a s D e b e n T o m a r V í n o D O G O R 
E N G O R D A R A N 
L o g r ó l o q u e d e s e a b a 
L a ciencia ha trabajado mucho 
tiempo incesantemente en encontrar 
algo que le hiciera vencer al reuma, 
porque es afección que tortura a la 
mitad d^l género humano, y la cien-
cia se declaraba por vencida, sin ha-
llar lo que se buscaba, hasta que ei 
doctor Russel Hurst presentó su an-
tirreumático qu» lo ha hecho famoso. 
L a actuación del antirreumático 
Russeíl Hurst, contra el reuma ha 
sido tan efectiva, que millares de 
personas que padecían de r( urna, han 
sanado a poco de ponerse en trata-
miento por tan eficaz preparado. 
Son muchos los testimonios que ei 
doctor Russell Hurst, ha recibido en 
Filadelfia. de millares de reumáti-
cos sanados por su magnífico pre-
parado. 




í lanes de huevo, etc., 
etc. • 
SALVILLAS DESDE 
$ 2 EN ADELANTE 
Cvas de la dicha 
para esperar el año, 
Cbampasnes, Sidras, 
licores, etc. 
Pídase el vino 
O T I R E A , 
blanco y clarete 
nV.*J'tr,>^ dulces «»stán hecho* con huevos legítimos de» país v 
uniní! ** f ina« de Holanda. Servicie a domicilio para banquetes y 
U F l f lR CUBANA", Oaliano y S. J o s é 
C 6032 
P u b l i c a c i o n e s 
"COOPERACION" 
Hemos recibido el número corres-
pondiente de la muy notable revista 
quinceual ilustrada "Cooperación", 
que ve la luz en Camagüey bajo iá 
dirección del distinguido escritor 
Wilfredo P. Alcover. Esta revista 
^stá dedicada al fomento industrial 
y agrícola del país, a asuntos de fe-
rrocarriles y a las ciencias y las ar-
tes en cuanto interesa a e^ta Kepú-
blica. E l número que ven?m?s u la 
vista contiene como todr» una cróni-
Cts L'eiitifica de nuestro compañero 
fíira!! y una crónica de los suce-
sos ooiiiados durante Is quincena 
en todo el mundo y en la Isla ds 
Cuba. "'Cooperación" solo cuesta 2 
p^sos al año. Diriglrsft a su Direc--
tor, Apartado 58, Camagüey. 
B O H E M I A 
Nos concretamos a reseñar superfi 
cialmcnte. lo que nos presenta la edi-
ción de esta semana de esta bella re-
vista. 
Tratándose d© "Bohemia", los elo-
gios son naturales, pues la la.bcr ouc 
viene realizando, merece calinoso 
aplauso. 
L a portada es el Nacimiento del 
Niño-Dios, del gran pintor Munllo. 
Este es un cuadro a todo color ;|ue 
reveja el gran adelanto a que bar. lie 
gado a nuestras arte^ gráficas. 
"Cánticos de Navidad", es un linHo 
cuadro a tres colores, propio de la 
techa y "A una serenata d© Noche 
Buena", es un bicolor de gran inten-
sidad y mérito. 
Da "Bohemia" en 1* edición de es-
ta semana el precioro vals "Cun.ndo 
el Amor nace", del gran Schununn 
y un útilísimo patrón cortado que es 
un abrigo de señora, de mucho chic. 
E l resto de la edición lo l l -rar 
artículos de literatura elevada, versos 
novelas ilustradas y cuentos. 
Modas con figurines y recetas de 
platos para Navidad. 
"Bohemia" anuncia para el di 1 
del próximo Enero la aparición de 
un número extraordinario que TWa-
rá má,. de cincufenta páginas. 
Dijo el Saío quo el movimiento s; 
mostraa andando y la confirbació'n 
de ello se ve en "Bohemia" que lo 
viene demostrando semana por se-
mana. 
S e c o n o c e n l o s f r í o s 
Quien esté abrigado y encerrado 
en su casa, sabe de la presencia del 
frío en ia Habana, porque oye a loe 
vecinas toser, es que los fríos han 
llevado a los asmáticos el primer sa-
ludo, con el primer ataque, con el 
primer acceso y como no han tomado 
Sanahogo en el tiempo bueno, ahora 
sufren horriblemente. 
No es tarde todavía, el invierno 
no está en pleno apogeo, y aunque 
estuviera, Sanahogo cura el asma 
rápidamente, la alivia en cuanto se 
toman las primeras cucharadas, es 
pdeparada d** gran éxito contra el 
asma. Se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. 
XACIOXAl» —Santos y 'lrtlS^V 
Extraordinarios estrenos. "La lucha»' 
por el amor" y "A&sunta Spina." 
P A T R E T . — Gran temporada dt 
Anton'.o Publilones. Función de mo 
da. Interesante programa. 
ALHAMBRA.— Comivaeift dirigí 1 
da por el popular Regluo López? 
" E l bombardeo de Amberes," " E l 
camarón que se duerme" y "LÂ  
mulatas de la bulla." 
MARTI.— "En Sevilla está «I 
amor" y estreno de la revista "1915.' , 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Estreno de la co-' 
media de gran éxito titulada "Doña* 
Clarines." f 
ACTUALIDADES.— E l ventrílocua 
Julián y Angeles de Granada. Inte^ 
resantes númeroa. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-1 
le y Santos Su&rez. Función diaria, loi 
lomingos matinée. Grandes estreno* 
Marios. 
POR LOS C I N F S 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l «aiO< 
más cómodo do la Habana. Estrena 
hoy "La demente de los robles n©-̂  
gros." 
MONTE C A R L O . — E l cine predileo-
lo d« la* familias. Todos loa día» e* 
trenos 
FORNOS.— "Las aventuras de 1» 
vida" y " E l orgullo conduce al abis-
mo." 
L a p o s t a l d e S a n A n t o n i o 
Ninguna mejor para felicitacio-
nes que la Postal Orácuio de San | 
Antonio. 
E f una postal bonita, curiosa, in-
teresante.. . E s la que prefieren las 
damas, que con ellas pasan el rato 
agradablemente: le pueden hacer 
las preguntas que quifran y a todas 
obtienen contestación adecuada. 
L a Postal Oráculo de San Anto-
nio Se vende en todas partes. 
Se envía por correo a quien remi-
ta seis «ellos colorados al apartado 
825, Habana. 
D e s d e H o l p í n 
La vida en HoIkiii". 
Con motivo de las festividades de 
Navidad los Centroa Docente» han 
suspendido sus diarias labores que se 
reanudarán el primer lunes de enero 
del año emrante. 
¡Quiera el Cielo que el Nuevo Ai>o 
sea mensajero de torrentes de dicha 
para la humanidad y que las conmo 
clones que agitan al mundo se desva 
nezcan para dar paso al bienestar sro 
¡ neral! 
! En c\ campo de la política hnlRui 
' ñera los partidos militantes que sien 
I A C O N Q U I S T A . . . 
(Vi€*nr de la primera plana) 
parte, ¡tienen los franceses una ma-
nera tan suya de recortarse la bar-
ba y hacen tan aventuradas combina-
ciones con la perilla y el bigotíllo. . . ! 
Apuntado, pues, este triunfo de los 
oficiales ingleses, no podrá decirse, 
sin ofender a la justicia, que la gue-
rra ha sido vana para la poderosa 
Albíón. La fama corre veloz; las re-
vistas de modas llegan a los rinco-
nes del mundo. Cuando en Milán, en 
Río Janeiro, en Buenos Aires y . . . en 
Barcelona lindas figuras femeninas 
manejen con gracia picante un bas-
toncillo, algo e>tará pritando a las 
gentes que la supremacía de Inglate-
rra sigue siendo una realidad. 
José M. SALAVKRRÍA. 
Taris. Julio 1QIS. 
L A RA.— "Max, peluqufllro por 
amor," "Salustiano fiel a pesar su*, 
yo" y " E l secreto de Estado." 
PRADO.— "La hija" y "Por el fetM 
ñor de la cantatriz." 
Nombramiento del Dr. 
Tomas Vicente Coronado 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad, el Presidente de la República 
ha nombrado por medio de un de-" 
creto, al doctor Tomás Vicente Coro-
nado, miembro de* la Junta. Nacional 
de Sanidad. 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
D E M A D E R A , T A L L A D A S Y V E S T I D A S 
Se araba de recibir un gran surgido para iglesias y casas pa-tíru-
lares, grandes existencias en toda clase de objetos rolÍRÍoses. 
Antes de hacer sus encardo:, vea los modelos do esta casa y pida 
precios, grandes descuentos a los señor*"» Curas Párroco» y Comunidados 
religiosas. La casa más antigua d^l giro. 
S I N E S I O S O L E R Y CO., O R E I L L Y . 91. T E L K I O N O \-S4fi2. 
Unicos represo n tan tes para «oda la Isla de 'a j;ran fábrica E l Sa-
•TraHo Corazón, Olot, (Curona) Espara, 
C 6059 !2t-ftf 
¡r ^ ' ' 
2t-30 
P A R A O B S E Q U I A R A M A N U E L I T O 
No compre Dulces ni Helados sino en 
U S U C U R S A L D E « L A V I N A 5 5 
J E S U S D E L MONTE. 535. _ T E L E F O N O I-202S. 
I^que ^ elaboran exclusivamente con materiales de primera ca-
SIN C O L O R A N T E A R T I F K I . L NINGCNO 
i B t e r t o r t ? . ^ ^ £ ¿ 2 * d" de, 
ten .romo siempre, impulsados por el 
bien del pueblo, desparraman bus idea 
les .difundindolos en todas las esfe 
ras. cantando cada cual sus excelen 
trias y unos yotros se aprestan a la 
prxima lucha con los naturales bríos 
que les proporciona el calor de sus 
ideas; por lo demás, la vida de este 
laborioso y pacifico pueblo se desliza 
mansamente en medio de su consue 
tudinaria labor que es la del trabajo 
en todos sus ftrdenes como que com 
prende <iue es lo que propolciona la 
alegría, la dicha, el saber y que todo 
esto influve marcadamente en su mar 
crecen y se desarrollan en este pri 
vileglndo rincón oriental al que ,dl 
cho sea do paso, la madre naturale 
za le ha dotado de nn clima delicio 
so a lo que debe apresarse la condi 
de sus habitantes que se distinguen 
por su amabilidad, su cordial hospl 
más asequible de llegar ni m9^cad'-, 
comercial y como os sabido que el 
ymh r de una reglón productiva depp-.i 
de de esta circunstancia en grado 
sumo, no sorprenderá que Holguln 
háyase elevado a mayor categoría. 
Holgutn, por tanto, ya no es ni 
sombra de lo que fué en un tiempo, 
notándose en él un resurgimiento eco 
nómlco que mucho promete para el 
porvenir. Y si los hombres que ma 
nejan la cosa pública fueran algo 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L . 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606», 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
- • 
as 
CrleToaa P 4218 fABANA 
Recibimos continuamente de Fia-
ropa los últimos modHos en ves-
tldoí», sayas, blusas y Irncoría fina 
y haf-ermos por medida también 
los mencionados artúndos. Casa de 
úlMiiia moda. 
5996 4t-27 4d-2S 
no veríamos con pena 
convertidas en furnias 
que se hacen tntransl 
ns levantare una plaza 
datadero. etc.. que pa-
¿ Queréis tomikr buen cJiooo. 
lato y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " da 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas rartes . 
¡den porque ent 
de revelar obra 
*ncla 
6 ( = ) R ^ I P ) Y 5 l 5 T O 
P«Rft Pf»5E05, T E 0 T R 0 5 y R E C E P C I O C I E S 
TERCI0PEI25 "^EDrt.efiBfiLBICIftS/hÑRMEUSCS.RteOS (SKftnftWCif) 
CRCPB»<HIC1fl,CRCfa Y0RKIft>0TOrWIÍQ3 T PI0UE5 bE 5C&a 
TOrCWfllü'KflWJ <UAbR03 [5C0CE5E5. V0ILE5 Y 6Rfi(miC105 
m T0D05 C0l£RE5, CnifOrO RIZADOS,flCKE3P0níM5 Y DE ESTILO 
OTOf1fi(10EnTflC)03COI?RE5:Pfln03 DflW5 Y ERfidELAS DE UWlft 
MEBIto^EDA^TODOS C0I2RE5: PIELESCOnfECCIOaÑMS.afiíWS ftKRtó 
TíftRnELITfl: TítrETOCIES PLEXIBLES fWOVCOTNB Ed T0b05 C012RE5 
¿GRGflTlZft&OS QUE HO 5E PflSftCi 
TAMBIEN fiCABñM05 DE R K I B I K 
gl Un GRACI 5URTÍD0 DE H 
r R Q Z m 5 v C 0 L C h 0 n E T f i 3 
deja uln embargo de haber sus 
i que contrastan notablemente 
las qun dejamos apuntadas. En 
i las partes del orbe existen se 
túmidos en la más crasa Igno 
a, cuyos seres arrastrado» o su 
mados por otros se someten fá 
zos se arrojan en busca de la pana 
cea para sus dolores tanto del cuerpo 
como del alma. 
Nos referimos a cierta plaga de 
curanderos que por doquiera brotan 
y que al amparo del llamado espirl 
tismo aplican medicamentos sin el 
ita el paroxismo de la 
> no se persigue este 
vlllzaciAn actual? 
Recientemente ha ocurrido uno de 
.Necesario es que no se repitan ca 
eos de esta naturaleza si queremos 
evitar casos tristes v luctuosos. 
A I ^ S I G L O X X 
Acanas de llegar las últünae novo-i 
jades francesas para adornos de somj 
breros. Son de mucho gusto. 
G A U A N O 126. 
«. 5959 lOt 2^ 
TABLETAS 
EL, COR- AL. 
A ñ o N u e v o , t r a j e n u e v o 
¿ Q^é joven distinguido no se hace 
un traje al llegar el año nuevo? E s 
de muy buen gusto estregarse un 
traje a principios de año. 
En lo« grandes almacenes del Ba-
zar Inglés. Aguiar 94 y 96 y Sau 
Rafael 16 y 18, hay trajes Elegantí-
simos, de verdadera novedad, a pre-
cios mtiy reducidos. 
"Bazar Inglés" tiene trajes ha-
chos y también los hace a la medida-
Todos quedan admirablemente bien, 
<?ue la ^fama de los sastres de la 
populansima casa no se ha desmen-
tido en ningún caso. 
Empiece él año con buen.. .traje, 
de los qu? vende "Bazar Inglés", 
Agriar 94 y 96 y San Eafael 16 y 18. 
VENTA DE JUGUETES Y REGALOS 
TODO EL DIA Y LA NOCHE 
DE HOY 
L A V E R D A D 
M O N T E . 15, 
ESQUINA A CARDENAS. 
5t 28 
L A Z A R Z U E L A 
Sombreros, Ahegret, fantasías, fldf 
res de tercionelo y precioa cou^eer 
más moderno, reducidísimos. 
Neptuno y Campanario^ 
P A G I N A S E I B . D I A R I O D E L A inajLj-i* 
M A N I F I E S T O S 
M-OTLFI^STO 977.—Vapor am«ri-
oano •'Govornor Cobb". capitán. In-
gails. procídenie d« Ive>- W est, con-
s-ig-nado a R. L<. Branner. 
Rodríguez Parapar y C».: 2 cajaa 
pescado en nieve. 
Armour y C e : 4 idem jamón. 
L. Stewers: 11 pianos. 
J . Rusoh: 3 autos, 2 barriles acei-
te; 2 cajas impresos. 
Ferrocrriles Unidos: 2 pacas des-
perdicios de algodón. 
Obemical y Co.: 68 barriles aceite./ 
F . Roché: 10 bultos efectos de* 
uso. 
Galbán y Go.: 500 sacos harina. 
>,'o marca: una caja tubos. 
Thrnll y Cn.: o cajas metal; 2 ca-
jas accesorios de acero. 
Central Purie: 1 caja maquinarla.^ 
Viiar, Senra y Co.: '3 cajas pesca-
do en hielo. 
MAXIFLESTO 97 S.—Vapor ajnerl-< 
' cano "Ottar. capltAn Olsen, proceden-< 
te de Baltimore, consignado a ilun-* 
•son Line Co. 
Víveres y Forrage. 
Acosta y Co.: 7 0 sacos frijoles. 
- Pérez y Martínez: 200 cajas peras. 
Castro e hijos: 150 ídem guisan-
tes. 
Izquierdo y Co.: 175 sacos papas. 
: Mac Kay: 4 caja?; 1 idem salchl-
^chas, 1 idem carne; 1|3 manteca; 49 
'cajas frutas y legumbres. 
Joaquín Huarte: 1.500 sacos ave-
rna; uno en duda. 
J . Otero y Co.: 500 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 2 50 idem idem. 
; A. Alonso: 250 idem idem. 
' Erviti y Co.: 500 idem idem; 111 
^acas; 1.032 idem heno. 
Corsino Fernández: 2 50 sacos ave-
na, 250 idem maíz. 
S. Oriosolo y Co.: 500 idem idem. 
Barraqué Maciá, y Co.: 2.100 sacos 
¡harina. 
J . A Bances y Co.: 500 idem idem. 
E . López: 3G4 pacas heno. 
Pita Hermanos: 50 cajas guisantes. 
1/anderas, Calle y Co.: 48 Ídem id. 
Antonio Garcío: 00 idem idem. 
Miscelánea: 
Carbajal y Caballln: 461 atados de 
^apel. 
K. Pesant y Co.: 11 huacales trozos 
de empedral. 
M. Porto Verdura: 16 bultos fi-
bras. 
F . Turull: 13'6 barriles carbonato. 
Crusellas y Co.: 100 tambores so-
er.: 60 cajas botellas. 
M. Johnson: 50 idem Idem. 
A. López: 105 idem idem. 
Barrera y Co.: 22 idem idem. 
U N A M A D R E A G R A D E C I D A 
D A A. C O N O C E R U N 
C A S O N O X A B L E 
No es posible que dejemos de dar publici-
dad a la siguiente carta, que nos dirige 
una madre recomendando eficazmente 
el grandioso reconstituyente 
I O D 0 Í M A 1 . M O R A N 
• Guanabacoa, 8 de Junio de iai5. "Vü 
Ldo. Andrónico iMoTán. V̂ QÑf? ' 
- '.Pnnente. 
Muy íseñnr ;mío: ."Encanrtta-niiose mi hija Serafina padeciendo 
de una .graveHlnfescfd^ llntewtin^l. .al extremo de ou© teniendo un 
aflo de edad ;sdlo¿pseaba'IT)'Jtiiras, "y desde luego en un estado da 
damacración^lail ¡¿jua •jne hzjX̂  pensar en su próximo fin, tuve la 
suerte de entér?.rme ipor .una'^fonillla amiga, que también lo hfthía 
usado con ti Tmayor^éxlto, (JUítsu eran preparación medicinal para 
los nlftns débiles, o sea . el :^ta-i Reconstituyente "TODONAL MO-
RAN." 
Me decidí en searuida a dúrseio en la forma por usted recomer-
dada, así como a mis otras hijas m-̂ yoros. ¡Con qué sorpresa y con 
qué punto ha visto cómo mi htiíta ha Ido tomando fuerzas y curan-
do su dolejacia al extremo que, hoy, gracias a ese preparado se en-
cuentra completamente restablecida, con buenos colores, y teniendo 
dos años pesa 26 libras. 
Con la presente doy a usted la enhorabuena por su excelente 
preparado que tanto bien hace a la humanidad y que no ceso de re-
comendar a toda madre que tenga hijos débiles, escrofulosos y sin 
apetito. 
Le adjunto el retrato de mi hljita pudiendo ustedes hacer uso 
de nrnbas cosas como lo croan conveniente. 
De usted muy agradecida, 
María Lui>a Garmeudía. 
B c. Venus, 45. 
P e d i d o s a l p o r m a y o r h á g a n s e a 
A . 23. M I R A N D A . A P A R T A D O 1 2 5 3 , H a b a n a 
C 5420 
alt 4t-lo. -¿á-ü 
I 
A. Crusellas: 11 idem idom. 
No marca: 6 cajas papelería. 
Havana Electric: 500 sacos mine-
ri. Pomar y Graiño: 16 bultos cristale-
(íeírigerailor-Nevera 
FRIO,-Blíi!ENE-NAOA DE OLOB 
U NEVERA IDEAL PARA LAS FAMILIA 
Toda persona de ele-
gancia y buen gusto tiene 
una. 
La niñez cuenta con 
una protección más. 
Ninguna casa deja de 
poseer una de esta clase. 
Pida d e t a l l e s y vea 
muestrario. 
Í F 1 E F 0 N 0 A - 2 8 8 1 
OIENFUEGOS. 9 Y 11 
ÍABOAOA y RODHIQUEZ 
ría. 
Basterrechea Hermano: 6 cajas ro-
manas. 
Fortún: 512 cajas botellas. 
Pedroarias y Co.: j>l bulto crista-
lería. 
Gutiérrez y Co.: 2 33 atados papel. 
Slecr Pi y Co.: 348 Idem idem. 
Barandiaran y Co.: 311 idem Id. 
Rodríguez y Rlpoll: 17 atados mue-
bles: 3Só bultos cristalería. 
H. Humara: 231 Idem idem. 
F . Martínez: 10 barriles idem. 
Henry Clay and Eock Co.: 100 Id. 
Idem. 
H. Steinhart: 26 bultos pintura. 
E . Ortiz: í>5 piezas carriles. 
J. M. Dueñas: 1G cajas lustre y ja-
bón. 
Cuba Vitrollte: 1 caja pedestal. 
• A. R. Lankwith: 10 rollos alam-
bre; 1 caja ferretería; 6 sacos pa)>as; 
224 sacos alimentos; 2 bultos semi-
llas. ' 
Nitrato Agency: 1.500 sacos abono. 
Méndez y del Río: 18 bultos pin-
tura. 
A. Kellman: 5 cajas mercería. 
Ferretería: 
Quiñones y Martínez: 250 tubos; 1 
en duda; 25 barriles accesorios para 
idem. 
Garín, García y Co.: 4 barriles Id. 
Marina y Co.: 54 idem idem. 
J . A. Vázquez: 176 carretillas; 250 
cajas do asientos. 
R. Loret: 12 cajas brochas. 
Poy Martínez: 700 rollos papel. 
Gómez Béáguria y Co.: 7 3 barriles 
a'.ambre. 
Purdy y Henderson: 8 bultos acce-
sorios para tubo. 
E . García Capote: 50 barriles cris-
talería. > 
S. Moretón: 29 Idem'Idem. 
Taboada Rodríguez: 262 cajas de 
asiento; 210 bultos sumideros tan-
ques y accesorios. 
Peña y Co.: 8 cajas; 458 cuñetes 
clavos; 17 fardos lor.a. 
J . Alió: 249 bultos tanques > asi en 
tos. 
American Trading Co.: 400 cajas 
hojalata. 
W. A. Campbell: 2 bultos maqui-
naria. / 
Pons y Co.: 38 huacales tanques. 
Vi'qaurrá/.aga y Rodríguez: 75 bu! 
tos alambro. 
Arellano y Co.: 250 Idem cemento. 
Hijos de Fernández Peláez: 1 id. 
accesorios para' tanques. 
F . Heyman: 9 cuñetes grampas. 
M ANTFI Eí-'TO 979.—Ferry hnat 
p.mericano Hsnry M. Flagren capít/in 
White, procedente de Key West, con-
signado a U. L. Branner. 
Frank Bowman: 400 cajas huevos 
Armando Armand: 442 idem idem. 
S-witf y Co.: 300 Mem idem. 
Armour y Company: lOOli! ílcido. 
B. B. y Co.: 250 sacos harina. 
Tirso Ezciuerro: 250 idem idem. 
American Grocery 25 idem idem. 
J . Perpiñán: 264 pacas heno. 
R. R. Milebr: 194 Idem idem. 
L a Polar: 016 sacos malta. 
Purdv y Henderson: 1.500 tubos. 
Central Florida: 271 bultos maqui-
naria. 
Central San Pedro 13 idern Idem. 
Saldo y Martínez: 7 idem idem. 
Central L a Vega Sugar: 341 pie-
zas acero. 
Central "Violeta: 817 bustos idem y 
hierro. 
Banco Nacional: 221 piezas made-
ra. 
B. A. Zaldo: SÍ8 Idem. 
R. Cardona: 5.989 idem idom. 
J. S. Yonls: 3 carros tanques del 
viaje anterior. 
Central Mercedita: 1 idem id. 
MANIFIESTO 9 80.—Vapor ing-lés 
"St. Gothard". capitán Smith, proce-
dente de Cárdenas, consignado a la 
Munson Line Co. 
Con azúcar de tránsito para Bos-
ton. 
MANIFIESTO 9S1.—Vapor inglés 
"Llangollen", capitán .Jomes, pruce-
Bouquet de Novia^ 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces , etc. 
Rosales, P lántase te 
S a l ó n , Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc.* 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Piía celaíop gratis 19i5-ie]fr 
A r m a n d y H o o . 
BFICISA Y JABDIN: GEKERAL LEE I 
SAN J U L I O . — MAB14NA0. 
reléíonn AnínroMcG: M858. WAm 
Lccah B-07 ií 7032. 
dente de Gibraltar, consigmado a 3x>m 
bard Co. 
E n lustre. 
Manifiesto 9S2. —Vapor español 
"Santandcrine", capitán Gorriño, pro 
cedente de Liverpool y escalas, con-
signado a H . Astorqui v Co. 
D E L I V E R P O Ó L 
González y Suárez 346 sacos frijol. 
H. Astorqui y Cd. 334 idem idem 
500 idem arroz. 
R. C. 834 idem ídem. 
Fernández Trapaga y Co. 470 ídem 
idem. 
Carbonell Dalmau v Co. 10 fardos 
buches 10 idem pes-palo. 
R. Torregrosa 40 cajas galletas. 
L. T. 31 idem idem. 
Alvarez Estevanez y Co. 200 cajas 
sal. 
Pont Restoy y Co. 100 idem idem. 
G. 100 idem idem. 
T. loo idem idem. 
T E J I D O S 
Alvaré Hermano y Co. n bultos 
tejidos. 
Diaz Gutiérrez y Co. 1 caja idem. 
F. F. Solis 1 idem idem. 
Prieto y González 4 idem idem. 
Rodríguez González y Co. 2 idem 
idem. 
Gómez Piélago y Co. 11 idem id. 
Amado Paz y Co. 2 idem idetn. 
V. Campa y Co. 6 ídem idem. 
Solis Hermano y Co. 3 idem idem. 
V. Campa y Co. 6 ídem idem. 
Xazabal Sobrino y Co. 4 idem id. 
E . Mcnéndez Pulido 3 idem idem. 
Pumariega García y Co. 3 ídem 
idem. 
Huerta G. Cifuenteg y Co. 6 idem 
ir'em. 
Huerta Cifuemes y Co. 6 idem id. 
R. García y Co. 2 idem idem. 
Cobo Basoa y Co. 2 idem idem. 
Alvarez v Añero 1 idem idem. 
R. R. Campa 1 ídem ídem. 
García Tuñón y Co. 7 idem idem. 
F. García 4 idem inOm. 
V. P. Pereda 1 ídem idem 
Pernas y Co. 2 idem idem 
Menéndez Rodríguez y Co. 2 iJem 
ídem. 
González Maribona ir Co. 1 idem 
idem. 
Soliño y Suárcz 4 ¡dem idem. 
S. González 1 idtm idem. 
Fernández y Rodríguez 2 idem id. 
T. García y Co. 6 idem idem. 
Alvarez Valdés y Lo. 20 idem 'd. 
Lizama Diaz y Co. t idem idem 
Gutiérrez Cano y Co. 10 idem id. 
González García y Co. .4 idem id. 
Suárez Iníiesta 3 ídem ídem. 
Fernández Hermano y Co. 3 ídem 
ídem 1 idem perfunie/ia. 
J. Fernández y Co. 4 idem idem 
y agujas. 
Alvarez Parajón y Co. 6 caja's teji-
I dos T idem agujas^ 
Peón Muñiz y Co. 1 idem idera. 
C. A. Goaizálcz ¿ idem tejidos 1 
idem elásticos. 
M I S C E L A N E A S 
E . Palacio y Co. 4 oultos máquinas. 
Briol y Co. 3 idem talabartería. 
V. Snáiez 5 idem loza. 
M. Suárez 2 idem ídem 1 idem pa-
rrilla. 
Pomar y Graiño 12 medios bocoyes 
loza. 
Otaelarruchi y Co. 36 bultos :dcm 
1 caja válvulas 3 ídem máselas. 
I. Bernheim e hijos 14 fardos aipi-
llera. 
Canto y Hermano 19 fardos eJn-
p'eitas. 
R. López y Co. A íftía idem. 
F. C. Unidos 7 b .lius herramien-
tas. 
J Alonso 2 cajas accesorios de 
maquinaria. 
M. Ahedo García ó cajas palanga-
na s. 
D. Ruisánchez í bultos loza. 
M. Humara 23 idem ídem y cuchi-
llas. 
D. Rodríguez .1 ídem talabartería. 
M. Lariti 6 bultos lavatorios y ac-
cesorios. 
P. M. y Co. 3 cafca vidrio. 
P. M. 4 idem id^.n 
L . F . de Cárdenas 3 cajas almana-
cucs. 
D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y ser feliz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D F 
ROSA y se ha cumplidol 
Desde qne uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas 1? 
tuya. 
¿CUAL ES Til PIEQR4? 
Lea el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
b e p u r g a n s o l o s 7 
Parecerá raro que los niños se purguen solos; 
pero así es, porque se obsequian con Bombón 
Purgante del Dr Martí, que no sabe a medicina. 
BOMBONES DE C H O C O L A T E Y C R E M A , 
como los de ia c o n f i t e r í a , con una purga oculta 
que los n i ñ o s no adivinan. 
El Purgante Ideal para los i o s es el BoÉon P o p l e fel 0ft Mi 
Venta: en todas las Boticas. 
D e p ó s i t o : E L CRISOL, Neptuno y Manrique. 
E. Sarrá 35 cajas mag-nesia. 
D. A. Roque y Co. 201 untos pin-
tura. 
Crusellas y Co. '5 cascos sal 2 caja& 
tapas. 
E . Garcra Capote (, bultos palanca-
nas y «'ic^-orios. 
G. Cañizo Gómez 12 cascos loza. 
F E R R E T E R I A 
E . Olavarricta y Co. 7 bultos acei 
te y cucharas. 
Aralucc y Co. 201 bultos ferrete-
ria. 
Gaubeca y Co. 3 cajas tenedores v 
rosetas. 
G. Accvedo y Co. 8 cascos acei-
te. 
Gaubeca y Góm<;:< 14 bultos odas 
11 idem loza. 
D. García y Co. 0 bultos azadas y 
rejas. 
Quiñones y Martínez 45 barriles 
aceite 8 bultos molinos. 
J. de al Presa SO cuñetes minis 7 
bulto? ferretería. 
Garin García y Cu. 28 idem idem. 
Casteleiro 9 idem idem. 
Miejcmello y Co. 6̂ idem idem. -
J. S. Gómez y Co. ídem idem. 
J Fernández 17 idem idem. 
T González y Co. 12 idem idem. 
B. Lanza^osta y Co. 54 idem id. 
Fuente Presa y Co. 47 idem ídem. 
Capestany y Garay 16 idem idem 
1.000 rejas. 
M. Viar 2 caja^ pailas y navajas. 
S. Moretón 3 bultos loza y gamu-
za. 
E . Menéndez idem ferretería. 
Ca-nnsa v Casal 3 ídem ídem. 
R Saavedra 11 idtm idem. 
F. Martínez 21 idem idem. 
Sobrinos de Arriba c6 idem idem. 
Aohntctrcri y Rentería 54 idem id. 
'MM**************** ********** 
M. Firea y Co. ó i den loza. 
J . Fernández Hermano 5 ídem id 
J Alvarez S. C 1 caja llantas 1 
idem efectos de latón 1 idem alumi-
nio. 
P A R A MATANZAS 
A. A mézala y Co. 498 sacos arre? 
447 bultos ferretería. 
O. Y. C. 19 cajas loza 
Uracliaga y Co. .34 bultos ferr«te-
ría. 
G. Veguellos 6 cascos vino. 
Silveira Linarefi y Co. 13 bulfoi 
ferretería. 
Sobrinos de Bea v Co. 48 idem id. 
PARA S A N T I A G O D E CUBA 
P. G. Ocejo 5 cajas camas. 
Franceli y Catasus 40 bultos {•• 
rrcterin. 
T. Domingo y Ce. 1 pieza cadena. 
Saravia y Diego 37 bultos ferrete 
lia. 
F. Camp 50 cajas cerveza. 
Marimón Bosch > Co. 200 idem 
ídem. 
J. P. G. 25 ídem idera 
N. 48 sacos arroz 
N. 48 sacos arroz. 
A. Veloso Castro 75 idem almi-
dón. 
Adcrs y Co. 1 caja tejidos. 
R. Trneba e hijos 77 atados ta-
Soler y Sanes 554 ^Itos ferretería. 
(Pasa a la página siete) 
[| mejor a p e r i t i i (le Jerez 
F l o r - D u i n a - F t e 
rosos SO-25 d 
T I N I Ü R A \mm\ V E l i E I U 
LA MEJOR ) m SEKCILU Of iPLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a r l e s F a r m a c i a s y D r o & i e r í w 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y Qbrapía 
D R A C I M A ^ 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
Noches í a n l ó s t i c a s 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E PARIS" 
de José Albela. 
Bclascoaín 32-B. — Teiéioiio A-589&. 
S A B A N A 
(Ccntlitú&S 
ver a través del siguiente dia." 
De todas estas cosas de su sue-
gro. Keola sabía un poco por las ha-
bladurías del vulgo, un poco más lo 
?ospechaba, y lo demás lo ignoraba. 
* ^XQ una cosa le intrigaba: Kalama-
te era hombre nada tacaño, ni para 
>ébe¡r ni para comer ni para vestir; 
;." 'íüüo io pagaba en dólares brillan-
fés. "Brillante como los dólares de 
Kaiamake." era otro dicho en las 
Ocho Islas. Y con todo, él ni ven-
día ni plantaba ni cobraba rentas— 
scio de vez cuando algún emolu-
r.iento por sus brujerías—y no había 
un manantial concebible para tanta 
Moneda cié plata. 
Sucedió un día que la esposa de 
Keoia. fué a visitar a Kaunakakai, en 
le cesta de sotavento de la isla, y 
los hombres salieiron al mar de pes-
ca, Pero Keola era un perro perezo-
•o. y se quedó tendido en la veran-
da contemplando las olas chocar con-
tra 'ra costa y las aves volar sobre 
i«« rocas. Los dólares brillantes no 
se \% iban nunca del ponsamieuto. 
Cuando se acostaba consideraba có-
mo era posilie que fuesen tantos, y 
cuando se letantaba por la mañana 
se asombraba de que todos fuesen 
nuevos; de; modo que aquel pensa-
miento no se le iba nunca de la ca-
beza. Pero aquel día estaba él segu-
ro de descubrir algo. Porque parece 
que había descubierto ê l sitio donde 
guardaba Kalamake su tesoro, que 
era una mesa escritorio fuertemente 
sujeta a la pared del salón bajo el 
retrato de; Kamehameka V y una fo-
tografía de la Reina Victoria corona-
da; y parece que la noche antes ha-
bía tenido ocasión de mirar a su In-
terior y ¡cosa extraña! el saco esta-
ba vacío. Y esto fué eJ día del va-
por; él veía el humo frente a Kalau-* 
papa, y debía llegar pronto con pro-
visiones de boca, salmón en conser-
va y toda clase de comestibles para 
Kalamake. 
—Pues si puede, pagar hoy estos 
géneros—pensaba Keola—estaré cier-
to de que es un brujo y que los dó-
lares salen del bolsillo del demonio. 
Mientras pensaba así hete aquí 
j detrás de él a su suegro, con aspec-
I to preocupado. 
'• —¿Aquello es el vapor?—pregun-
! tó. 
—Sí.— respondió Keola,— primero 
i hará escala en Pelekunu y en segui-
I da estará aquí. 
—Pues no hay remedio entonces— 
replicó Kalamake—y, a falta de otro 
mejor, debo hacerte una confidencia, 
Keola; ven dentro. 
Entraron ¡os dos al salón que era 
un aposento hexmoso ero'naoelado y 
cubierto de cuadros y amueblado con 
una mecedora, una mesa y un sofá 
de estilo europeo. Además había un 
estante con libros, una Biblia sobre 
la mesa, y un escritorio cerrado y 
suje,to a la pared; de modo que cual-
quiera podía comprender que el due-
ño de la casa era hombre de impor-
tancia. 
Kalamake hizo que Keola cerrase 
los postigos de las ventanas, . mien-
tras que él cerraba las puertas y 
abría la mesa escritorio, de la que 
sacó un par de collares llenos de 
rjnuletos y conchas, un manojo de 
hierbas secas y una gran rama de 
palma. 
—Lo que voy a hacer—dijo—es 
una cosa maravillosa. Los antiguos 
eran hombres dq sabiduría; hacían 
maravillas, y entre otras ésta; pero 
era de noche, en el desierto y al ful-
gor de las estrellas propicias. Pero 
yo haré lo mismo en mi propia casa 
y a la luz del día. 
Dicic.ndo esto puso la Biblia bajo 
el cogín del sofá de modo que no se 
viese, sacó del mismo sitio un petate 
de un tejido muy fino y amontonó 
las hierbas y las hojas sobre arena 
en un perol de ^staño. Y después él 
y Kecla se pusieron los collares y se 
colocaron en los extremos opuestos 
del petate. 
— Y a es hora—gijo el brujo—no te-
mas. 
Entonces puso fuego a las hierbas 
y empezó a murmurar y a agicar la 
rama de palma. Al principio había 
poca luz, porque los postigos estaban 
cerrados; pero las hierbas prendieron 
pronto y las llamas iluminaron a 
Keola y a todo el cuarto; después 
el humo le mareó y obscureció la vis-
ta y oyó el zumbido de los mascu-
llados rezos de Kalamake. Y de pron-
to, sobre el petate en que ambos es-
taban descargaron unas ráfagas o 
llamaradas más rápidas que un re-
lámpago. En el mismo momento 
momento desapareció de los ojos de 
• Keola el cuarto y la casa y él per-
dió el iliento. Columnas luminosas 
giraban sobre su cabeza y en torno 
de su vista y se encontró trasporta-
do a una playa del mar, bajo un sol 
abrasador y ante unas olas imponen-
tes; él y el brujo estaban» sobre el 
mismo petate, sin hablar, murmuran-
do y gesticulando el uno hacia el 
otro y pasándose las manos por los 
ojos. 
—¿Qué ha sido esto?—exclamó 
Keola. que volvió en sí el primero 
por ser más joven.—Me parecía que 
iba a morir. 
-—Bah—respondáó Kalamake—ya 
no importa, ya está hecho. 
—Pero en nombre de Dios—gritó 
Keola ¿dónde nos encontramos? 
—Tampoco importa—replicó el he-
chicero.—Aquí tenemos la cosa en-
tre las manes y a ello debemos aten-
der. Mientras recobro el aliento vé 
al lindero de eSe bosque y tráeme 
tales y tales yerbas y tales y tales 
ramas, que verás allí en abundancia: 
tres manojos de cada cosa y da'te pri-
sa; debemos estar de vuelta antes 
que llegue el vapor, pues parece,ría 
extraño que hubiésemos desapareci-
do.—Y se sentó en el suelo jadean-
do. 
KecLa avanzó nor la niava aue era 
de brillante arena y coral, sembrada 
de extrañas conchas; y pensó e^tre 
s í : 
—¿Cómo es que no conozco esta 
playa? Volveré a recoger" conchas 1 
de éstas. 
Frente de él se elevaba una hilera 
da palmas, no parecidas y hermosas j 
y dejando pendientes anchas ramas-
marchitas y amarillas como oro en-
tre el verde follaje; y pensó en suj 
interior: 
— E s extraño que yo no haya en-
contrado este bosque. Cuando haga 
calor me vendré aquí a dormir. ¡Pe- | 
ro qué calor se ha levantado de pron-
to!—Pues se ha de notar que en Ha-1 
wai era invierno y el día había si-! 
do frío. Y pensó también:—¿Dóndej 
están las montañas grises ¿Y dón-1 
de los altos peñascos con aquel bos- ¡ 
que pendiente y las aves que giran 1 
encima ? 
Y cuanto más lo pensaba, menos; 
podía imaginar a qué parte de las | 
islas había ido a .parar. 
• E n el borde del bosque, donde és-
te se juntaba con la playa, crecía la 
hierba; pero las ramas del arbusto 
pedido crecían más adentro. Mien-
tras Keola se acercaba al árbol vió 
a una joven completamente, desnuda, 
excepto que llevaba un cinturón de 
hojas. 
— ¡Caramba:—pensó Keola—en es-
ta parte del país no se preocupan 
gran cosa con el vestido. Y se, d?-
tuvo. suponiendo que la joven lo 
vería y escaparía; pero viendo que i 
ella seguía impávida él empezcV aj 
tararepr en voz alta Al oirlo. ella i 
dió un salto, sa puso nálida y miró | 
hacia el lado donde estaba Keola. y 
su boca quedó abierta de espanto; 
pero lo raro es que su mirada no se 
fijaba en eKola. 
—¡Dios mío'—dijo éste.—¡No se 
espante usted tanto, que no me la voy 
a comer!—Pero apenas había abier-
to la boca, cuando la joven huyó 
bosque adentro. 
— ¡Costumbres raras:—pensó Keo-
la; y sin pensar en lo qus hacía co-
rrió tras ella. 
L a joven iba corriendo y gritando 
en una lengua que no se usa en Ha-
wai, aunque algunas palabras eran 
Idénticas y él comprendió que lla-
maba y avisaba a otros. Y de pron-
to vió a más personas corriendo y 
gritando, como gente que huye de 
un incendio: hombres, mujeres y ni-
ños, gritándose unos a otros. Y en-
tonces él también llenóse de temor y 
volvió al lugar donde esperaba Kala-
make y le llevó las hojas refiriéndo-
le lo que había visto. 
—No hagas caso—dijo Kalamake. 
—Todo esto es como sueño y som-
bras. Todo desaparecerá y será ol-
vidado. , . 
—Parecía que nadie me veía—dijo 
Keola. 
Y nadie te ha visto—replico el 
brujo;—podemos andar aquí a la luz 
del sol completamente invisibles por 
virtud de estoi amuletos. Con to-
co, ellos nos oyen y por esto e.s bue-
no' habla- baje, como yo lo hago. 
Después levantóse y formó con 
piedras un circulo en torno del pe-
tate, y en el centro puso las hojas. 
—Ahora—le dijo—^deberás mante-
ner las hoias. 
—Ahora^-le dijo-^ebe] 
ner las hojas ardiendo, a ^ ^ ^ 
ei fue^o poco a poco. * ôt̂ -' 
ha cn :lama. que solo es " ^ 
to. vo haré mi J ^ 
que negreen las cenizas. d, 
poder que nos trajo no» i - y 
nuevo. Prepárate con el 1 ^ 
llámame a tiempo, no s«* * ^ 
llamas se apaguen y 7° 
do- «rpndiero0 ^ 
Tan pronto como P1C" 
llamas el brujo salto a J 
lo como un ciervo y co :g0 re-
rrer por la playa como J ¿r 
cien salido d l̂ b a ^ m < ^ ptfV¡£í 
rría se detenía U g ^ ^ % P » ^ 
coger conchas y a K;~bra¿an-
nue al tomarlas ^ell{^Le l U f l j a J 
hojas ardían f n bn* a pronto¿JT 
las consumía de PrlB*'A y el 
la sólo tuvo un manojo. 
estaba lejos corriendo y ^ 
f 6-_VueIve^ gritó K e o ^ 
las hojas están . ^ f voi^- ^ 
Entonces ^ ^ ^ b a : 
antes corría, ahora ^ j - , 
mucho que coma. 1^^ il»ff» aji 
sumían más aprisa. ^ 0 » ^ 
ma iba a ^ ^ ¡ i - al c ^ ^ - ó . 
jrran salto, fue a <*e;alto 1» 
Jétate. E l aire del ^ 
? entonces d e ^ S a^0 5*» 
¿ol y el mar y se 5a;1* rraá" ZT* 
t ^obscuridad d ^ . y j * 
estremeciéndose * oB c 
petate, entre ello»- n -
de brillantes ooiar^. ^ p O ^ r 
Kecla corno a ^ n ^ m ^ * * ^ 
vió al buque ^ b f c e ^ | 
mente cerca ya d« ^ 
1 
D i A B i o D E L A M A f i l R A 
A L G O D E 
S P O R T S 
P e r : R . S . d e M e n d o z a 
Anoncio 
U A A t L A Z A S o . ^ 
E L M A N A G E R 
DEL "CIEN1GH" 
tt del úl t imo Dlccionano 
de Webster acabado de 
€ año 
Señor Cronista de Sport del DIA 
RIO D E L A MARINA 
Muy 
LMATEUR . - (d« l latín amator 
Tn̂ lL deportes atléticoá moder 
tieta que nunca ha visado un 
co profesionalmente o co-
e vida; uno que no ha 
n contiendas abiertas 
señor iruo: 
P A G I N A S I E T S . 
1 
rflnición de la enciclopedia B r l -
c última edición. 
MATEUR.—(<io1 141171 amator 
persona que toma parte en 
^ i m i i ¿ arte, oficio, juego o de-
^STVOT el P^cer que ello propor-
T no por la utilidad pecunia-
S T S i e S d o ^ r consiguiente una 
letona para la cual la práct ica en 
S ó n es un placer y no un negó-
So v la cual por consiguiente es de 
SrLmmlr dedica a ello 6olanient«> una 
Jarte de eu tiempo desocupado y no 
Jus horas de trabajo. 
«Definición <fe la Asociación At lé-
tca de Amateurs de Inglaterra. 
Uno que nunca ha competido por 
ningún premio ijn dinero o apuesta 
riJosltada, o con o contra un pro-
fetional por ningún premio, o quien 
nunca ha enseñado, ha ejercido o 
«¡etido en la práctica de ejercicios 
ttléticos como un medio de vida." 
Definición de la Unión Atlética de 
Ijnateurs de los Estados Unidos. 
"Ninguna persona será elegible pa-
ra competir en alguna reunión atlé-
lica juego 01 entretenimiento, dado 
0 gáncionado por esta unión, que ha-
(1). Recibido o competido por com-
nensación -o gratificación e,n cual-
! mier forma, por mostrar, ejercer o 
dar ejemplo de su proficiencla o co-
nocimiento de cualquier ejercicio atlé 
i tico, o por prestar servicio personal 
Ida cualquier clase a una organiza-
jdón atlética. o por hacerse, o contl-
Unar siendo," miembro de una orga-
[nización atlética. 
1 (2). Que haya competido alguna 
pn con otro nombre distinto al su-
yo o de parte de un club del cual él 
no era en aquel momento un mieau-
bro activo. 
Que haya a sabiendas toma-
irte en una competencia abier-
profesionales o a sabiendas ha 
>tido con cualquier profesional 
7
cualquier premio o prenda. 
4). Que haya lanzado o pormi-
• que se lance en su nombre a l-
^ u i i reto para competir contra cual-
Mjiuer profesional o por dinero. 
W (5.) O que haya empeñado, cam-
; biado o vendido cualquier preniio ga-
* toado en competencia atlética. 
i He aquí como ha definido la pa-
1 labra "Amateur" el último "Diccio-
I nano de Webster," la "Enciclopedia 
I Británica." la "Asociación Atlética 
I <|$ Amateurs de Inglaterra" y la 
| "Inión Atlética de Amateurs de los 
.1 Estados Unidos." y que resulta muy 
I confundida entre nosotros. 
' datos curiosos transmitimos 
^•^mencionadas definiciones a nues-
' tro» fanáticos, para que no haya lu-
l | t>r a desavenencias cuando se for^ 
H f c n Campeonatos, donde se, exige 
• V r amateur. 
Benjamín H E R R E R O . 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
CB pelo negro y Jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
^l^en al «be l lo cano su color 
¡ W U v o con el brülo y suavi-
jad de U juventud. No tiñe el c*. 
^ pues se aplid como cual-<j*n aceite perfumado. En dro-
tceríae y boticas. Depónitos: gs-
Johiwon, Taquechel. la Ame-
n«*na y San José. 
CIONES PETROLERAS 
3o la Com-
J'* ' ^,1.nuco-MaiiuaTes S. 
ti t id "d • facilitaré el Fo-
inoci. ao: "etró'.eo. Léalo 
" i ^ , a 8U3 amigos. Para 
^Prar6^1!0!11 'le ComPañIa. 
" icl-sf a «onmlgo, aun-rtAn- £0: nada ,e cuesta. 
•olsróa r eCÍaIÍSU Ne" Jatw '-¿'¡icinas: Gallano. 
li F ^ ó l fono A-4515-
Asentes responsables. 
SI 4. 
Me complazco en informar a us-
ted que habiérudosame nombrado con 
fecha 23 del corriente Manager del 
"Ciénega B.B.C" he procedido a la 
reorganización d*! mismo y me pro-
pongo enxiarle en breve una rela-
ción de los players que habrán de 
integrarte. 
Deseo se sirva darle publicidad a 
estas líneas para que queden ente-
rados los fanáticos y Managers de 
los teams de amateurs pudiendo los 
que deseen concertar desafíos d i r i -
girse Por ahora al señor E. Gonzá-
lez, Santa Teresa 39 entre Prensa y 
Primelles, Cerro. 
Jugaremos los días 1 y 2 del pró-
ximo Enero con el "Yara" de Ma-
riana© en nuestros terrenos "Liceo 
Park", en Ciénega. 
Deseándole un próspero Año 
Nuevo, me reitero a sus órdenes, 
atto. s. s. q. b. s. m.. 
José Quintero 
Diciemftw* de 1915 
J o v e n c i t o : 
S i v ienes a p r o b a r fortuna, cu ida m u c h o ele tu sa lud . 
C U Á N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A " S Y R G O S O L ^ . 
S i quieres no enfermar nunca de blenorragia^ usa " S Y R G O S O L " d e s p u é s de exponerte a una infecc ión. 
V E Z N T A : E l N " T O D A S 
F U r n i Arattdw «n parló-
• m L U n tojo» y grabado, 
modemoe. ECONOMIA positiva a 
tos ammoaotes.— C U B A 68,— 
Teléfono A-4937. 
L . A S F " A R M A G I A S 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taque&id, San José y Majó Colomer, 
Propietarios: Monument Chemical Có.9 13, Fish Street Hill, Monumetit Scpiare?Lvfí&rm, 
EL B I S E BULE 
e n raras 
L A D O B L E D E R R O T A D E L 
" A L M E N O A S I S T A " 
E l sábado la victoria fué fácil; pero 
en el desafío de ayer se disputó 
inning a inning. Ayer se jugó ad-
mirablemente. Gran concurrencia. 
Valiente, Jiménez, Sarria y Le-
blanc realizaron una brillante la-
bor. Jugadas sensacionales. 
Los fanáticos locales, después de 
una prolongada cuaresma de base-
ball, se sienten saEistechos y regoci-
jados por los dos excelentes desafios 
celebrados el sábado y domingo en 
la inauguración de la temporadi. 
Evaristo Plá, el viejo manager de 
dientes finos y bien afilados, orga-
nizó un team para oponer al local 
En él figuraban jugadores temibles 
como Parperti, que a pesar de tolos 
los defectos que quieran atribuirle es 
un antesalista magnílco, que liace 
maravillas fildeando y tiene una gran 
efectividad al bat; Armando Cabanas 
que a pesar de sus años tiene agili-
dad, destreza y nmor propio en e! 
juego; Hidalgo, el inolvidable "Jabu 
co", el centinela prodigioso del jar-
din intermedio, que dió al "Almcnda-
res" muchos días de ' i iunfo y de orlo-
Ha, idolo del público; Fcrrer, un cat-
cher joven que promete, que fj-ne 
madera de bueno, de verdadero ju -
gador, astuto, arrojado; Salado, otro 
de igual clase q los uemás, que si no vidad completa, y para remate el cam 
«on profesionales de primera fila, 
tienen derecho a lucirse con clubs 
de provincia. E l team visitador en 
su conjunto era excelente, y no hay 
ningún motivo para que nos conside-
remos defraudados, pues ofreció es-
pectáculo del base ball bueno, intere-
sante, sensacional. 
Los jugadoreg del club local ya 
son muy conocidos; pero ayer juga-
ron como pocas ocasiones y más que 
nada, porque fueron disciplinados, y 
se afanaron con verdadero entusias-
mo por el triunfo del club. 
P R I M E R D E S A F r O 
Desde los primeros momestos el 
"Cienfuegos" hizo notar su supeHori 
dad, y no era difícil predecir la victo 
ría, pues el club visitador, por efecto 
del viaje y de los recentes y natura-
Ise tributos a la fiesti cristiana, j u -
gaba, aunque corrcr.Mmente, con can 
sancio, pesadamente. 
La batería de ambo? clubs no fué 
secundada por el campo como me-
recía v se cometieron errores imper-
donables. Estos fueren acogidos con 
benevolencia, teniendo en cuenta 
que no era pdfcible 'i1ip los Jugadores 
estuvieran en "training". 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S : 
Almendarís ta . . . 102 000 ooj— 
Cienfuegos . . . . 200 112 oo\—6 
E L SEGUNDO D E S A F I O 
Una gran concurrencia presenció 
el segundo match. E-a merecido, por 
que resultó in terésame y reñido . El 
"Cienfuegos" anotó dos carreras en 
el segundo inning, > t i pitcher Her-
nández fué bombardeado con saña . 
Cabañas, con muy buen sentido lo re 
'.evo y este oportuno cambio tuvo 
una gran importancia, pues Rivas, e] 
nuevo lanzador demos t ró una efecti 
po le jugó a la campana. 
Dibut tuvo un gran control, espe-
cialmente en los primeros innings. 
Muy merecidas las ovaciones que s* 
le hicieron. El muenacho quedó a 
gran altura y los fanáticos supieron 
estimularlo. 
En el quinto innig, hasta entonces 
un solo jugador almendarísta rudo 
llegar a tercera, 'os visítadores hi -
cieron una carrera, que fué de la si-
guiente manea: Había dos outs y 
Alderete estaba en í-^gunda. Hidal-
go bateó un hit precioso por encima 
de a segunda base y el corredor llegó 
hasta home. A la entrada siguiente 
anotaron otra carrera y empataron. 
Los innings sucesivos fueron de ver 
daderas emociones; si la ofensiva 
(ra vigorosa, la defensiva resultaba 
magistral. Se realizaron brillantes 
jugada?, magníficas, de esas que ha-
cen extremecer la glorieta a fuerza 
de ovaciones. X i el mis leve error se 
cometió; todos jubagan con los cin-
co sentidos, una lucha reñida, nupn-
1 : pero en ol noveno un hit de Púm-
vfinido metió a "Guayabo" en la cho-
colaWa y la baniera d« "Cieníuc-
gos'^ flameó gallarda. 
R E S U M E N : 
badas: Fernández, 
uts: por Üibut4, por Ri-
base hits: l iménez. 







Three base hits: Capote. 
Umpires: Palma v Castillo. 
Tiempo: 2 horas. 
Ecorer: Aurelio A. González 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S : 
Cienfuegos 020 000 001—3 
Almendarísta 000 011 oco—2 
Amot^cio 
• ^ a nifonn«w 
Pf A. PARKER, 
Tel. A-1794, e 167i HABANA. / 
M A N I F I E S T O S 
PARA C I E N F U E G O S 
Odriosola y Co. 100 atados cubos. 
. N . Castaño 3.000 sacos arroz 200 
caja5 cerveza. 
K K. 1000 sacos arroz 
Claret y Co. 7 bultos tejidos 
R. García 1 caja ídem. 
AV Pérez 1 caja polainas. 
A. 5 bultos macetas. 
Vil lar y Co. 1 caja tejidos. 
J. Escarza 12 tambores sosa 
Rángel Novoa y Co. 8 cajas teji-
dos 
Cuban Amer Sugar > Co. 33 bul-
tos materiales. 
D E PASAJES 
R. Torrcgrosa 200 cajas almidón 
327 enjas vegeles. 
Maribona Sampedro y Co. (Sagua) 
5 caja maquinaria?. 
Fuente Presa y Co. o idem id 
Marina y Co TOO barriles minio. 
Vil lar y Co (Cienfuegos") 4 cajas 
libros. 
A. Revesado y Co. 7 idem ídem 1 
idem papel 
A. Ori . i M 30 cajas chorizos. 
T. Recalt 2 bocoyes vino 
.1. M Bérriz e hijo-, 25 bordalesas 
vino 
Méndez y del Río co ídem 20 ba-
rrriles ídem. 
Lavín y Gómez 50 idem 15 bord i 
lesas idem. 
Rodenas Várela y Co. 15 barriles 
idem. 
J. G Rodríguez y Co. 50 ídem 
idem 
T. G. Rodríguez y Co 50 idem id. 
j . Rodríguez 2 bocoyes 15 barriles 
^iez 2 bocoyes 13 barriles 
nno 2 depósi tos de zinc, 
r Co. 25 barriles 25 borda 
Co 25 idem 15 borda-
Pérez (Sagua) 75 oa-
.1 Rodrigo 






le?as lozas 1 bocoy ídem. 
Suero y Co. 50 barriles ídem 1 
ja chorizos. 
M . López 4 barriles vino 






Ponjuan y Co. 14 idem 10 barriles 
idem 
Hermosa y Arché 5 bocoyes idem. 
López Alvarez y Co. 30 barriles 
35 medios barriles idem. 
P. Sánchez 50 cuartos 50 barriles 
idem. 
H . Mondragón 25 cuartos idem. 
Palacios y Fuentene'oro 15 idem 3 
bordalesas idem. 
Jaurregui y Manr.que para entre-
car a T. Alvarez ¿5 cuartos ídem a 
4 barrica? idem 
y y Co. 2 bocoyes id. 
»yo y Co. 150 cuartos 
Pérez y Hermanos 20 idem 5 borda 
losas idem a D. Fernández y Herma 
no 25 cuartos idem y a J. M . 1 caja 
naipes 
Landeras Calle y Co. 30 cuarto? IO 
bordalesas vino. 
A. Ramos 6 idem un cuarto ídem 
La Cubana 15 fardos tejidos. 
PARA M A T A N Z A S 
Rev v Abóte QÓ bultos vino. 
J. Peralta 6 caja, muebles. 
PARA C I E N F U E G O S 
Gómez T. Schulu 50 barriles v i -
r o . 
Intriago y Ponj 50 idem idem. 
J Torres Jf Co. xo cuartos idem 
J. Mad.irnaga 10 barricas idem. 
Hal tasánchez y Sobrinos 106 cajas 
vegetales. 
D E B I L B A O 
Sobrinos de Quesada 150 cajas to-
mates. 
Convento La Reparadora 6 cajas 
vela. 
M . Muñoz 20 cajn,, chorizos 250 ca 
jas vino. 
R. Torregrosa 30 barriles vimv 
A. Sierra Várela y Co. 25 barriles 
vino 
Ar.iluce y Co. 4 caías escopetaj. 
Sobrinos de Arriba 1 idem idem. 
C. Manzabeitia I caja lona q idem 
chorizos 3 idem bacalao 1 idem cha 
coli 6 sacos alubia. 
L. C. 20 bordalesas vino. 
S. G 5 ídem ídem 
T. G. 8 idem idem 
.1. R. 10 idem ide.n. 
C P 10 idem idem. 
M . R 10 idem idem. 
H. A.: 2 idem Idem. 
F . Palacio y Co.: 2 4 Idem. 
Lezama Usategui y So.: 30 Idem, 
10 bordalesas idem, 1 caja rhorizoa. 
H . Astorqui y Co.: 2 cajas, 50 ba-
rriles vino, 50 idem vegetales, 2 ba-
rriles chacolifi 4 agua. 1 id. chorizos. 
Llovera» y Co.: lo fardos alpar-
gatas. 
Zabaleta. Sierra y Co.: 15 id. Id. 
M. Fernández : 1 caja pellejosñ 
Fernández T rápaga y Co.: 360 ca-
ja; 
Bengochea y Fernández: 4 barriles 
1 caja máqui-
20 cajas cho 
vino. 
BaUesterrea y Co 
na. 
Landeras Calle y Co 
rizos. 
J . M. R.: 10 bordalesae, 25 barri-
les vino. 
L N O V E D A D E S U 
E N 
M r b o s . s . a . R E T R A T O S 
SE E M U E i m U I SIEMPRE 
EN LA GRAN FOTOGRAFIA DE 
C o l o m i n a s y C í a . 
San Rafael, 32 
DE LA SE-
ÜNTA G E N E R A L I 
NA RIA. S E G I N D A C 
R I A . CONTINUACION 
SION A N T E R I O R . 
La Junta General Extraordinaria, ' 
de carác te r permanente, acordó el1 
día 27, continuar la sesión el viernes 
31 del actuar a las 8 d^ la noche en 
la Sala de Sesiones del Centro As-; 
turiano, para tratar loe asuntos obje-
to de esta convocatoria, m á s la pro-
posición presentada por el accionista 
señor José Menéndez Prado y apoya-
da por otros señoresmás , para Hqui- j 
dar esta 
Llamas y Ruiz: 30 barriles idem* 
M. Ardoy: 10 bordalesas, 1 bocoy 
idem. ~ 
Fandiño y Pérez: 3 bocoyes idem-
J . Febles y Co.: 10 pipas Idem- — 
(Cárdenas). 
P. Sujrez: R. hf>\2 bordalesaa Idem 
(Sagua). . 
Hermosa y Co.: 50 barrfle» fcfem. 
J . M. Pére i : 25 Idem idem. 
Wickes y Co.: 600 cajas vegetales, 
T. Díaz Viuda de Cobas: 4 borda-
lesas vino. 
J. Rejcalt: 1 bocoy, 1 barrica, i | i 
idem, 1 atado arados. 
J. Millares.: 104 10 borda!esa» vt-
no. , 
A. So telo x 6 barricas, 20,4 Wem. 
Rey y Co.: 754 Idem. 
Quiñones y Martínez: 25 id. id. 
L . L . Agiiirre y Co.; I caja carabi-
nas. 
Jaurregl y Martínei: 16 fardos al-
pargatas. 
PARA MATANZAS:— 
J. Amencio 40 barriles vino. 
A. Amezaga y Co.: 60 idem, 2 ca-
jas idem. 
Abet^ v Zabala: 124 barriles idem 
Larrazábal y Vilyla: 30 bultos Id. 
PARA SANTIAGO D E C U B A : — 
G. Diez Santos: 300 cajas tomates. 
V . Sedrrano: 200 idem Idem. 
A. Veloso Castro: 100 Idem Idem. 
G. Sampedro y Co.: 10 idem Idem. 
G. Parre ñ o : 400 idem Idem. 
E. Camp.: 70 barriles vino. 
Mercados Bergues y Co.: 43 fardos 
alpargatas. 
F. Campo y Co.: 25 id. id. 
J . Gómez Hno.: 154 cajaa sardinas 
J. S. S.: 50 barriles vino. 
J. Pació: 24 bultos Idem. 
L . Abaecal Sobrino: 35 fardos al« 
par gatas. 
P A R A C I E N F U E G O S :— 
M. Fernández y Co.: 260 cajas pi-
mientos, 40 Idem pasta tomatÁ 
N. Castaño: 2 cajas, 80 barrilea 
vino. 
M. L . : 25 idem idem. 
Cardona y Co.: 30 Idem Idem. 
González y Garma: 40 idem idem. 
González Miret y Co.: 30 Idem 5 
bordalesas idem. 
J . R. Cuesta: 20 barriles idem. 
M. Vital: 15 Idem Idem. 
Vital y Ferrer: 50 Idem Idem, 36 
cajas idem, 1 idem cartón. 
D E S A N T A N D E R : — 
E . Sarrá: 5 cajas drogas:. 
Barraqué Maclá y Co.: 194 cajas 
pescado, 10 idem sardinas. 
G. Vlzoso: 1 auto, 1 caja acceso-
rios Idem. 
González y Suárez: 50 cajas car-
ne. 
Wickes y Co.: 50 idem ídem. 
J . Balcells y Co.: 50 Id. id. 
E . R. Margarit: 30 Id. id. 
landeras, Call^ y Co.: 50 id. pes-
cado. 
Fuent« Presa y Co.: 33'4 vino. 
J . I/ópez R.: 3 cajas libros. 
R. Suárez y Co.: 150 cajas pescado, 
82 idem ajos, 100 4 vino. 
Sobrinos de Herrera: 600 placas 
zinc. 
Cortaeta y Rodríguez: 120 atado» 
costos. 
R. Veloso: 2 bocoyes vino. 
María Déez de Ulzurrun: 1 auto. 1 
fardo tejido, 3 cajas cías crucéis, 1 
idem armonium. 
A. B. Guerra: 17:4 vino. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 200 cajas 
sardinas. 
P A R A SANTIAGO D E C U B A : — 
L . Abascal Sobrino: 40 cajas car-
ne. 
F . F . de Córdova: 1 caja libros. 
P A R A C I E N F U E G O S : — 
Ruiz y Hno.: 1 caja jabón, 2 bul* 
tos cintlUas. 
Vital y Ferrer: 60 cajas, sidra. 
D E V I C O : — 
M. Plñar 25 arijas aguas minera-
les. 
F. Suárez y Co.: 50 id. Id. 
Rodenas Várela y Co.: 25 cajas 
vino. 
E . Hernández: 600 cajas aguas mL 
nerales. 
Majó y Colomer: 100 idem Idem. 
Romagosa y Co.: 100 tabales sar* 
dinas. 
Galbán y Co.: 100 Idem idem. j 
Menéndez y Co.: 100 id. id. 
Wickes y Co.: 3 idem idem. 
P A R A C I E N F U E G O S : — 
J . Ferer 50 cajas aguas minerales. 
F . Orüz: 25 Idem idem. 
R. de la Arena: 40 idem idem. 
D E L A CORUñA:— 
Landeras Calle y Co.: 86 cajas 
pescado. 23 Idem sardinas, 40 idem 
calamares. 
Lavin .y Gómez: 33 Id. pescado. 
Izquierdo y Co.: 15 cajas unto. 
Costa y Barbeirofl 1 caja precin-
tas- idem etiquetas, 300 Idem hoja-
lata,. 
J . Rodríguez: 1 bocoy. 127 cajas vi-
no, 
P A R A SANTIAGO D E C U B A : 
Marcados Bergues y cp: 70 cajaa 
pescado. 
V , Serrano: 100 id i d . 
Slm^no y Mass: 50 id id. 
J . Casáis: 22 2 barricas vino. 
Para Cienfuegos: 
Cardona y cp: 1000 cajas fideos. 
983. —Remolcador americano Sea 
I King, capitán Olsen, procodante de 
I Pensacola, consignado a Lykes Broa 
En lastre. 
984. —Lanchón americano Consu'., 
capitán Gregg, procedente de Penaa 
cola, consignado a Lykes Bros. 
Gancedo Toca y cp: 21181 piezas 
madera, 10 palos. 
985. — Vapor inglés A . E . Mac 
! Kinstry, capitán Campbell, proce-
dente de Newport News, consignad» 
l a Havana Coal Co. 
Havana Coal Co.: 2233 tonelada! 
i carbón mineral. 
. ^ , - x r v r 986 •—Va-Por noruego Falk, capU 
R e t r a t O S d e s d e U N p e S O tán Glndersen, proceden^ de Nork-
Lo que por acuerdo de la propia | a a s e d i a d o c e n a e n a d e * [ *0^' consignado a Munson S . S, L i -
ne. 
Aponte y Rojo: 
carbón mineral . 
« O N R E B O R D E 
U L L Ó 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O n o v e los encantos de su be l l a esposa, o l v i d a 
$u amorosa so l i c i tud , su char la amab le y de l i cada . L a v i d a de l hogar , antes fe-
l i z , se le hace insopor tab le , c o n sus querel las y protestas. L a casa es u n inf ie rno , 
en que la n e u r a s t e n i a , c o m o e l D i a b l o , labra la desgracia, po raue fomen ta el 
despego d e la 'mujer , q u e se c a n s a r á de sufrir las imper t inencias de l n e u r a s t é n i c o . 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
. p í d a s e : e : n t o d a s l » a s f a r m a c i a s 
Junta General y orden del señor Pre-
sidente P. S. R., se hace público a 
los efectos reglamentarios y para 
que. sirva de conocimiento a los se-
ñores Accionistas, advirtiéndoles que 
los acuerdos que se tomen, serán vá-
lidos con cualquier número de accio-
nistas que concurra a la mencionada 
Junta. 
Habana. 28 de Diciembre de 1915. 
E l Secretario, 
José María Villaverdo. 
l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
2761 toneladas d< 
987.—Vapor americano Miami, CK 
. , , i pi tán Sharplev. procedente de Kev 
S O I D O S i m p o r t a d o r e s d a West, consignado a R . L . Branner. 
L . E . Gwin: 100 bultos papel c« 
envolver. l a s c á m a r a s K o d a k y t o d a 
c l a s e d e e f e c t o s f o t o g r A * 
G c o s . 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nnev» y e t a üd la G O N O R R E A . 
! Galban y cp: 200 sacos harina. 
Tirso Ezquerro: 300 id Id . 
Vilar Senra y cp: 5 barriles pesca 
do frerco 2 idem camarones frescos, 
Alfredo Pastor: 2 id I d . 
Cbnsignado a Soutihern Expretea 
Company: 
A . J . Menocal: 1 bnlto secantes* 
J . M . Palmar y cp: 1 id calenda-
rios muestras. 
Grevatte Broas: 1 id Id. 
W . H . Merr r . l : 1 i d flatrtas. 
N . Traver: 1 caja conservas. 
A . Anegunaga: 1 imagen. 
Anunciador Internacional: 1 bulto 
I muestras de conservas. 
D I A J i l O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 31. D E 1916. 
l o s e s t a b l o s de v a c a s 
J 
E i Jefe inUrino del Negociado de 
vigilancia y abasto de leche de ia 
Ciudad, nos ru^ga hagamos saber a 
sos dueños de establos de vacas, le-
dierías. etc., que el Reglamento a 
que habrán de ajustarse esas indus-
trias, ha sido promulgado el se-
ñor Presidente de la República con 
'echa 20» del mes que cursa y per 
consiguiente deben acudir los inte-
resados, "sin agentes'', a inscribirse 
añc^V 
e s t á 
P a r a q u e n o l o i g n o r e n a d i e d e b u e n g u s t o . D u l c e r í a " N u e v a I n g l a t e r r a " , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o p 
n u e v o y R e y e s , v i s i t a d e s t a D u l c e r í a e s l a C a s a d e M o d a e n C a f é , R e s t a u r a n t y C i n e : l a d i r e c c i ó n d e ' ' N U E V A I N G L A T E R F 
b a j o e l c o m p e t e n t e d u l c e r o J O S E L O P E Z S O T O , q u i e n d i o f a m a a l a d e l H o t e l " I n g l a t e r r a " , y p r u e b a d e e l l o s o n l o s t r a b a j o s d e a r t e n o 
h a y n a d a q u e l e i g u a l e e n C u b a l o s d u l c e s a 6 0 c e n t a v o s l i b r a l o s m i s m o s q u e a n t e s s e v e n d í a n a $ 1 . 0 0 e n e l H o t e l " I n a l a t e r r t ó 
E S P E C I A L I D A D E N R A I V l l U L E T E S — B O M B O N A S F R E S C O S T O D A S L A S S E M A N A S , c 
e r r a K 
1 Id.-19? 
l o s u m m i r 
Desde hace mucho tiempo y en 
varias ocasiones habian demostrado 
los vecions de la Víbora cuánto de-
nuevamente en el libro registro que i meaban tsner en su barriada un co-
aquel Negociado, donüü i legio que corresprndiera a los dé-se lleva en 
se l°s facilitará dicho Reglamento, 
a fin de que pongan sus establecí-
mientes dentro dp las condiciones 
axigidas en el mismo. 
E l plazo concedido para adoptar 
esas medidas eg de cien días des-
pués de haber recibido ei Reglamen-
to, y todo establo o lechería que no 
se encuentre dentro de lo prescripto 
en él, será clausurado definitiva-
mente. 
Manifestó Severino; /Torres, de 
Carmeji 8, que una inquilina suya, 
que sólo conoce por Avelina, insulta 
constantemente a su esposa. 
ü T É S T ^ 
0 1 RIJÜ 
E l señor César Cancio, ha extendi-
do la siguiente actn «l? la sesión oue 
celebraron los conil-ionados para ele-
pir el proyecto de monumento al 
doctor Rijo. 
"En la ciudad d-2 !a lUbana. a 21 
de Diciembre de i^'Ó, reunidos en 
el salón de la Biblijíeca de la Aca-
demia de Ciencias, sito en Cuba es-
quina a Amargura, los señores doc-
tor Juan Santos Fernández. Marceli-
no Diaz .le Villegas y el infrascrito 
5ecretarió, que integran la Coinis;ón 
elegida por la Gestora de Sahcti 
Spiritus, para eregir en esa ciudad 
una estatua al docror Antonio Ru-
ceando García Rüo. bajo la presi-
dencia del primero y asesorada por 
los afamados artistas-pintores Leo-
poldo Romañac. Annrindo M©nocal y 
Aurelio Melero, citados al efecto, ex-
puso el doctor Sanios Fcrnánd^r, 
que el objeto de la reunión era ele-
gir los dos mejores tnlrc los diver-
sc-i trabajos de proyectos de in.mu-
mentos n Garcia Rii-> presentados a 
esta Comisión, que ^ encontraban a 
la vista expuestos en el Salón, nu-
merados hasta el uno de ma 
i¡ueta de yeso y los demás en diV-u'os 
a la acuarela en cai'top y una foto-
grafía, para cuyo fin había llamado 
a los afamados artistaj presentes que 
debían asesorar a iu "omisión en tal 
práctica, cumpliendo asi la mív^'r. 
rué a este organismo re había 
lado por la Gestora ñe Sancíi Spin-
lus. la que. en definitiva, debía eleprir 
el único trabajo que .-«abrá de re:ili-
rafsc del expresado 111-muñiente. Des 
nués de una detenida cbservación de 
los trabajos expuestos que certifico 
\o el Secretario, eran lo,; numerados 
hasta el siete, colocados en el Salón 
a la vista de lodos los presentes y de 
un cambio de impresiones entre los 
artista? y la Comisión, fueron elegi-
dos lo~ -iguientes tmoajos: 
a) Una maqueta de yeso que re-
presenta a García Ri;o sentado sobre 
v.n pedestal en cuy?, parte antero in-
ferior-derecha aparecen dos figuras 
remedando el pueblo y la infancia 
dolorida, marcada roa el número cin 
co,.que pertenece .il escultor Barbe»-
n.n. 
(b^ Un dibujo a la acuarela en 
un cartón que rcnre¿enta a Gaicía 
Rijo con u.n brazo levantado y el otro 
sujetando un libro, de píe sobr^ un 
pedestal, en cuya parte antero infe-
rior-derecha toman rciieve dos figu-
ras que temedan el pueblo, rodeado 
(1( una verja marcado con el número 
tres, que pertenecí al escultor Luisi. 
Se acordó participar la elección a 
ambos artistas y remitir fotogrtfias 
de ambf's trabajos. a la Comisión 
Gestora de Sáncti S.mntus, a les fi-
nes de que elija el proyecto que se 
ha de llevar a cabj, dándose las mas 
expresivas gracia< por la presidencia 
a los artistas que habían asesorado 
a ia Comisión en la práctica de ele-
gir dicho trabajo. 
Se dió por terminado el acto, ex-
tendiéndose la presente que después 
de leída y hallada conforme, firman 
ci Presidente y los dos vocales de 
la Comisión". 
Han sido, pues, elegidos dos pro-
yectos y la Comisión Gestora de 
jancti Spiritus deb? elegir ahora el 
cine le parezca mejor. 
Dicese (¡ne en definitiva será esco-
gido el que pertenece al escultor Luí 
«i, que es una obra valiosa y dism 
•.'.e nerpeluar la memoria del doctor 
García Rijo. 
De C o m u n i c a c i o n e s 
Ha quedado abierta al servicio pú-
Mico una oficina de Correos deno 
minada Ciénaga de Zapata, en la 
Provincia de Santa Ciara, de la que 
ha sido nombrad-) administrador el 
señor Carlos González Diaz. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RIN \ v anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
seos de los habitantes de aquel lu- ! 
gar; colegio basado en los princi-
pios cristianos de nu^strrs mayores; 
y que a la vez impartiera sólida ins-
tracción y educación. 
Sus ansias se ven cumplidas, y les j 
felicitamos. Aun no hace un año 
que algunos miembros de la congre- 1 
ga^ón llamada " H . H. Maristas" 
Estableció en aquel lugar, un colegí J. 
No hicieron gran trabajo de propa- ; 
ganda, fiándose tal vez en las pa- • 
labras leí Señor: "Por sus frutos ¡os 
conoceréis" y por sus frutos se dan 
a conocer y no cabe duda que es el 
mejor de los reclamos, y no ha de-
jado de producir sus frutos, puesto 
que ya están llenas sus aulas. 
Los sistemas de enseñanza que 
emplean están sobre toda pondera- | 
ción, instruyen d n ;tando; saben | 
infiltrar el amor al eclegio y al es- 1 
tudio, valiéndose con medida dei 1 
pundonor; y pronto Se vs germinal : 
en el alma de sus f ducandes los | 
más nobles sentimientos. 
En los concursos escolares del úl-
timo trimestre sacaron les primeros 
premios los alumnos d^l 
Primer Curso: Francisco Blanco y 
Víctcr Sinoris. 
Segundo Curso: Fernando Diaz y 
Jorge Hyatt. 
Tercer Curso: Avelino Pérez y 
Luís Ginoris. 
Cuarto Curso: Vicente Pis y Ro-
bel Granda. 
Por sus trabajos y aplicación me-
recieren durante el trimestre la ca-
lificación de "Mención honorífica"' 
los alumnos Francisca Blanco, Ma-
nuel Blanco, Hugo Capestany, Ha-
milton De Grau, Vigtor Ginoris, Ge-
rardo San Pedro, Jorge Hyatt, A l -
fonso Pérez, Florentino Suárez, Ju-
lián Capestany, Vicente Mier, Ela-
dio Gonzá'ez, Avelino Pérez. Luís 
Ginrris, Manuel Ramos. Roberto 
Esrrard. Gaspar Sardiñas. Vicente 
Pis. Robsl Granda, José Pis Anto-
nio Pis, Manuel Abril y Pedro Suá-
rez. 
Felicitamos una vez más a los 
habitantes de la Víbora v deseamos 
la prosperidad de dicho Colegio pa-
ra que logren ver sus dignos Pro-




N a d i e c e n e e n N a v i d a d s i n p r o b a r i o s e x c e l e n t e s v i n o s d e 
" S E R A F I N A L V A R E Z " 
DEL PUERTO DE SANTA HAHIA (CADIZ) 
S o n l o s v i n o s d e J e r e z q u e g o z a n d e m á s l e g í t i m o c r é d i t o e n 
t o d a l a I s l a , d e s d e h a c e m á s d e u n s i g l o . 
F Bermúdez y Co. 5 atados 
caja hojas para modas. 
Co. J cajas bote-
1 aja relimaos 
rajas tejidos. 
ijas rel( 
P o r s u p u r e z a . 
P o r s u f i n o ' ' b o u q u e t " . 
P o r s u r i c o a r o m a , 
y p o r s u s c u a l i d a d e s t e r a p é u t i c a s 
C A J A S D E S E C O Y C A J A S D E S U R T I D O ; 
J e r e z , M a l v a s í a , M o s c a t e l y P e d r o 
X i m e n e z . 
P e d i d l o e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
y , e n t o d o c a s o , d i r i g i r o s a l 
D e l a S e c r e t a 
S E L L E V A N L A S A V E S 
Domingo Hevia Pie.dra, vecino del 
reparto "Mira Flores", en la Víbora, 
denunció que viene notando la falta 
de aves que tiene en su domicilio y 
que últimamente le han llevado un 
gallo y seis gallinas, valuados en 
?€is pesos. 
E L L I B R O D E UN E S T U D I A N T E 
Luis Ül iwra Reselló, estudiante y 
vecino de Escobar 32, dejiunció que 
a principios del mes actual entregó 
a un tal Moisés, dependiente de una 
librería sita en Neptuno entre Cam-
panario y Manrique,, un libro de Físi-
ca para que se lo vendiera en tres 
pesos cincuenta centavos y que al ir 
a recoger el importe, le informó el 
Moisé-; que. ese libro se lo habían hur-
tado, junto con dos más. Agregó el 
denunciante que ayer, al pasar por 
una librería situada en Neptuno en-
tre Aguila y Amistad, vió el libro de 
su propiedad a la venta, por cuyo 
motivo se considera perjudicado cu 
cuatro pesos. 
Pocos momentos después, el detac-
trve Gregorio Suárez se constituyó 
en la citada librería, ocupando el li-
bro en cuestión. 
P a r a a t r a e r e i a m o r 
E l papel de cartas más elegante 
que se ha recibido en esta capital lo 
r.xhibe " L a Moderna Poesía." ia po-
pular librería de Obispo casi esqui-
na a Bernaza, en un departamento es-
p2cial de sus grandes almacenes. 
Las marcas más acreditadas que en 
papel de cartas usa la sociedad dis-
tinguida de París. Berlín. Madrid. 
New York y Viena, se encuentra en 
ese departamento especial de "La 
Moderna Poesía." E s una demostra-
ción nueva que hace de su pujan-
za la casa de Pote y de la atención 
que dispensa a todas las exigencias 
de la etiqueta social. 
Las damitas y jóvenes tienen la 
oportunidad de adquirir primorosas 
cajitas, papel excelente de todos ta-
maños y colores para sus cartas de 
amor y las familias para felicitar en 
Pascuas y Año Nuevo a sus distin-
guidas amistadas, visitando " L a Mo-
derna Poesía." Obispo 135, entre Ber-
naza y Villegas. 
U n i c o I m p o r t a d o r en la I s l a de C u b a : A N O E L B A R R O 
L A M P A R I L L A , 1. T E L E F O N O A - 6 6 0 8 
A P A R T A D O 181 
5979 lt-2-i 
DOS B O F E T A D A S 
Dijo Candía Eguia, de Oficios 8, 
que Josefa Marrero le dió dos bofe-
tadas, por unas palabras que tuvie-
ron. 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 988.—Vapor americano 
"Mctapan", capitán Spencer, proce-
dente de New York, consignado a 
S. Ecllows: 
V I V E R E S 
Pita Hermano 100 sacos frijoles. 
0 idem idem. 
Co. 50 idem :d. 
y Co. 54 idem 
Santamaría Saenz y Co. 125 idem 
idem. 
Llamas y Ruiz ; 
Tauler Sánchez y 
Ballcste Meiiénd3 
idem.. 
V. Bnwniam 500 idem idem 100 ca 
jas aguarrás loco barriles papas 1 ca-
ja manzanas 
A. Armand 1 idem idem. 
Alonso Menéndez v Co. 100 cajas 
velas. 
Swift Co. 87 cajas manteca. 
S. S. Freidlein so cacos de hatina. 
Alvarez Eslevan:z y Co 13 cajas 
unto 15 idem carne He puerco. 
E S T A B L O D E L U Z ^ m u o DE " " ^ 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , BOOMS, BAUTIZOS. ETO. 
T E L E F O N O S { tiSñSSSSSR'. 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E l , 2 Y * B O V E D A S 
l ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
8748 
$ 3 0 . 0 0 0 . 2 o P R E M I O 
V E N D I D O P O R 
" E L F E N I X " 
D E L O S S E Ñ O R E S 
S A I N Z Y M O N R O Y 
B E L A S C O A I N Y C O N C O R D I A 
31194 á ld- t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
; m i n o í bosh 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ecuatro de la tarde del día de 
hoy, sus hermanas y hermano político y demás deudos, suplican 
a sus amigos se sirvan concurrir a la Quinta Covadonga, para 
acompañar el cadáver ai Cementerio de Colón. 
Habana, 31 de Diciembre de 1915. 
Agustina, Sofía, Isabel. María, Juana y Blanca Casteleiro y 
Bosque. Alfonso Rivero, Armando Calafat. Patricio Aiscor-
be. José Rivero. Manuel de los Santos. Manuel Gómez, Elí-
seo Argüellcs. Vicente Fernández Riaño. Francisco García 
Castro, Dr. Varona, Dr. Valle. Ismael Rodríguez. Manuel 
Aiscorbe» Francisco de los Santos, Florencio Rivero, Idel-
fonso Llera. José Rivero Tellechea. Román García v Ma-
nuel Muñiz. NO S E R E P A R T E N E S Q T E L A S . 
C. 6071 d 1-31 t. 1-31. 
f a b r i c a s J e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
Establo "ALMENOiRES". Telfs.: H698 y A-19T3. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s $ S . O O 
V i s - a - V i s , d e D u e l o . $5 .00 . 
B l a n c o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , $8 .00 . 
V I R T U D E S , 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O S O 
T E J I D O S 
Prieto y González i caja tejidos. 
D. F . Prieto n idem idem 
González Villaverde y Co. 2 idem 
idem. 
Gómez Piélago y Co. 2 idem id"m 
Bollar y Sobrino 2 idem idem. 
Ferrer y Cabal 3 cajas camisas. 
Schechter Zeller 4 idem ídem 5 id. 
medias 1 idem pajama?. 
C. A. González > cajas botones 
F Rermúdez y Co. 1 caja géneros 
de estambre 
Escalante Castillo y Co. 3 cajas 
libros. 
Pumariega Garcia y Co. 10 idem 
idem 2 idem medias 7 idem juguetes 
y efectos de escritorio. 
F. Blanco 1 caja medias 1 id©m 
cuerdas. 
M I S C E L A N E A S 
l.ykes Bros 38 bultos muebles vi-
drio y efectos de cocina. 
.1. \'. Allcyn 50 barriles grasa. 
Seeler Pi y Co 2 cajas sobres 1 id. 
lápices 5 idem toallas 70 idem 92 
alados papell 
M. Grubcr 5 barriles vasos. 
Loredo y Co. 2 c?.ias sobres i id. 
cartón 1 idem almohadillas 2 idem 
libros. 
Cuba E . Suppb' Co. I I bultos ac-
cesorios eléctricos. 
Linder Hartman 45 cajas papel 12 
bultos jabón y desi-ntcctanfc. 
L . B. 1 caja vidrio 25 idem pintu-
ra. 
P. Fernández y Co. 3 cajas libros 
10 idem efectos de escritorio 83 bul-
tos papel. 
F . C. Blanco 62 caias relojes. 
Cuba Lnbricantig Ce. 5 ajas 27 ba 
rnles aceite. 
Lange y Co. 13 bultos accesorios 
para autos. 
Krajcwky Pcsant Corporation 24 
bultos maquinaria y accesorios 115 
rollos papel. 
Fernández Castro y Co. 4 cijas 
idem. 
A. López 26 bultos drogas. 
Briol y Co. 6 bultos machetea y 
1 correas. 
Arredondo y Barquín 2 cajas som 
breros. 
G. Camacho Gomález 1 idem id. 
G. Miquez y Co. 15 cajas llantas. 
Compañía Cubana de Jarcias 100 
barriles aceite. 
Suárez Carasa y Co. 5 cajas cartón 
I 5 idem 505 atados oapel. 
Cuba Elcctrical Supply Co. 1 ca^a 
1 máquinas. 
C. B. Zetina 11 bultos cueros. 
G Canal y Co. 10 fardos llantas 
E . Carribaru y Co 3 cajas ac:.so-
rios para autos. 
Suárez y Crespo 1 idem idem. 
R. J . D Orn 2 cajas barniz 99 idem 
pintura 
Cuba Importation Co. 23 barr.les 
' idem 15 bultos acceaorios para au-
1 tos. 
M. Guerrero Sell 2 barriles percxi-
I do 6 cajas botellas 3 :dem efectOi de 
E . Sarra ^ \ buítos drogas y bo-
tellas. 
M. Prendes Moré 10 atados papel 
! 1 caja sobres. 
Barrera y Co. baltos aros&S. 
S Beneiam y Co. 3 cajas cafe?da. 
L a Vet'a Sugar Co. 1 fardo tela. I 
\Ve¿t "india Oil Kefining Co. 6*1 
atados velas 43.í barriles aceite 1821 
cajas idem 1000 idem petróleo 100. 
'bultos gra^a 10 iden cera idem IOOO 
idem petróleo, 100 grasa, 10 idem 
¡ cera. 
E. W. Miles 4 cajas accesorio.- pa-
I ra autos. 
A. Terrer 4 idem idem 
A Olivo caias i»olcllas 11 bul-
! tos árboles de Navsdnd latas y ju-
guete-. 
F. G. Robins Co. 7 bultos maquilas i 
d^ escribir y efectos de escritorio. 
U Suárez 5 caía- atados palitos. 
14 cajas toallas 15 vJe-n p.iotl 
Ortega González y Co. i 07 barri-
les aceite. 
E X P R E S O S 
Porto Rican Express Co. para en- i 
trrgar a P. Gayón Hormans - c:ija5 j 
raizado. 
''••ited Cuban E x p r é s para entre-' 
: gar a 
; guata 1 
Pedroso Texidor 
; lias. 
A. Garcia Hermano 
• para ropa. 
American Eagle 5 
' calzado v cuellos. 
F E R R E T E R I 
j Capestany y Gara y 34 
l jes. 
Araluce y Co. ID rajas mntilles. 
J . A. Vázouez 2 cajas tubos 9 id. 
accesorios idem.' 
.L Fernández 18 a'ados pala? y 
I cucharones. 
A, Ramos 6 fardas lona 2 cajas 
, ferreteria 3 cajas cuerdas 12 huaca-
les catres. 
Casteleiro y Vizcso 98 bultos ma-
chetes hachas y llaves. 
Vsllinec Migiya y Co. 60 rollos 
j alambre. 
Machín Wall y Co. 255 bultos efec 
tos de ferretería. 
J . S. Gómez y Co. 12 idem idem. 
Marina y Co 9 idem empaqut-ta-
i dura 
Fuente Presa y Co. 4 cajas terre-
I tería 44 idem barniz. 
Prieto N. Lorenzo 1 caja cuerJas. 
| Aspuru y Co. 75 bultos marti'Jos 
i moldea y efectos de cadera. 
Xspuru y Co. 75 
Garin García y Co. 3 idem perno 
bisagras V accesorioi para talabarte 
ros. 
D E E U R O P A 
Pont Reítoy y Co. 70 rajas vino. 
Rodriguez González y Co. 1 lardo 
tejidos. 
C, Bohmer 10 bultos latas papel 
y efectos de fantasía. 
Henry Clay Bock Co. Ltd. 7 cajas 
anuncios. 
Ministro Inglés 1 caja provisio-
nes. 
L . Bridat 1 caja calendarios. 
R. S. 2 idem ídem. 




S. T. Sollozo T caja juguete;. 
V. H . 1 idem idem. 
Manifiesto 989.— Ferry bot Hcnry 
M. Flagler capitán White. proceder, 
tt de Key West con-.ignado a R. L . 
Brar.er: 
A. Armand 440 cajas huevos. 
J . Perpiñán 264 pacas heno 
v'aje anterior. 
L . E . Gwin 2250 aiados corte^ 
ra huacales 2 idem remaches 
Lange Co 6 atados cortes para hu?. 
cales 2 idem remaches. 
Central lueva Paz 2 piezas ma-
quinaria 
. J . Baker Bros 100c sacos d 
no. 
West Tndi;i Sugar Mol Co. 1 
tanque del viaje anterior. 
G . S. Younio 3 idern idem. 
R. Cardona 4721 piezas madera. 
Central Ermita xo orros tanques 




Armas Gregoria. Armas Daniel,.Ala 
dro Clotilde, Alvarez Antonio, Alva-
rez Eutrenio, Alvarez Manuel, Alva-
rez Ge¡mán. Alvarez Luis. Alvarez P» 
dro, Alvarez Carmela. Alvarez Ju -
lián. Abelleira Ramón. Arencibia 
Sinforiano, Alemañy Kicoláa. Ale-
mafiy Matilde. Alemiañy Xiculis, 
Arias Manuel; Alonso Arsenio, Agrua* 
GO DIoüo, Alonso Juan. 
B 
Blanco Andrés, Barrio Andrés, BÍM 
drión Incirencio, Bartomeus Bernajv. 
do. Barcón Ramón, Bautista A n l ? 
Barbei-a Jor-é, Balboa Pedro, Barrios 
Adelaida, Baltar Fidel. Benítez PraB-
cisco, Beetard Sebastián. Berya Jc^é» 
Bonet Ramón, 3u?allo Manuel. 
» C V 
Cacharrón Pilar, Cantero Eloy, C a ^ 
jarabille José. Caraballo José. Cala-
rell Jaime, Carral Emilio, Chao Ro-
Í^. Chao Rosa, Cajado Kmilio, C a -
maña Emilio, Cañe da. Antonio. ' íar-
nicer Enrique, Campa Feliciano. Carr 
po Antonia, Campos Dolores. Castro 
Jos<?, Castro María, Cribeiro Ramón. 
Coral Donato, Comesaña Francisco. 
Codon Emoterio. Cortiñas Juliái* 
Cuervo Valeriano. Cruz Francisco. 
D 
Díaz Efig»?nia. Díaz Secundino. Díaz bultos martillos DIax Gervasi0i Dfaz Polores, 
Durán Enrique. 
Fe nández y Co 1 c j  pe -ume 





Manifiesto 090.—Vapor arherkano 
"Esparta", capitán O Neill proceden 
de Puerto Limón, consignado a 
S. Bellows. 
Con 29.000 racimos de plátanos, 
178 cajas naranjas en tránsito pjra 
Boston. 
Manifiesto yoi. —Vapor noruego 
"Malm", capitán Abrabamson, pvoce 
dente de Bolivia, consignado a A. 
J. Martínez. 
E n lastre. 
Manifiesto 992.— Vapor inglés 
' Berwindmoor"', capitán Lucas, moce 
dente de Filadclfia, consignado a 
Havana Co:.! Co.: 
Havana Coal Co. 7216 toneladas 
carbón mineral y ccke. 
Havana Marine R. o; fardos esto-
pa, (3 fardos en duda.) 
Manifiesto 993— V;.por america-
no "Calamares", capitán Johnson 
procedente de Puerto Limón y Osi-a-
las, consignado a S. Bellows: 
D E C R I S T O B A L 
Barajón 4 cajas sombreros. 
Rubiera Hermanes 2 ülem ;d. 
Arredondo y Barquín 3 idem id. 
A. Ceballos 2 idem idem. 
C. M. C 1 idem idem. 
M. Otaduy 300 pacas tabaco. 
Además trae a bordo pertenecien-
te a su viaje de New Vork, lo siguien 
te: 
C. S. C. l caja mercancías. 
99. 1 cuñete ferretería 
Manifiesto .304—Vapor americano' 
"Governor Cobb", capitán Scharplev, 
procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branser: 
Swift y Company 292 cajas huzvos. 
Nicanor Quiroga ¿00 idem idem. 
Purdy Henderson 2.290 tubo3 de 
hierro. 
Southcrs Expre>o v Co. para en-
tregar a los señoris Vilar Senra y 
Co. 17 idem idem. 
Ripall Alvada Co. 6 idem idem 
Estrada Rosita, Ertévez Elena. E l -
José Antonio. 
Ferrer Salvador, Ferrer Salvador, 
Feijóo Argemlro, Fernández Diego. I 
Fernández Jo«efa, Fernández San-
tiago, Fernández Baldomero. Fer-
nández Francisco, Fernández Anto-
nio, Fernández Segunda, Fernández 
Liberata. Fernández Fsrmín, Fer-
nández María, Fernández Esperanza. 
Fernández Santiago, Fernández Ma- \ 
nuel, Fernández Antonia, Fernández! 
Carmen, Ferández Dionisio. Fernán- ' 
dez Sabino. Fuente Concha. 
Granda Juiio, Cateli Enrique, Gam-
boa Mariano, Grana Josefa de la. Ga-
'.lego Aniceto, Gala Eduardo. Gala 
Eduar-.io, García Francisco. García 
Victoriano. García Teresa, García 
Aurora, García Domingo. (Jarcia Ma-
nuel. García Josefa. Grille Antonio 
Gouz Tes-s, Gómez Luis, Gómez Jo-
«é, Gómez Juan, Gómez Felipe, Gó-
mez Antonio. Gómez Genoveva. Gon-
zález Fra nrisco. González Angel, 
González Salustiano, González Cons-
tantino, . González Carlos, Gonzále:? 
Carlos. González Vicente. Gonzálea 
Manuel, González Eduardo, Gonzáls 
Juan. 
H 




Lamas Lorenzo. Lay Antonio. Lin 
Manueia. Liñares Rogelio. Linares 
María Teresa A. viuda de. Linares 
Amparo y Carmen, Lopa Manuel, Ló-
pez Manuel. López Filomena. López 
Faustino. López Josó, López Manuel, 
López José. 
M 
Mayor Jo«-é. Manzaneda Eduardo^ 
Martínez Feliciana. Martínez Fran-
cisco, Martínez Elena. Martínez AT» 
tonio, Martín Jo«é, Martín Francisco^ 
Menéndtz Francisco. Menóndez Ma«v 
ría. Me-1inn Tc;ibe!. Menor Estanislao^ I 
Mesa Ciiadalupc de. Mesa Manuel» \ 
Moro Antonio. Modeano José. Moni* 




Carlos, Navarro José M«< 
Habana, 18 de Diciembre de 1915. 
Lista de las cartas detenidas en 
la Administración de Correos por fal-
tas e insuficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a re-
clamarlas, se servirán mencionar el 
número con que aparecen en la lista 
v la fecha de este anuncio. 
Las cartas no reclamadar, pasarán 
Otero Antonio. Ojra Engracia. Ojí 
da Emilio. Oleda Emilio, Obiñ;i Sei 
rafín, para Sinforosa Lavin, Olive* 
José, Llver Baldomero. 
P 
Pando Albina. Pampfn María. Paif 
pin José, Palomo Rafael. Pardo MM« 
nuel. Pensado Tomás, Poláez .Tosó, 
Pervoten LncaK. Pérez José. Pére< 
Isabel. Pérez Pedro, Pérez Pedro, P f 
rez Andrés. Pérez Francisco, Pére t 
Aurora, VC.TPT José, Pérez José. P^-
rez José, Pírez Carmen. Piedra Ro* 
dolfo. Prieto Matías, Peireiro Jos^ 
Portábales Constantino. Portábales 
Vicente. Puente Elena. 
Q 
Quinteiro» Castor, Quintana Juan, 
Quinta Emilio. 
R 
Regó José Antonio. Regó José, Re-
caído Elvira. Rey Juan, Rivas Juan 
Antonio. Río José, Río José, Roueo 
Ramón. Roquosa Concepción. Rodrí-
guez Angel. Romano Daniel, Rodrí-
guez José. Rodríguez Ramón. Rodrí-
guez Manuel. Rodríguez Adelinr'.. Ro-
driguez Catalina, Rublo Ricardo, R u -
bio Ricarda. 8 
Sañudo Cerórimo. Santiago Clau-
dia, Sainz Amalia. Sanz Eugenio, 
Sanz Eugenio. Sanliner Adolfo. San 
Benigno 7, Sanlana Francisco, San-
tana Antonio, S.i'.as Diego. Sánchez 
Blais Sánchez THesforo. Sincher J u 
lio, Sánchez Dolores. Selas Carmen, 1 
i Setién José, Silva Generosa, SobremJL ' 
María. Suárez Manuel. Suárez SllTe«-
tre, Suárez Josefa, Suárez Josefa, j 
Suárez Rafaela. 
Tabú id^ Primo. Tosar Eladio, To» 
rriente Fra,neisco. 
U 
Uberaacra Francisco de. 
V 
Vázquei Generosa, VAzquez R a -
món. Vázquez Kmillo. Vázquez V i -
cente. Valle Angel del. Vázquez Je-
sús. Va Id es Francisco, Velay Manuel, 
Vivero Manuel, Vlllamil Virginia. V a -
gas Consuelo. Vugas Consuelo. 
CARTAS TASADAS 
García José, Gómez Estrella, S^% 
bas Tomás. Sirera CristóbaL 
$ 1 O O . O O O 
V e n d i d o p o r " C i u d a d d e 
T ^ o n d r e s " T a m a r g u i t o *f 
R a f a e l y C o n s u l a d o 
P a l a c i o d e l " C e n t r o G a l l e g o " . 
s . 
C1199 
M A N J A R E S E X Q U I S I T O S 
T E L E F O N O S : 
A - 2 3 1 0 A - 7 3 8 7 
POSTRES: frutas en almíbar, jaleas y mermeladas inglesas, galleticas 
francesas e inglesas, marrones glacés, membrillo, almendras, etc. 
VINOS: importados, legítimos de Burdeos, espumosos de Borgoña, Mose-
la, Rhin, Champagne, etc. 
CONSERVAS: de todos los países, carnes, pescados, legumbres, platos 
hechos, foile gras, etc. 
ENTREMESES: salchichones, embutidos, jamones, mortadella, sardinas, 
aceitunas, anchoas, etc. 
G A S A P O T I N 
C E N A S E C O N O M I C A S 
C A J A R E C L A M O " I D E A L " 
C o n u n a c e n a c o m p l e t a p a r a 3 o 4 p e r s o n a s c o m p u e s t a d e : 
Botellas d© Sidra Espumosa. 
Botella Vino Rloja Cepa divisa 
lata Jamón ©n dulce o, 
lata Galantina trufada, 
Paté foie gras trufado 
lata Mantequilla Trapenses. 
Pomo Aceitunas superiores, 
1 Quesito Gr^ma, 
1 Vaso Jalea francesa de frutas, 
1 lata Melocotones California, 
1 lata Bizcochas. 
Turrones surtidos. 
• Nueces, avellanas, membrillo, & 
Una botellita de Licor Extra. 
P R E C I O : $ 1 0 - 0 0 
T E L E F O N O S : 
- 2 3 1 0 A - 7 3 3 7 
O'Reilly 37 y39p e o t r e H a t a y C o m p o s t e l a 
Huí •¿t-2-i 
E E S U M E M C R O N O L O G I C O 
I Enero lo—Fiesta de la Matemylad 
n la Habana. 
Enero 9.—Se sabe la noticia del 
fallecimiento de Gonzalo de Quesada, 
31i7ii5tru dP Cuba en Beiiín. 
Eiíero 11.—Discurso sensacional 
:dei doctor Enrique J . Varona en la 
Academia de Artes y Letras. 
Enero 12-—Ras de mar en el Ve-
dado, j, , 
Enero 14.—Inauguración de las 
carreras de caballos en Maríanao. 
Enero 16.—Banquete a Alfredo Za^ 
yas en Payret. 
Enero 19.—Inauguración de la So-
ciedad Geográfica. 
Enero 24.—Debut de la Compañía 
i de Opera de Sigaldl en el PoUtea-
ina_ E l aviador Piñeyro hace vuelos 
n̂ espiral en La Bien Aparecida.— 
Explosión de una caldera ern el cen-
'tral Alava y derrumbe de otra en 
el central Morón. 
Febrero 2.—Ernesto Asbert amnis-
. tíado. 
Febrero 7.—Es elegida reina de1. 
Carnaval la señorita Pura Riverol. 
Febrero 9.—Exposición de Agricul-
tura en la isla de Pinos. 
Febrero 12.—El obispo de Matan-
zas, Monseñor Courrier dimite el car-
go. Es nombrado Obispo el Padre 
Febrero 13.—Muere una niña de 
peste bubónica en la Habana. 
Febrero 7.—Falleciml'ento del Pre-
sidente del Centro Gallego, D. Eu-
genio Mañach. 
Febrero 20.—Conferencia de Mr. 
Brieux en el Ateneo de la Habana. 
Febrero 24.—Inauguración de la 
Granja de niños pobres Nuestra Se-
ñora de la Caridad.—Inauguración del 
1 Círculo Católico de Obreros de la 
Habana. 
Febrero 27.—Muere el general Ale-
jandro Rodríguez. 
Marzo 1.—Reorganización de las 
fuerzas armadas de la República. 
Marzo 11.—Juegos Florales Hispa-
• no-Cubanos en Payret. Agustín Acos-
ta, pneta premiado. 
Marzo 17.—El Presidente MenocaJ 
aprueba la indemnización a los bo-
iJstaí; del Dragado. 
Marzo 20.—I^ega a la Habana el 
Cuba con 435 refugiados. 
Mar/o 22.—Muere el joven José 
Enrique Montero. 
Marzo 29 — E l Presidente Menocal 
v't a la''ley de Secretarios. 
Abril 2.—Conferencia de Zayas y 
Jr>sé Migurf Gómez para unir el Par-
tido Liiberal. 
' Abril 3.—Cuestión del billete d^ 
Lotería duplicado. 
AbriJ 5.—Match de boxeo en la Ha-
bana entre el chaimpion Johnson y 
"Willard: Sale éste vencedor.—Prime-
ra remesa de moneda cubana-
Abril 19.—Ferrara elegido Presi-
'.dent? de la Cámara-
Abril ,22.—Inauguración del nue-
W Teatro Nacional del Centro Ga-
llego. Debut de Titta Ruffo y su 
• compañía de ópera. 
Mayo 3.—Consagración del nuevo 
, Obispo de. Matanzas, Padre Sain2. 
.Majo 8.—Traslación de los restos 
dpi general Quintín Banderas. 
Mayo 13.—Entra el Cuba con 58C 
•repatriados de Cayo Hueso. 
Mayo 26.—El alcalde de Sancti 
Bpfritus, señor Martínez Moles heri-
do y muerto en reyerta con el señor 
Méráelo. 
Mayo 27.—El doctor Guiralt des-
cubro fl bacilo del tracoma-
Junio 9.—El presidente Menocal 
-veta el Jal Alai. 
Julio 3.—Llega a la Halbana eJ es-
critor portorriqueño José de Diego. 
Julio 8.—Amnistía por delitos elec-
torales. 
Julio 9.—El Gobierno prohibe las 
apuestas públicas. 
Asrosto 9.—Asésinato del periodista 
Rafaol Morales en Yaguajay. 
-Agosto 13.—Decreto prohibiendo la 
Hiportación de moneda extranjera.— 
'Afiesinato del alcalde do Santa Cla-
ra, sefior González Coya.—Cidón al 
Sur de la isla de Cuba. 
Agoste 15.—El Ayuntamiento de 
.la Habana depone al señor Roig en 
ia presidencia-
Agosto 17.—El ciclón hace estragas 
•H Galveston. 
Agosto 20.—Muere el doctor Car-
'OB Finlay. 
Septiembre 2.—Ciclón al Sur de la 
isla de Cuba, hacia el Golfo de Mé-
*Septíembre 12.—Se sabe la noticia 
de haber muerto Sir Van Home. 
Septiembre 14.—Decreto prohibien-
do la circulación do moneda extran-
jera a partir del lo. de Diciembre. 
Septiembre 2ó.—Ciclón cerca de 
jamaica hacia el Canal de Yucatán, 
Nueva Orleans y Mobila. 
Octubre 2.—Muere el general Ava-
Jo«, Primer Jefe del Ejército Cuba-
no. 
Octubre 2.-r-Concurso de premios a 
Ja virtud en la Habana. 
Octubre 13.—Decreto mejorando 
|os sueldos de la Policía-
Noviembre L—Llega a la Habana 
el escultor Boni, autor del momimen-
to a Maceo. 
Noviembre 5.—Exposición de cua-
dros del pintor Pons y Amau. 
Noviembro 6.—Fallece el R. P. Ri-
cardo Arteaga.—Llega a la Habana 
*A poeta mejicano Salvador Diaz Mi-
rón. 
Noviembre 17.—Inauguración del 
teatro "Caanpoamor," del Centro As-
turiano. 
Noviembre 18.—Unos barcos pes 
queros cubanos son detenidos en la 
isla de Mujeres. El crucero Cuba 
acude en su auxilio. 
Noviembre 19.—El gobierno con-
cede una condecoración al guardia 
Abelenda por un acto heroico. 
Noviembre 26.—El Yara, el Bairc 
y el Patria salen para isia de Mu-
jeres. 
Noviembre 28.—Reúnese la Asam-
blea del Partido Conservador. 
Noviembre 29.—Choque da trenes 
cerca de Quivicán.—Decreto aplazan-
do la prohibición de la moneda ex-
tranjera hasta el lo. de Junio. 
Diciembre L — E l doctor Gaibriel 
Casuso elegido Rector de la Univer-
sidad.—Huelga de chaufeurs de i a 
Habana que duró hasta el día 6. 
Diciembre 4.—Decreto ampliando 
la acción de>l Monte de Piedad. 
Biciembre 5.—Failiece «n Bayamo 
el general Jesús Rabí. 
Diciembre 7.—Primera piedra -m 
el monumento a Maceo. 
Diciembre 8.—Llega a la isla D. Jo -
sé Ingenieros y otros delegados del 
Congreso de Ciencias. 
Diciembre 10.—Inauguración de las 
Escuelas Normales. 
Diciembre 12.—Ceremonia en la 
Habana dando el nombre de Rafael 
María de Labra a la calle del Agui-
ia. 
Diciembre 15.—Inauguración del 
monumento al general Montoagudo en 
Santa Clara-
Diciembre 16.—Comienzan las ca-
rreras de caballos en el Hipódromo 
de Marianao. 
Diciembre 18.—El doctor Alfredo 
Zayas proclamado candidato a la Pre-
sidencia de la República por la 
Asamblea del Partido Liberal. 
Diciembre 24.—Publícase una carta 
del general Emilio Núñez sobre su 
candidatura presidencial. 
ESPAÑA 
Enero 3.—Mr. Jules Bois y Max 
Nordau pronuncian conferencias en 
Madrid. 
Enero 4.—Modificación ministerial. 
E l señor Burgos jura e! cargo d̂  
ministro de Gracia y Justicia y el 
señor Collantes el de Instrucción Pú-
blica 
Enero 5.—Inauguración de la» 
obras de riego de Aragón-
Enero 29.-5Es aprobado el proyec-
to de la nueva Escuadra 
Febrero 5.—Naufragio del vapor 
Alfonso XIII cerca de Santander. 
Febrero 1S.—Muere el catedrático 
señor Giner de los Ríos. 
Febrero 25.—Entrega del Túnel de 
Canfranc entre Francia y España-
Marzo 5.—Explosión de una mina 
tn Cabeza de Vaca (Córdoba), Va-
rios mineros sepultados. 
Marzo 10.—Graves, motnne» en 
Granada y Santiago. 
Marzo 14.—Elecciones en España. 
Marzo 15.—Son salvados dos hom-
bres de la catástrofe de Cabeza de 
Vaca. 
Mar̂ o 27.—El gobierno Uama a las 
fila-: 30.000 hombres. 
Marzo 31.—Decreto de prórroga al 
mdulto de prófugos. 
Abril 1S.—El señor Dato va a Bar-
relona. 
Mayo 1—Inauguración del ferro-
carril de RJveiroa-Palanquines. 
Mayo 4.—Incendio del Palacio de 
Justicia en Madrid. 
Mayo 30.—Fallece el general Az-
cárraga. 
Mayo 31.—Protestas generales con-
tra la campaña de Lerrroux. 
Junio 1.—Discurso de Vázquez Me-
lla en Madrid. 
Junio o.—Eil gobierno pide a la 
prensa moderación en los asuntos d« 
la guerra. 
Junio 10.—Muero el padre Oolo-
ma 
Junio 12.—Inauguración del mo-
numento al general Vara de Rey. 
Junio 22.—Dato dimite por «í fra-
caso del Empréstito. E l rey no lo 
acepta la dimiBÍón. 
Junio 25.—Sánchez d« Toca presi-
dente del Senado. 
Ju'io lo.—Dato proclamado Jefe 
del Partido Conservador. 
Julk) 9.—Dimite el general Marina 
su cargo de Marruecos; le sucede Jor-
dana. 
Julio 11.—Desórdenes en Barcelona 
por irnos marinos yankees. 
Julio 12.—Agresión a la imprenta 
de E l Correo Catalán, Barcelona— 
Manifiesto de los intelectuales espŝ  
ñoles a favor de los aliados. 
Julio 13.—Protestas contra L»-
TOUX en Pamplona. 
TRAJES HECHOS, MODELOS ELEGANTES 
C a s i n ) i r e s I n g l e s e s d e U l t i m a N o v e d a d , D e s d e 
$ 6 A $ 2 0 
Septiembre 8.—Raid de zeppelines 
en Londres.—El Czar releva al Gmr 
Duque Nicolás nombrándolo virrey 
del Caúcaso. 
i Septiembre 12.—Nuevo raid de 
ppelines en Londres.—Grandes' com-
bates en el Niemen. 
Septiembre 14.—Retirada del rni-
| nistro de Austria en los E . U., Mr. 
Dumba. 
Septiembre 15.—Bombardeo de 
Gpnte por aviadores ingleses. 
Septiembre 16.—Los rusos toman 
la ofensiva en Gaützia 
Septiembre 20.—Comienza el ata-
que a Serbia por los alemanes. 
Septiembre 2G.—Formidable ataque 
de ios aliados en la Champaña, ha-
ciendo letroceder a los alemanes. 
Septiembre 27.—Los alemanes to-
man a Dvüisk. 
Septiembre 30.—Motines en Mos-
cou. 
Octubre 1—Cubierto ol c-mpréstito 
i inglés de 500 millones.—Los ingle-
j ses atacan a L o ^ (Continúa el com-
I bate de La ChatoipañaDeaembar-
1 can tropas anglc f̂ranoeeas en Saló-
j nica. 
Octubre 5.—Alborotos en la Cá-
mara griega. Diínite Venizelos. 
r * * * - * ^ * * * * * * * * * * * * * w * * r * * * w * * * w j w M * * * r M * * M * w M * * r ^ * * - j r w * * * * M * * * - * M * ^ M \ Octubre 7.—Zaimis forma gabinete 
Julio 19.—Inauguración de las • gravemente por el Senador Fi-eitas. i bición de San Francisco. • ^«vn 93 _lTn Rn̂ mon'-nn mtrlía i ̂  Greda.—Serbia declara la guerra 
G r a n s u r t i d o e n t r a j e s p a r a n i ñ o s e o v a r i o s e s -
t i l o s y c o l o r e s d e s d e $ 3 . 8 0 a $ 8 . 5 0 
H A V A N A S P O R T , MONTE 71 y 73 
F R E N T E A A M I S T A D . C A T A L O G O S G R A T I S . 
Obras de la Exposición de Industrias 
eléctricas en Barcelona. 
Julio 23.—Inauguración de la Ex-
posición de Valencia. 
Agosto 7.—Muere el maestro Nie-
to.—Muer© ei autor Miguel Ramos 
Carrión. 
Agosto 17.—Motín en Madrid por 
la carestía del pan. 
Agosto 21.—España protesta con-
tra el hundimiento de los vapores 
Isidoro y Peña Castillo. 
Agosto 28.—Conflicto de los mali-
nos en Barcalona. 
Agosto 30.—Juegos Florales en el 
Escorial. Discurso de Benavente. 
Agosto 31.—El rey Alfonso XÍII 
visita a Covadonga, 
Septiembre 17.—Conflicto del pan 
en Madrid; dimite el alcalde Prats 
y nombran a Prado Palacio. — Los 
generales Jordana y Lyautey visitan 
i.J Sultán de Marruecos. 
Septiembre 19.—Primera piedra al 
monumento de Pí y Margall en Bar-
celona. 
Octubre 5.—Muere el compositor 
Usandizaga en San Sefcastián. 
Octubre 17.—El rey Alfonso XIII 
inaugura en VaUadoHd el Congreso 
de Ciencias y la dudad-jardín. 
Octubre 24.—Modificación deJ mi-
nisterio. Collantes de Instrucción 
Pública y Ugarte de Fomento, son 
sustituidos por Espada y Andrade. 
Octubre 26.—Incendio de la Aca-
demia de Caballería en Valladolid. 
Octubre 30.—Incendio del teatro 
Principal en Santander. 
Noviembre 3.—Incendio del teatro 
Principal de Barcelona. 
Noviembre 8.—Inauguración del 
Muse© Arqueológico en Barcelona. 
Noviembre 24.—Disturbios escola-
res en Barcelona y «n Sevilla. 
Noviembre 25.—España i-econoce el 
Gobierno de Carranza 
Noviembre 28.—Debate ^n las Cor-
tes sobre eü uso oficial de la lengua 
catalana. 
Diciembre 5.—Banquet" de la Em-
balada americana en honor de Al-
fonso XIII. 
Diciembre 6.—Muere el Director do 
Seguridad, señor Méndez Alanis.—El 
señor Dato presenta la dimisión con 
todo el Ministerio en virtud de no 
haberse aprobado el presupuesto de 
guerra. 
Diciembre 9.—Sube al poder el 








Fomento, Amos Salvador. 
Instrucción Pública, Juüo BureU. 
Diciembre 13.—Cierre general de 
puertas en Sevilla; quedan sin traba-
jo más de 30.000 obreros. 
Diciembre 20.—Se soluciona el 
conflicto de Sevilla. 
Diciembre 21.—El Gobierno encar-
ga a los Estados Unidos la fabrica-
ción de pertrechos de guerra. 
E L R E S T O D E L M U N D O 
Enero 6.—Catástrofe del subway 
por el incendio de un tren. 200 víc-
timas. 
Enero 13.—Horroroso temblor de 
tierra en Italia cerca de Boma. 50 al-
deas destruidas. 25.000 muertos. — 
La Convención de Aguas Calientes 
Mayo 29.—Teófilo Braga electo I Diciembre 5.—Sublevación en Chi 
Presidente de Portugal. j na.—Gran incendio en Howepeil 
Junio 8.—Mr. Bryan, Secretario de (Virginia). 400 casas quemadas. 
Estado de los E . U., dimite porque | Diciembre 10.—Yuan-Shi-Kai pro-
no es partidario de la guerra; le BU- clamado emperador de China. 
cede Mr. Lansing. Diciembre 18.—Casamiento d^ Mr. 
Junio 19.—Temblor de tierra en | Wüson, Presidente de los Estados 
ei Cáucaeo.—Carranza se refugia an ! Unidoa con Mrss. Galt.—Pancho Vi-
el castillo de San Juan delJlúa (Ve- ' 
racruz). 
Junio 24.—Temblor de tierra en 
California. 
Junio 27.—Los generales Huerta y 
Orozco detenidos en la frontera do 
Méjico y los E . U. 
Junio 28.—La capital de Méjico si-
liada por los carranristas. 
Julio 2.—Muere el general Porfi-
rio Diaz en París. 
Julio 17.—Ei general González en-
tra en Méjico.—Temblor de tierra en 
CanariaB. 
Julio 22.—Batalla de huelguilstas y 
policías en New York. 
Julio 24.—Catástrofe del vapor 
Ea&tland; más de mi! ashoigiados. 
Julio 27-28.—Revolución en Haití. 
El presidente es asesinado. 
Julio 30,—Ejecución del tenienrte 
Becker. 
Agosto 4.—Otra revolución en 
Portugal. 
Agosto 6.—Los amcrücanos toman 
a Cabo Haitiano. 
lia continúa su campaña de Méjico. 
L A G Ü E R S A 
Mayo 2 .—Un sub ari o ingles I 
celia a pique cuatro buques turcos j 
on el mar de Mármara.—Italia de-
clara la guerra al Austria y ataca 
a Puerto Buró. 
Mayo 24.—El acorazado ruso Wia-
tehamon a pique. 
Mayo 26.—El acorazarlo Inglés 
Triunple a pique en los Dardanelos. 
Mayo 27.—Bombardeo aéreo en 
Londres. 
a Bulgaria. 
Octubre 8.—Cuestión de los asesi-
natos de Armenia. 
Octubre 9.—Béígrado en poder de 
los alemanes. 
Octubre 12.—Los búlgaros atacan 
a Serbia. 
Octubre 13.—Los alemanes atacai 
y vencen en Souchez.—Nuevo rqfd 
•éreo en Londres.—Victoria rusaxen 
Mayo 28.-1x53 ingleses deirotados j ja GaHtzia.—Mr. Dekasaé dimi¿^ ol 
Enero lo.—Sosia es dueña de Ga- ^ la Mesopotamia. j cargo de ministro de Ncgociojf Ex-
litzia hasta los Carpathos.—El Papa Mayo 31.—Los italianos ocupan a tranjeros. 
exhorta a los cristianas en favor d» j Vnldigno y amenazan a Trente. | Octubre 15.—Los alemanes ., 
la paz.—Victoria do los ingleses en i Junio lo.—Una flota de zeppelines j quistan sus posiciones en La Chai 
La Bassee.—Hundimiento del acora- ' arroja 90 bombas sobre Londres. 
rado inglés Formidable en el cana-
de La Mancha, 
Enero 8.—Los rusos invaden la 
Buckovina. 
Enero 19.—Los alemanes sueltan 
bombas en el palacio de los reyes de 
Inglaterra. 
Enero 23.—Los alemanes bombar-
dean a Dunkerque. 
Enero 24.—Victoria naval de In-
glaterra en el mar del Norte. 531 Blu-
cher a pique. 
Enero 25.—Los rusos ¿e retiran de 
la Buckovina. 
Enero 27.—Los turres atacan «1 
canal de Suez. 
Enero 31.—Los rusos atacan la 
Prusia Orienftal. 
Agosto 7.-Machado presidente Í S S Í a 
r r . i j„ A - i . - 1 francesa conuenza a atacar 'os Dar-
danelos. 
Febrero 4.—El crucero inglés Aus-
tralia echa a pique ei crucero ale-
mán Eleonor Woermar en las islas 
Falkland. 
Febrero 10.—Gran batalla en los 
Carpathos. 
Febrero 12.—Victoria de lo#? ale-
-El canal de Panamá obs-





Agosto 17.—Linchamiento de Leo 
Franck en Mi3iedgwille, (E. U.) 
Agosto 18.—El doctor Pardo pre-
sidente del Perú. 
Agosto 19.—El ex-pros»idente del 
Perú, Bcnavüdes, agredido a tiros en ¡ ma:nes.e.11 los lagos mazurianos. Que 
en 
Junio 3.—Los italianos cruzan 
IsonzoJ—Los austríacos recuperan 
Przemysl. 
Junio 4.—Los rusos abandonan 
Leniberg. 
Junio 5.—Raid de zeppelines 
las costas inglesas. 
Junio 7.—Combate de un aeropla-
no y un zeppelin sobre Bruselas. E l 
zeppelin es destrozado.—El crucero 
ruso Aunir a pique en el Báltico. 
Junio 8.—Bombardeo de Venecia. 
Junio 10.—líos italianos toman a 
Mor.tef aleone. 
Junio 13.—Bombardeo aéreo da 
Kaslsruhe. 
Junio 14.—Los rusos expulsados de 
la Buckovina. 
Junio 22.—Lemberg ©n poder de 
-Batalla de Anás (Fran-
Lima. 
Agosto 21.—Revolución en la co-
lonia portuguesa de Lorenzo Már-
quez. 
Agosto 29.—Explosieree de pól-
vora en los Estados Uñidos. 
Septiembre 5.—El canal de Pana-
má nuevamente obstruido. 
Septiembre 7.—Temblores de tie-
rra en América. 
Septiembre 12.—Terremotos en Si-
cilia. 
Septiembre 13.—Combates en la 
frontera de Méjico y los E . U. 
Septiembre 18.—Pancho VUla eva-
cúa a Torreón-
Septiembre 19.—Temblor de tie-
rra en Italia.—Combates entro av.ie-
ricanos y mejicanos en Hidalgo. 
Septiembre 24.—Temblor de tierra 
en Italia. 
Septiembre 25.—Hundimiento del 
cubway en Nueva York-
Septiembre 30.—Primera comuni-
cación por teléfono sin hilos a tra-
vés del Atlántico y el Pacífico. 
Octubre 2.—Terremoto en Solvray-
tink (Inglaterra). 
Octubre 3.—Temblor de tierra en 
Marruecos.—YA canal de Panamá otra 
vez obstruido. 
Octubre 10.—Acuérdase cerrar ©1 
canal de Panamá.—Carranza recono-
cido por los Estados Unidos y otras 
naciones. 
Octubre 11.—Terremoto en Puerto 
Rico. 
Octubre 22.—Una emboscada do 
indios hace 44 muertos en las tro-
pas americanas. 
Octubre 25.—Muere en París Paol 
Htrvlteu.—Descúbrese una conspira-
nombra presidente de Méjico a Eula-¡ alemana en los E . U.—Incendio 
en Pittburg; 22 muchachas quema-
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Enero 20.—Más temblores de tie-
rra en Italia 
Enero 26.—Temblor de tierra en 
Panamá. 
Enero 29.—Temblor de tierra en 
MeliHa.—La capital de Méjico en po-
der de Carranza. 
Febrero 11.—El ministro de Espa-
ña señor Caro es expulsado por Ca-
rranza 
Febrero 20.—Apertura de la Expo-
sición de Panamá. 
Octubre 28—Incendio de un colegio 
en Peabody. Mueren 35 niños. 
Noviembre lo.—Terremoto en el 
Japón. 
Noviembre 2.—Gran incendio en 
Brooklyn. 13 muertos. 
Noviembre 6.—Otro incendio en 
Brooklyn. 50 muertos. 
Noviembre 8.—Coronación de Josi-
Mto, emperador de Japón.—Concéden-
se los premios Nobel de este año a 
dan prisioneros 100.000 rusos. 
Fchrero 20.—Los alemanes derro-
tados en Osowetz. 
Febrero 22.—Raád de zeppelines «n 
Londres. 
Febrero 27.—Bombardeo de los 
Dardanelos. 
Marzo 5.—Desembarcan 100.030 
aliados en los Dardanelos. 
Marzo 7.—Combate de Nuestra So-
ñora de Lo retó (Francia). 
Marzo 8.—El dreadnought Queen. 
Elizabeth averiado en los Dardane-
«os. 
Marzo 12-13.—Batalla de Neuva 
Chaj>elle ganada por I03 ingleses. 
Marzo 15.—El Dresden echado a 
pique ñor los ingleses en aguas de 
Chile. 
Marzo 16.—El crucero inglés Ame-
thist averiado en los Dardanelos. 
Marzo 19.—Tres acorazados a pi 
que en los Dardanelos: el Ocean, el 
TrrasistCble y el Bouvet. 
Marzo 21.—Raid de zeppelines en 
París. 
Marzo 22.—La plaza de Przemisl 
se rinde a los rasos. 
Marzo 24.—El acorazado Comuai-
des averiado en los Dardanelos. 
Abril 5.—El acorazado Nelson a 
pique en los Dardanelos. 
Abril 6.—Bombardeo de Smh-na. 
Abril 10.—Sublevación en Trípoli. 
Abril 13.—I 
franquear los Cárpatos 
Austria 
cia). 
Julio 3.—Los itaJianos se apoíl-ran 
de Tolmino. 
Juüo 4.—Combate naval enjaguas 
de Suecia entre rusos y alemanes. E l 
A'batros averiado. 
Julio 6.—Los Italianos bombardean 
a Trieste. 
Julio 8.—'El crucero italiano Amal-
fi a pique.—Combatas sangi'iientcs en 
Souchez. 
Julio 9.—Los alemanes en Africa 
se rmden a los boers. 
Julio 12.—Conato de sublevación en 
Argelia y Marruecos.—El crucero 
alemán Koenigsberg destruido en 
las- costas de Africa. 
Julio 13.—Victcria. de los al'ados 
en Galípoli.—Treinta y cinco aviado-
res franceses atacan a Ka 1 ton Cha-
tel. 
Julio 14.—Victoria del Kromprinz 
en Avgone. 
Julio 15.—En Inglaterra se decla-
ran en huelga SO.000 minares. 
Julio 16.—Los franceses conqvdetaa 
la loma de Bo?.̂  Argone. 
Julio 17.—Cuestión del vapor Or-
duña torpedeado. 
Julio 22.—Leí. rusos incendian a 
Windan y lo abandonan. 
JtiHo 24.—Siet3 submarinos alomar 
nes entran en c\ Mediterráneo. 
Julio 26.—Los italianos toman la 
isla de Pe', ages a. 
Julio 30.—Lo^ aliados ocupan la is-
la griega de Mitilene. 
Julio 31.—Los alemanes ocupan a 
LubUn. 
Agosto 2.—Los alemanes toman a 
Mitau. 
Agosto 5.—Varsovia «"n poder 
no pueden | Alemania, 
Agosto 9.—La 
pana. / 
Octubre 19.—Fusilamiento de Miss. 
Calvell. 
Octubre 20.—Tercera 'batalla deJ 
Isonzo. 
Octubre 21.—Nota do Washingtoi 
a Inglaterra, pidiendo la libertad dí» 
los mares. 
Octubre 22—El rey de Inglaterra 
hace un llamamiento a su pueblo. 
Octubre 27.—Mr. Poincaré y Mr, 
Millerand Vis 
©1 frente angli 
Octubre 28.-
francés. 
Octubre 29.- 4Di 
1 rey Jorge V eu 
cés. 
Ls del G«binet« 
generalísimo Jo-
—El general Mâ  
de 
escuadra alemana 
Marzo 13.—Carranza da satisfac-j ]0, señores siguientes: Física, Tho-
ciones al Gobierno español. \rms. A Edison y Nicola Tesla; U-
Marzo 29.—Aparece en Honolulú un teratura, Romain Rolland, francés; 
submarino americano que se había Hendrick Fontoppidau y Treels Lund, 
perdido. 
Abril 22.—Temblor de tierra.en Ta-
coma. 
AbrH 25.—Temblor de tierra en 
Italia. 
Mayo lo.—Terremoto en Cleveland 
(E. U.) 
Mayo 15.—Estalla una revolución 
en Portugal. E l presidente Arriaga 
dimite. 
Mayo 17.—J cao Chajcas herida 
daneses; y Verner von Heldenstann, 
sueco. Química, profesor Theodor 
Svedberg. 
Noviembre 10.—Incendio de una 
fábrica de municiones en Betlehenu 
(E. U.) 
Noviembre 13.—Explosión en nna 
fábrica de explosivos de Duport. 
Noviembre 14. — Erupción dol 
Strómboli. 
diciembre 4.—Clausura de la ü q » 
Abril 21.—Los alemanes pierden el ! ataca a Riga. 
Cameroun (Africa). Agosto 11.—Combate naval en el 
Abril 25.—Gran batalla de Ipres; mar del Norte. El Meteor echa a pi-
los germanos avanzan- 1 que el crucero inglés Ramsay y lue-
Abril 27.—Los aliados toman el \ go es volado por sus tripulantes, 
fuerte de Kumkalé (Dardanelos). Agosto 16.—Un submarino alemán 
Abril 28.—Un submarino alemán bombardea la costa inglesa, 
echa a pique el acorazado francés í Agosto 17.—Un submarino aíemán 
"Gambetta" en el Adriático.—Ocho , hunde al 4*Royal Ed-ward" en los 
mil aliados barridos al mar en Ga'-í- j Dardanelos. 
poü. • Agosto 18.—Los alemanes toman 
Abril 30.—Raid de zeppelines en ; a Knovo. 
Londres. Agosto 19 —Victoria francesa en 
Mayo 2.—Un submarino alemán I Ligne (VosgosL—El vapor Arabio 
hunde un torpedero inglés; y una ' torpedeado. 
flotilla inglesa hunde dos torpederos ' Agosto 20.—Los alemanes toman a 
alemanes en el Mar del Norte. I Novogeorgiewsky.—Combate naval 
Mayo 3.—Los rusos derrotados en 
los Cárpatos. 30.000 rusos prisione-
ros. 
Mayo 7.—Un submarino alemán 
echa a pique el vapor Lusltania. 1.214 
ahogados. 
Mayo 11.—En los Dardanelos los 
turcos aniquilan tres batallones de 
aliados. 
Mayo 13.—Motines en Roma con-
tra Austria Dimite el ministro Sa^ 
landra.—El acorazado Goliath a pi-
que en los Dardanelos. 
Mayo 18.—Crisis ministerial en In-
glaterra Lord Kitchener pide 300.000 
soldados más. 
Mayo 21.—UIxiraatmu de Italia al 
Aliseda, 
ffre va a Londrea.-
kensse avanza hacía Nish. 
Noviembre 2,—Resuélvese la crisit 
francesa. Sale Vlvlani y sube Mr, 
Br0and formando mimsterilo.—El 
rey Jorg-e V cae del caballo. 
Noviembre •S.—Lord Kitchener se 
embarca para Oriomte,—Gran victoria 
serbia 
Noviembre 6.—Loa búlgaros to-
rnan a Nish.—Mr. Skolondis forma 
miruáterío en Grecia. 
Noviembre 8.—Un submarino echa 
a pique el vapor Ancona. 200 aho-
gados. 
Noviembre 11.—EJ gobierno ser-
bio pr.sa a Kruskevo. 
Noviembre 12.—Serbia dominada 
por los austro-alemanes y los búlga-
ros. 
Noviembre 14.—Lord Kitchener en 
Atenas. 
Noviembre 19.—Lord Kitchener en 
Salónica.—El vapor 'Calvados torpe-
deado. 
Noviembre 21.—Llegra a Constanti-
nopla el primer oontingeaite alemán. 
Noviembre 22.—Veinte submarinos 
ingleses penetran en eJ Báltico. 
Noviembre 23.—El gobierno serbio 
pasa a Scutari. 
Novieinbre 24.—Victoria italiana 
en Goritzia. 
Noviembre 27.—Fra«ncia levanta el 
empréstito de la Victoria. 
Noviembre 28.—Los alemanes eva-
cúan a Mitau. 
Noviembre 29.—Los ingleses derro-
tado á en la Mesopotamia.—Victoria 
anglo-ívancesa en el Cameroun. — 
Lord Kitchener en París. 
Noviembre 30.—Desórdenes en 'a 
Cámara francesa por haber sido lla-
mados los quintos de 1917. 
Diciembre 1.—Lord Kitchener re-
pi-eisa a Londres.—El Papa tiene en 
su poder las condiciones de' paz do 
ios beligerantes. 
Diciembre 2.—Los alemanes inva-
den el Montenegro. 
Diciembre 3.—Los austríacos ocu-
pan a Monastir.—Los iijglc.̂ es dorro-
lados retroceden frente a Bagdad y 
abandonan la Mesopotamia. 
Diciembre 5.—Importante confe-
rencia en Calais entre los altos mag-
nates de Francia e Inglaterra-
Diciembre 6.—El Congreso de 'os 
E. U. rechaza a varios diplomáticos 
alemanes.—El general Botha empren-
de una campaña contra los alemanes 
d? Africa. 
Diciembre 7.—Los alemanes toman 
a Ipock. 
Diciembre 8.—Un submarino. ataca 
el PetroÜte. 
Diciembre 9.—Los aliados retroce-
den hacia Salónica. 
Diciembre 11.—Él crucero francés 
Descartes y otro Inglés detienen va-
en el golfo de Riga. 
Agosto 27.—Los italianos evacúan 
la isla PeJagosa. 
Agosto 25.—Bombardeo de Cons-
tantinopla por los rusos. j ríos buques americanos; lo que pro 
Agosto 26.—Setenta y dos aviado-1 duce indignación en Washington, 
res franceses atacan la fábrica de Diciembre 15.—El general French 
armas de Sarreluis. es relevado. 
Agosto 27.—Los alemanes toman a, Diciembre 17.—Los italiano? des-
Oüta. [embarcan trenas en Albania.—Viaje 
Agosto 29.—Renace el conflicto de Mr. Ford a Europa ©n busca de 
huelguista en Inglaterra y termima la paz. 
pronto. Diciembre 18.—El crucero alemán 
Agosto 31.—Muere el aviador Pe-1 Bremen torpedeado. 
Sou<1- : Diciembre 22.—Comienza la exne. 
Septiembre 3.—Loe alemanes ros- j dición alemana contra Egipto 
rituyen sus bienes a la Iglesia de ¡ Diciembre 25.—Los rusos victorio< 
Varsovia, ¿eos en Pereia, A 
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